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Telegramas por el CaMe. 
S E K V I C I O P A R T I C U L A R 
Diario d© la Marina. 
AL DIARIO d>B I.A MARINA. 
Habans. 
T E L E G R A M A S D E L M I E R C O L E S . 
Londres, 1S de mareo. 
S e g ú n l a a ú l t i m n a n o t i c i a » r e c i b i -
d a s a c e r c a d e l n a u f r a g i o d e l v a p o r 
Utopia , e s t e c h o c ó c o n e l a c o r a z a d o 
i n g l ó a A n n o n , i m p e l i d o p o r e l f u e r -
t « v i e n t o q u e a o p l a b a , r e s u l t a n d o 
c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o p o r u n 
c o a t a d o y c e r c a d o l a p o p a . 
' V a r i o » d e l o a b o t e s q u e l a f l o t i l l a 
i n g l e s a l a n z ó a l a g u a p a r a s a l v a r 
á i « o r > * r s o n a s eme 1-a.ch.aban c o n t r a 
l a s o l a s , s e f u e r o n á p i q u e , p e r e -
c i e n d o a l g u n o s d e s u s t r i p u l a n t e s . 
H a s t a l a f e c h a s e s a b e d e 3 3 1 
p e r s o n a s s a l v a d a s y d e 5 6 9 m u e r -
t a s . 
liorna, de marzo, 
£ 1 H a y H u m b e r t o h a d i s p u e s t o 
q u e e l c a d á v e r d e l P r í n c i p e J e r ó n i -
m o N a p o l e ó n s e a e n t e r r a d o e n l a 
c r i p t a d e l a b a s í l i c a d a l a S u p e r g a , 
e n T u z i n . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid , 19 de margo. 
E l j u r a d o h a a b s u o l t o á l a c r i a d a , 
p r e s u n t a a u t o r a d e l a s e s i n a t o d e D . 
J o a q u í a H ^ v i a . D i c h o a a e s l n a t o , c o -
n o c i d o p o r e l c r i m e n d o l a c a l l o do 
l a J u s t a , no i n i c i ó p o c o d e s p u é s d e l 
de D" L u c i a n a B o r c i n o , e n l a c a l l e 
de F u e n c a r r a l , y t u v o t a n g r a n d e 
r e s o n a n c i a c o m o é s t a . L a o p i n i ó n 
p ú b l i c a o a t a b a m u y i n t a r - a s a d a p o r 
l a s c i r c u n s t a n c i a s e x t r a ñ a s q u e 
c o n c u r r i e r o n e n l a m u e r t o d e l oc to -
g e n a r i o S r . H c v i a . 
M u i r i d , 1!> de mareo. 
E l g e n e r a l d e d i v i s i ó n S r . M o l t ó , 
h a s i d o a s c e n d i d o á t e n i e n t o g e n e -
r a l . 
S e h a c o n c e d i d o u n t i t u l o n o b i l i a -
r i o á l a e s p o s a d e l S r . M a r t e s , c o n 
l a d e n o m i n a c i ó n d o M a r q u e s a d e 
A l o n s o L e ó n ' . 
L o s d i p u t a d o s do l a s p r o v i n c i a s 
i n t e r e s a d a s e n l a i n d u s t r i a h a r i n e -
r a , h a n p r e s e n t a d o u n a i n s t a n c i a 
e n e l m i n i s t e r i o d o U l t r a m a r , p i -
d i e n d o q u e e n e l t r a t a d o d e c o m e r -
c i o c o n l o s E s t a d o s - U n i d o s s o h a g a 
c l a r a d i s t i n c i ó n e n t r e l o r e l a t i v o á 
l a s i s l a s F i l i p i n a s y l a do C u b a . 
E l I m p a r c i a l s e m a e s t r a e s p e r a n -
z a d o d e q u e e s t o a s u n t o t o n g a u n 
a r r e g l o s a t i s f a c t o r i o . D i c e q u e p u e -
d e a c e p t a r s e l a t r a n s a c c i ó n , e x c l u -
y e n d o á F i l i p i n a s d e l t r a t a d o d o c o -
m e r c i o c o n l o s E s t a d o o - U n i d o o , y 
q u e l a s h a r i n a s d e l o s E s t w d o s - U n i -
d o s q u e s e i m p o r t e n e n C u b a p a -
g u e n a c l a m a n t e u n d e r e c h o e q u i v a -
l e n t e a l g a a t o d e t r a s p o r t e d e l a s h a -
r i n a s n a c i o n a l e s á C u b a . 
S o n h o r r o r o s o s l o s d e t a l l o s q u e s e 
r e c i b e n d o l n a u f r a g i o e n G r i b r a l t a r 
d e l v a p o r i u g l é s l l l o p í a , h a b i e n d o 
p e r e c i d o e n e s e o s p a n t o s o d e s a s t r e 
6 8 9 p e r s o n a s . 
D i c e E l i m p a r c i a l q u o t a r d a r a n m u -
c h o e n d i s c u t i r s e l a s a c t a s p o r l a 
c i r c u n H c x i p c i o n a o ui' i ' i ^ b a n a , c o n 
o b j e t o d e i r g a n a n d o t i e m p o h a s t a 
q u e s e a p r u e b e l a n u e v a l e y e l e c t o -
r a l p a r a l a i s l a d o C u b a . 
Londres, 19 de mareo. 
S e g ú n t e l e g r a m a o f i c i a l r e c i b i d o 
do G i b r a l t a r , á l a s s i e t e d e l a n o -
c h e , a l t r a t a r d e e n t r a r e n p u e r t o e l 
v a p o r U t o p i a , y p r e p a r á n d o s e p a r a 
a r r o j a r e l a n c l a , e l f u e r t e v i e n t o 
q u e r e i n a b a e n a q u e l l o s i n s t a n t e s 
lo a r r a s t r ó c o n t r a u n o d e l o s c o s t a -
d o s d ü l a c o r a z a d o i n g l é s A n s o n , q u e 
s e h a l l a b a a n c l a d o á u n c u a r t o d e 
m i l l a de l a c o s t a . 
E l c h o q u e f u é t a n v i o l e n t o , qvie e l 
U t o p i a s e f u é á p i q u e c a s i i n s t a n t á -
n e a m e n t e . 
L o a a y a s y q u e j a s d e l o s p a s a -
j e r o s s e o í a n p e r f e c t a m e n t e d o n d e 
l a p l a y a , n o o b s t a n t e e l r u i d o d e las* 
o l a s y d e l v i e n t o . L a v i o l e n c i a d o 
e s t e h a c í a c a s i i m p o s i b l o c o r r e r a l 
a u x i l i o d e l o s n á u f r a g o s ; y s i n e m -
b a r g o , v a r i o r x b o t e s do l o s v a p o r e s 
s m t o s e n e l p u e r t o , a c u f l i e r o n e n 
u n i ó n d e o t r o s e n v i a d o s p o r l a f lo-
t i l l a i n g l e s a , a l s o c o r r o d e a q u e -
l l o s d e s g r a c i a d o s , l o g r á n d o s e s a l -
v a r á a l g u n o s d e e l l o s , n o o b s t a n t e 
l a v i o l e n c i a d e l a s o l a s 
L a m a y o r í a d e l o s e m i g r a n t e s i t a -
l i a n o s , p o s e í d o s d e u n p á n i c o t e r r i -
b l e , y s o r d o s á l o s g r i t o s do a u x i l i o 
q u e l a n z a b a n l a s m u j e r e s y l o s n i -
ñ o s , s u b i e r o n r á p i d a m e n t e á l a s j a r -
c i a s y a l c a s t i l l o d e p r o a , e s p e r a n d o 
a l c a n z a r a l l í s u s a l v a c i ó n , p e r o a n -
t e a d e h u n d i r s e e l b u q u e o c u r r i ó 
u n a e x p l o s i ó n e n d i c h o c a s t i l l o d e 
p r o a , q u e c a u s ó l a m u e r t e d e m u -
c h o s de e l l o s , m i e n t r a s q u e o t r o s 
f u e r o n l a n z a d o s a l m a r . 
A l h u n d i r s e e l U t a p i a , m u c h o s d© 
l o s p a s a j e r o s q u o h a b í a n c a í d o a l 
a g u a ó s e h a b í a n a r r o j a d o á e l l a 
e s p o n t á n e a m e n t e , p a r e c i e r o n a h o -
g a d o s , a r r a s t r a d o s a l a b i s m o p o r e l 
r e m o l i n o p r o d u c i d o e n l a s a g u a s a l 
l l e n a r e l h u e c o o c u p a d o p o r e l Uto-
p i a 
S e g ú n l o s r e g i s t r o s p r a c t i c a d o s 
p o r l o s b u z o s , e l c a s c o d e l v a p o r 
c o n t i e n e c e n t e n a r e s d e c a d á v e r e s . 
S e s a b e do 6 7 6 p e r s o n a s a h o g a -
d a s , e n t r e e l l a s 1 5 d e l o s t r i p u l a n -
t e s . 
P a s a j e r o s d e p r i m e r a s ó l o i b a n 
d o s , l o s c u a l e s s e s a l v a r o n . 
D e l a s m u j e r e s m u y p o c a s l o g r a -
r o n e s c a p a r c o n v i d a . 
E o m a , 19 de mareo. 
E l c a d á v e r d e l P r í n c i p e J e r ó n i m o 
N a p o l e ó n h a s i d o p u e s t o e n c a p i l l a 
a r d i e n t e . 
L a s C á m a r a s h a n s u s p e n d i d o s u s 
s e s i o n e s , e n s e ñ a l d e d u e l o y r e s -
p e t o . 
Londres, 19 de mareo. 
S e g ú n n o t i c i a s r o c i b i c ' 
c a O r i e n t a l . ^ a e l A f r i " 
•u - . « e i e b r e T i p p o T í b s e 
« « u a a t a c a d o d e u n a p a r á l i s i s d o l 
l a d o d e r e c h o . 
Nueva- York, 19 de mareo* 
D i c e n d e í ? i o J a n e i r o q u e t r e i n t a 
D i p u t a d o s d e l a C á m a r a h a n p u b l í 
c a d o u n m a n i f i e s t o p r o t e s t a n d o d e 
l a p o l í t i c a q u e o b s e r v a e l g o b i e r n o 
b r a s i l e ñ o . 
P a r í s , 19 de mareo. 
B i p a r t i d o b o n a p a r t i s t a r e c o n o c e -
r á c o m o j e f e t i l P r l n c i p t í V í c t o r . 
S e g ú n t a l e g r a m a r e c i b i d o d e R o -
m a , e l c a d á v e r d e l P r i n c i p o J e r ó -
n i m o N a p o l e ó n h a s i d o t r a s l a d a d o 
á T u r í t x . 
N u e v a York, 19 de mareo. 
S t e í n i t z ' h a j u g a d o : e n l a 
E v a n s , 2 8 " D x A ; y e n l a 
CamWoH sobro Londres, « O d i v . (Imnqncros), 
6. $4.86. 
Idem Robre P a r í s , « 0 div. (banqueros), á 5 
trancos 18 i cts. 
Idem sobre llamlmrf?o, (JOdiv, (banqneros), 
¿ 9 5 ¿ . 
Bonos registradlos de los Estados-Unidos, 4 
por 100 , á 128, er-cuptfn. 
OentriftigM n. 10, pol. 96, ÍÍ 6 l l i l « . 
Centr í fugas , costo y flete, á 8 5il<t. 
Regular A buen refino, de 5 l i l t t ll 6 8(16 . 
Azdcar de miel, de 4 l l i l O á 4 1 8 ( 1 6 . 
E l mercado quieto, pero sin yarlacidu en los 
precios. 
V E N D I D O S : '¿,'109 sacos do a z ú c a r . 
Idem: 250 bocoyes de Idem. 
Manteca (Wilcox) , en tercerolas, á 6 ,62 i . 
Har ina pntent Minnesota $5 ,75 . 
L o n d r e s , m a r z o 1 8 , 
Azdcnr de remolaclm, (l 18 i8 i . 
AjvtfrAr c e n t r í f u g a , pol. 06, ít I 5 i . 
Idem regular refino, & 18i6. 
Consolidados, d 96 l l i l 6 , e x - l n t e r é s . 
Cuatro por 100 espaflol, á W:,, e x - l n t e r é s . 
Descuento, Banco do Inglaterra , 8 por 100. 
JPartó, m a r z o 1 8 , 
Renta, 8 por 100 , d 89 francos 0 2 i cts . , ex-
l n t e r é s . 
DE OHCIO. 
Aportadero de la Habana. 
Comandancia General de Marina . 
SBCRUTARÍA DB OAÜHAfl. 
DOK D i c a o MÉNDEZ CASARIEGO Y ABAN-
OÚA, Contraalmirante de l a Armada , 
Comandante General del Apostadero, 
etc. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor dol Apos-
tadero, D. J o a q u í n Moreno y Lorenzo, he 
dispuesto que la visita general de presos 
sajotos a la jur isd icc ión do Marina, y quo 
debe preceder íí la Semana Mayor, confor-
mo á, Ins Leyes , tenga lugar el viernes vein-
te del eorrionto, á las ocho de la m a ñ a n a , 
empozando por la Real Cíírcei de esta elu-
d a ! y torniinamio en el p o n t ó n H e r n á n 
Cortés. D ó o s o las órdenes oportunas A la 
Mayor ía General, á las Comandancias y 
A y u d a n t í a s do Marina donde existan pre-
sos; part ic ipóse al Iltrao. Sr. F i s c a l del 
Apoatwlero y p o b l í q u e s e en la Gaceta Ofi-
cial y D I A R I O DK L A MARINA, para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 11 de marzo de 1891.—Diego 
Méndee Casariego —Joaquín Moreno.—An-
to mi, E n r i q u e F r e x e s . — E s c o p l a . — E n r i -
que Frexes . 
OOftlANDANCIA OBNRRAL DK I.A PROVINCIA 
DK I.A HABANA 
Y CSOBIKRNO I t l IJ i lTAR DB IÍA l 'LAZA. 
ANUNCIO. 
El guardia civil llceuciado, 1). Pablo Tapia Gómex, 
vecino de eita ciudad y cuyo domlollio RO i^uora, se 
sorviril prenentarse en la Necretarfa del Gobierno M i -
litar de la Plaza, en día y hora h&bil, para un amuto 
que lo Intoreim. 
Habana, U «lo marzo de 1891.—Kl Comandante Se-
cretarlo, Mariano Martí . 3-18 
La 8ra. I)'.1 Lorenza Quintero Consuegra, viuda del 
Comandnntü de lufanteríi retirado. D. Ferrar Llopm, 
vecina do esta ciudad, y nuyo domicilio se ignora, NO 
«orvirii prodonturso en la Secretaría del Gobierno M i -
litar do la Plaza, en di» y hora hábil, para im aiunto 
'1 uo lo inteMda. 
Habana, 17 do imirzo de 18!)!.—El Comandante Se-
cretarlo, Mariano Martí. 3-1 ü 
D1.1 Ana Andino Jiménez, vecina do esta capital, y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en la 
Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y 
hora l i i l . i l , para un anunto que le Interesa. 
Habana. 18 do marzo de 1891.—El Comandante Se-
cretario, Áfariano Martí. 3-20 
BANCO KHI'AÑOI. DI: LA I S L A DK CUBA. 
«KC'AnDAClON DB CONTKIBÜ0IONB8. 
Nt) hace súber á los oontrihuyootcs de este Término 
AJiinic ipal (¡ue ol dlu 23 ilíil corrionto mes empezará 
en la Glicina de Recaudación, situada en este Esta-
blecimiento, el cobro de la contribución por el con-
cepto de Subsidio Industrial, correspondiente al torcer 
trimestre dol actual ejercicio económico de 1890-91, 
asi como de los recibos de trimestres anteriores que 
por modifieaclón de cuotas i'i otras causas no se pusie-
ron al coUn» en su debida oportunidad. 
La cohntnza se roalizarii todo» los dias hábiles, dos-
do la» ditz Uu la mufiana hasta las tros de la tardo, y 
el p'azo pura pagar sin recargo, terminará el 21 do 
abril próximo. 
Lo que s» nnunclann cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimieüto contra deu-
dores f la Hacienda Pública. 
nalmna, 14 de marzo de 1891.—El Subpibornador, 
Jnsé tíodoy García. 
í n . 3 5 8 18 
Orden <ío la Flava de! 19 de marzo. 
SERVICIO P A « A E L D I A 20, 
Jefe de día: El Comandante del sü^undo batallón 
da Ligeros Voluntarios, D. Juan Cueto. 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores de Bailón. 
Capitanía General y Parada: Segundo batallón de 
Ligeros Voluntarios. 
Iíü^pltal Militar; Segundo batallón de Ligeros Vo-
luntarlos 
Batería de m í¿ein(i: Artilln.ía del EJórcito. 
Of̂ tnio del Príncipe: Batallón mixío do Ingenieros. 
v, mbnto de Guardia en «1 Gol ismo Militar: El 
2" do la Plaza, D Antonio Ferrando. 
imaginaria en Idem: El 2? de la misma, D. Cesá-
reo Rapado. 
K í Innmal Sarirtintn M^KC Jrmn Madan 
. . 30 City of Alexaadria: Nueva York. 
„ 80 Markomannla: Veraorni. 
. . SI Berra: Liverpool y escalas. 
Abri l Io Dnnedln: Londres y Amberes. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
7 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 12 Marseille: Amberes y escalas. 
S A L D R A N . 
20 Whltney: Nueva Orleans y escalas. 
20 Orizaba: Nueva York. 
20 Ciudad de Santander: Santantder y escalas. 
20 Panamá: Nueva York. 
20 Manuelita y María: Puerto Rico y osoalas ' 
21 OUvette: Tampa y Cayo-Hue<o 
21 Niágara: Nueva-York. 
25 Hutchluson: Nueva Orleans y wft ' -u . 
2« City oí Washington: Nuev^York. 
28 Saratoga: Nueva York. 
28 Albingut: Veraoruz. 
VAPORES COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Mzo. 22 Gloria, «n Batabanó, prooed«nt« d« Us 
Tunas, Trinidad y Cienfadgos. 
. . 24 Manuel L . Villaverde, de Santiago de Cuba 
T escalas. 
. . 25 Joseflta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
29 San Agustín, de Santiago de Cuba y escalas 
Abril 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalass. 
S A L D R A N . 
Mzo. 20 Manuellta y María: para Nuovitas, Puerto 
Padre. Gibara, Sagua de Táuamo. Bara-
coa, Gnantánamo y Santiago de Caba. 
. . 22 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegof, 
Trinidad, 'lunas. Jácaro, Santa Cruz, Man-
tanrllo y Cuba. 
. . 26 Gloria, do Batabanó para Cieníuegos, T r i -
nidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
PUERTO D E L A . HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 19: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Yucatán, ca-
pitán Reynolos, trip. 70, tone. 2,317, con carga, á 
Illdalro y Comp. 
Cayo-Hueso, en 2 días. gol. amer. Irene, capitán 




Para Cárdenas, vap. amer. Whltney, cap. Staples. 
Matanzas, vapor Inglés Ardarghon, cap. Klnley. 
Día 19: 
Para Charleston, bca. esp. Galeota, cap. Vila. 
Charleston, boa. esn. Mario, cap. Pou. 
Santander y Saint xs'azsiro, vapor francés Lafa-
yette, cap. Nouvellón. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yucatán, capitán 
Reynolds. 
M o v i m i o u t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. Yucatán: 
Sros. D. 8. Hoar y sefiora—E. M. Holbrook y se-
ñora—Srtas O M. Roberts y Crilly, Col. F. J. Cri-
lly—Chss Me K. Corssn—C. A. Du Vivler—J. D. 
Smith-J. D. Saflord—Jason Giles—P. B. Wiborg— 
H . Shooman—Chas P. F. Frankeuhoff—H. O. H . 
Muntohouse.—Además, 11 de tránsito para Méjico. 
B u s i la cana. 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá directamente á fines de este mes la hermosa 
y velera barca española MARIA LUISA. Admite nn 
resto de carga á ileto y pasajeros, quienes recibirán á 
bordo el más esmerado trato. Informará de todo su 
capitán D. Luciano Rodríguez y los consignatarios 
Galbnn, Rio y G?, en San Ignacio nám. 36. 
3224 10-18 
L i n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DB 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D E C A D I Z . 
P a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , L a s 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a s , C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Sa ldrá el dia 4 de abril A las 4 de la tarde 
el magnifloo vapor de acero y de 5,000 tne. 
m n . PINILLOS 
c a p i t á n D . I l d e f o n s o D i e z . 
Admita pasajeros en sus espaciosaa cá -
maras á precios redneidos y un resto de 
carga ligera, incluso tabaco para los referi-
dos puertos. Este vapor hará una escala 
rápida en Cayo F r a n c é s para tomar el pa-
saje de Caibarlón, Placetas y Camíyuan l . 
P a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , L a s 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a s , C á d i z 
y B a r c e l o n a , v í a P u e r t o - E l c o . 
Sa ldrá el S A B A D O 18 de abril el hermo-
so vapor de acero de 5,000 toneladas 
CONDE WIFREDO 
c a p i t á n £>. J u a n A b r i s q u e t a . 
Admite pasajeros en BUS elegantes y c ó -
modas cámaras de I a y 2" categoria; los de 
3" clase tendrán sus literas con gran como-
didad. Recibe un resto de carga como ta-
baco, aguardiente, etc., para los referidos 
puertos. 
P a r a S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , 
V i g o , C á d i z , M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Saldrá directo el J U E V E S 30 de abril á 
las 4 de la tardo d rápido vapor de acero 
de 0,000 toneladas. 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasajeros y carga para todos los 
puertos mencionados. 
P a r a mayor comodidad de los señores 
pasajeros todos estos vapores atracarán á 
los muelles do San José . 
Sus consignatarios. Codea, Loychate y Ca, 
Oficios número . 19. 
C 302 3-mzo 
m - m i & CUBA. 
Comandancia Mil i tar dfi Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana—-Doci JOÜÉ MptLKR T 
TKJIOIKO, tonieuto de navio de primera clase, 
Ayudante de la Comandancia de Marina de esta 
provincia y Fiscal de la misma. 
Por f l presente edicto y tórmiEo de dlf-z días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fisca-
lía, e'.\ día y hora Lábil de despacLo, í.\ individuo Jor-
ge Mufioz y Torres, natural de Cblle, solterpy mari-
uer", el cual desertó do la barca española Ta/alia: 
en la inteligencia, que si no verifloa su presentación 
en dicho término á dar sus descargos por haberse au-
sentado de esta capital, quebrantando la canción j n -
ratoria, sufrirá los poriuiclos consiguientes. 
Habana, 11 de marzo de 1891.—El Fiscal, Joié 
MüUe.r. 3-19 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
EnuAituo GOSZJCLKZ y VIAL, teniente do navio 
de la Armada, Ayudante do la Capitanía de Pner-
to y Fiscal oti comisión. 
Por esto mi tercer edicto y término de diez días, 
ello, llamo y emplazo á l>. Jaime Pol y Gran, dueño 
quo fué de la cachucha Micaela, ó á la persona ó per-
sonas quo sepan BU actual paradero, á fin de qiíc so 
presenten en esta Fiscalía, en día y hora hábil de des-
paobo, para un asunto que interesa & dicho señor. 
Habana. 17 do marzo de 1891.—-El Fiscal, Eduar-
do Oontález y Vial. 3-19 
Cañonero MpyállaneH.—Comisión Fiscal.—D- MA-
RIO DK QUIJAKO Y AUTECHK, alfére? de navio 
do la Armada, y Fiscal de la sumaria que se ins-
truyo en averiíjuaclón do las causas que motivaron 
la herida que sufrió en la cabeza en la noche del 
dos de febrero, el soldado de Infantería do Mari-
na Antonio liodrícuez Parra. 
Necesitando para el eHclareclmionto do hechos, la 
presentación en esta Comisión Fiscal, sita en el ex-
presado buque, del individuo de oficio herrero, llama-
do José, mío vive en la callo do la Picota, entro las 
de San Isiuro y Fundición, por esto mi primer edicto 
Blto. llamo y emplazo, eu ol término de treinta días, á 
contar desdo esta fecha, al citado individuo. 
A bordó, Habana, U de marzo do 1891.—El Fiscal, 
Mario de Quijano 3-18 
B l S r . 
p a r t i d a 
p a r t i d a 
A 5 H . 
d e " D o s C a b a l l o s , " 29- ' , 
EDICTO.—Hallándose amentado dol crucero Don 
Jorge Juan, dtsdo el día 'J de marzo, el marinero de 
segunda clase do la dotación del tuiómo baque, l'fo 
Vuldós, á quien estoy pvocesandó por el delito do se-
gunda descrcióu; usando de la autorización 
tiene concedida por sus Reales O** , .j.io ci. M. 
presente cito, llamo v f""' ' ^.uenanzas, por el 
edicto á dic'-" • —^lazo, por este mi primer 
ff"'- marlníro, para quo en el término de 
...na días, se presento peruon al mente á dar sus des-
cargos, en •.-uto buque de su dotación; en el concepto, 
que di* no hacerlo, se le seguirá la causa juzgándolo 
en rebeldía. 
Habana, 14 de marzo de 1891 —El Fiscal. Manuel 
de la Puente.—Por su mandato. Pedro Martínez. 
3 18 
CRISTÓBAL COLOTS 2,700 tono. 
EIÍRNIN CORTES 3,200 „ 
POWOK DB LEÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
P0NCE DE LEON 
c a p i t á » L l o r c a . 
Este grandioso y veloz vapor, cuyas mag-
nífica?, condiciones ha acreditado en todos 
sus viajes, sa ldrá del puerto de ia Habana 
el 28 de abril próx imo, á laa cuatro de la 
tarde directamente para 
S a n t a C r u z d e T o n o r i f e, 
1I9B P e l m a s do G r a n C a n a r i a , 
C á d i s r y 
j » a y c & l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se brinda el 
esmerado trato que siempre les ha dispen-
sado esta Empresa . 
P a r a m á s informes, dirigiese á sus agen 
tee, C B L A N C H Y C P . , Oficios 20 y 22.— 














H A B A N A Y N E W - " Z " O R K . 
Los herniosos vapores de esta Compafiía 
sa ldrán como signe: 
D e N u e v a - T T o r k á l a a 3 d o l a t a r d ^ . 
CITY OF A L K X A N D E I A '„ MÍÍO. 4 





CITY OF A L E X A N D R I A 
ORIZABA „, , . . , . J 
D e l a | & 1 M M U | á l a s 4 d e M tuirde l o s 
d A R A ' i ' O t r ü . . „ . . ^ . . . . . . . . . 
YUCATAN 
YUMURI 
CITY OF A L E X A N D R I A . , , . , 
ORIZABA 
NIAGARA 
CITY OF W A S H Í N G T Ü N . . . . 
BAKATOGA 
Estos hermosos vapores tan bion conocidos por la 
rapidez y seguridad desús viajes, tienen excelentes co-
modidades para pacajoros en sua espaciosas cámaras. 
También se llevan li bordo excelentes cocineros es-
polióles y franceses, 
la 
dam, Havre y Ambemj para B u e ^ l i í e s ^ y Mo' te-
vldoo a 30 centavos; para Santos á 85 centavo» v p l ñ 
Janefro 75 centavos pié ̂  ¿ conocimiento^ d i -
OoiTOspondencia so admitirá únioamente en la 
Admumitracion General de COÍTPOB, . 
S o d a n bttiew;sr. v i a j e p o r l o a v a -
l e r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L í m d r e s , S o n t h a a a t e n , 
H - a v r e , P a r í s , o n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t o S t a r y c o n o a p a -
p i a U d a d c e ^ 1 * L i n e a F r a n c e s a p a r a 
^iüjjaa* nHTCfeoos 7 c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t JKraaai*1© y l a H a -
b a n a y K r o w T f t r f e y e l S a v r s . 
I d a y v t i e ^ a e n 1 » c l a s e d e l a H a -
b a n a u iMTieva Y o r k , o c h e n t a p e s o » 
e r o e s p a ñ o l . 
l i l n e a e n t r e . N u e v a I f e r k v C i e n í u e -
g o s , c o n e f t c a l a © n N a s s a u y S a n -
t í a «•o d e C u b a i d a y v u e l t a 
EfiTLos hermosos vapores de hierfa 
V a p o r e s BspañolQs» 
Correos 48 Jas Antillas 
DE 
SOBRINOS DE HERliKRA. 
E l s m e v o v a p o r 
ce ?3P 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Saldrá ol 12 de abril, á las dos de la tardo, vía 
Caibarién, para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
C i a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i i a y 
F i l m a s d a G r a n C a n a r i a . 
listo nípido y hennoso vapor estará atracado á 
los muelles de LUZ, para mayor comodidad y eco-
nomía de los señores pasajeros. 
La carga so recibirá por el M U E L L E DE CA-
B A L L E R I A hasta el 10 Inclusive: respecto del pre-
cio do pasajes informarán sus armadores. 
8& despacha por sus armadores. 
SAN PKT>RO 26. PLAZA DK LUZ 
' 3» 13-Mz 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—DON Joñf¡ UVUURBt 
TKJEIRO, teniente de navfo de primera clase y 
Ayudante Fiscal dé la Comandancia de Marina 
do esta provincia. 
Por el presente v término do treinta dias, cito, l la-
mo y emplazo fi Francisco Barrero Román, hijo de 
Gabriel y Benita, natural de Colunga, Asturias, de 35 
años, sidtoro y dol comercio, para que se presente on 
esta Fiscalía, á evacuar un acto de Justicia. 
Habana, 17 de marzo de 18!)1.—El Fiscal, José 
Miiller. 3-19 
m 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
TEIiEORAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - T o r / c , m á r z o 1 8 , d l a s 
. ó d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , á $15 .65 . 
Centenes, á $ K 85 . 
Descuento papel co m e r c i a l , 60 drv.» 5 íí 7 
por 100. 
HE E S P E R A N . 
Mzo. 21 Olivettt) Tampa y Cayo-Hueso 
. 23 Saratoga: Nueva York. 
. 33 Alicia: Liv«rpool y escalas-
. 21 Hutchlnnon; N . Orlnans y OSCÉUOS. 
. 24 M. L. Vi)'averdo; Puerto-Rico y escalas. 
. 35 Ciudad Condal: Nueva York. 
25 Ciudad de Cádiz; Cádiz y escalas, 
i 25 Palentino:. Liverpool y esoaiai). 
, 25 .ty of WabiijjQton: VeraortiB y esoalao. 
25 Conde Wifrodo: Barcelona y escalas. 
28 ITumurí; Nueva York. 
27 Pouoo do León: Barcelona y escalas, 
27 Niceto: Liverpool y escalas. 
28 Albingia: Haraburgo y escalas. 
89 San Agnetíp: Colín 7 eBoala*. 
Vapores-correos A l m n M i m 
D£J LA 
COMPAÑIA 
Ha m b arfvuegíi-A wericana, 
Par» VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA-OR 
LEAN8. 
«u^lra para dichos puertas el día 28, da marzo el 
nuevo vapor-correo alemán 
ALBIMGiA 
wrtpí . tán V . P i e t s c h . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos 
enantos de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
JSn 1? cámara. Un proa. 
oí.pUán PIERCE. 
capitán COLTON. 
Salan on la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
SANTIAGO Mzo. 
CIENFÜEQOS 
D e C i e n í u e g o s . 
CIENFUEQOS Mzo 
SANTIAGO.. 
D e S a n l i iago d e C u b a . 
C I E N F Ü E G 0 3 Mzo 
SANTIAGO . . • 
OP*Fas3jo por amu;;j linas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse & LOUfS V. PLACE, Obra-
pía námoro 25. 
De más pormenores imixmdráa sus consignatarios, 







P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of Alexaudria, Saratogra y Üíifigara, 
1? 2* 
Habana á Nueva Y o r k . $ 3 4 
Nueva York á la Habnua. 80 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
$ 25 oro. 
„ 3 5 „ 
„ 5 0 „ 
$ 12 oro. 
„ 1 7 
Para VEUACRUZ , 
,, TAMPICO 
,, NKW-OKLEANS. 
Para HAVRE y HAMBURGO, saldrá DIREC-
TAMENTE sotre el 19 de abril próximo, el vapor-
correo alemán 
M A R K O M i m i , 
c a p i t á n H . M a g i n . 
Admite cargy para los citados putirtos y también 
trasbordos coñ conocimientos dlreotoa para un gran 
número do puertos do EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se íacilitan en la casa conslgnatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en si 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de 1? cá-
mara para el Havre y Hamburgo, á precios arragla-
das, sobre los que Impondrán los comdgnataríoB. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo s© recibe en la Admlnistra-
olón da Correos. 
Esta empresa, que despacha tres vapores al mes 
desde COLON al HAVRE y HAMBURGO, ofrece 
al Comercio de la Isla de Cuba, ordenar al vapor que 
salga de Colón á mediados del mes, que haga escala 
en la Habana y uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla, siempre que ee ofrezca carga suficiente 
para ameritarla escala. Dicha carga sb admite para 
el H A V R E y HAMBURGO y también para otros 
puertos de EUROPA á fletes corridos, con trasbordo 
eu el HAVRE y HAMBURGO, en la forma indicada 
arriba. 
Por los vapores Yncataa , Orizaba, Tumur í 
y City o í Washington. 
Habana á Nnova York.'* $45 $22 50 oro espafiol, 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Adornas se dn^, pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nup^g, York, por cualquiera de los vapores por 
Oío español y do Nuuva York ó.la Habana, $75 
oro americano. 
C 1009 S12-J1 
Con motivo de haberse demorado en Méjico por mal 
tiempo el vapor americano Orizaba saldrá para 
Nueva York el viera e» 20 del corriente en vez del 
miércoles como estaba anunciado. 
Hidalgo y Cp. Mz-14 
t u í i oí l\mm. 
Linea de TKpores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la I s l a de Cuba. 
S a l i d a » r e g u l a r e n m e n s u a l e s . 
Los vaporee dfi esta Líooa atraoaíi á los muellet 
do San José. 
E L PROXIMO VAPOli INGLÉS 
Para más pormenoree dirigirse á los oonsignatarioe, 
calle de San Ignecio n. 54. Apartado de Correos 347. 
M A S T I N . F A L K Y CP. 
00,1788 , J^IWO»? 
Saldrá de Londres el 15 de febrero v do Amberes el 
día 25 par» la Habaim, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfuegos. 
Para más pormonoros, dirigirse: 
A LOHDEES, á loo Srea. E. Bigland & C9. 
Dirección tolegráuca: Pardo, London. 
Kn AMBEEEB, al Sr. D, Daniel Steinmann Hagta. 
Dirección telegráfica: Daniol; Amberos. 
Kn PARÍB: H . DeloH, 15« Bd. Magenta. 
Direcclún tsbgráflca: H . Delord, ParÍJ, 
«n Ift RABAHA. 4 'OH Srea. Dwmo v •';?. Oficio^ 30. 
C 360 15-10 Mz 
P a r a R T u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrá de este puerto to-
dos los MIERCOLES á las 4 de la tarde en el orden 
siguiente: 
W H I T N E Y cap. . . . . . . viernes, Mzo. 20 
HUTCHINSON. . . Baker, miércoles . . 25 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Eong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatario», 
L A W T O N HNOS, MeroadOTOS 86. 
O a, 813 1 Mz 
WPORES-COilitiOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DK 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C. DE SANTANDER 
c a p i t á n Gí -orordo . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de marzo, 
á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oñcio, 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento direoto para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consígnala, 
ríos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus ccnsignatarloi-
M. Calvo y Cp., Oficios 11 (imero 28. 
I Si 312-El 
V a p o r e x t r a o r d i n a r i o 
SAN AGUSTIN 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Sa ldrá para P U E R T O - R C C O , C A D I Z y 
B A R C E L O N A , el 2 de abril , á las 5 de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú b l i c a 
y de oficio. 
Admite pasajeros y carga 
general incluso tataco, para 
Barcelona, Cádiz y Puerto-
Rico. 
L o s pasaportes ee e n t r e g a r á n a l recibir 
los billetes de pasaje. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin enyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1? 
Do m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, M. C A L V O y C p . , Oficios 28. 
133 3 1 2 — E l 
LINEA DE¥EW-Y0RE 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d i a s 
3 , I O , 2 0 y 3 0 y d e l d e N e w - Y o r k , 
l o s d í a s I O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , d e c a d a 
E l v a p o r - c o r r e o 
PANAMA 
c a p i t á n G r a u . 
Saldrá para Nueva Tork el 20 de marzo á las 4 de 
la tarde. 
Admite earga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
| La correspondencia solo se recibe on la Admlnlstra-
oiún do Correos. 
NOTA.—Esta CoríipaBía tiene abierta una póllia 
ftotame, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 do marzo de 1890.—M. Calvo y Com-
I»aaía, Oficios 28. 134 312-1K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
^•OTA.—E&ta Compafiía tiene abierta ana póliza 
íletunte, así para esta linea como para tedas las de-
mád, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qno se embarquen en sus vapores. 
II-liana, 21 de noviembre de 1890—M. Qnlvo y 
Cp., 'ricios 2S. 
* I D A . 
;;AI IDA. 
Do ia Hr-ü, el día últi-
Nuevitas ol 2 
. . Gibara 3 
. . Sf&tugo do Cuba B 
. . tonca 8 
. . Mayagtiez 9 
LLKÍiADi». 
A Nuevitas e l . . . . . . . 2 
• :!)arA., ' — '¿ 
. . Santiago de Cuba 4 
. . ]?once, 7 
. . Mavagüez. . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico..... 10 
R E T O R N O . 
SALIDA. LLEGAD-A 




. . P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
«Tayagliez el 15 
Pone» 16 
P. Príncipe 19 




N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 da cada mes, la carga j pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona ol dia 25 y 
do Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rioo el 16 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de loa puertos del mar Caribe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena 6 sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruüa, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos,—M. Calvo y Cp. 
133 1 E 
LINEA ÜUAMBAIA A COLON 
En combinación con les vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 




Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
Puerto Cabello.. 
.- Santa Mar ta . . , . . 
Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón . . . . 











Habana, ootnbru 28 
T n an 
LLEGADAS. Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
do 1880.—M. Calvo y Cp. 
Salidas mensuales & fechas fijas. 
Délos puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 do cada 
mes de Burdeos (Prancia) el dia 20 y de la Coruña 
(España) el día 22 de cada mes pára los puertos de 
la Habana, Voniorna, Taniploo y New-OrleaBs. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
Se espera de Amberes y Burdeos y la Coruña so-
bro el 12 d* abril y naldrá para Veracruz, Tampi-
co y Nueva Orleans, tan pronto concluya sus opera-
ciones. 
Los vapores de esta Compafiía atracarán á los mue-
lles de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José) ahorrando de ose modo á los receptores los gas-
tos onerosos de lanchages. 
Los receptores que deseen ó que tengan que recibir 
su carga por los muelles generales, tendrán á bien 
manifestarlo por escrito y bajo su firma á los Agentes 
de la Compafiía dentro de las 24 horas de la llegada 
del vapor, comprometiéudoso á satisfacer el lanchage 
correspondiente. 
Pasado el término de 24 horas, no se admitirán más 
solicitudes en ese sentido. 
La Correspondencia para Veraoruz y Tampico «e. 
recibirá en la Administración de Correos. 
Los vapóreselo esta Compañía admiten pasajeros 
de tercera para Veracruz y Tampico. 
Admite carga para Veracruz, Tampico y Nue^ra 
Orleans. 
Para tratar da las condiciones y demás pormenon», 
dirigirse á los Agentes en esta jViaza 
Dussaq. y Compañía , 
Oficios 30, Habana. 
0 354 15-10 Mz 
^ ^ d R , * , VAPOR KHPANOL 
T R I T O N 
DH 
A . D E L C O L L A D O T C O M P ' 
(BOOIBDAD EM COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJE» SE1HANAI-KS I>lí l .A U A H A M A A BA-
HlA-HONI>A, RIO IIIÍANCO, HAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V ICE-VERBA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de \% no-
che, y llegará á San Cayetano loo domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fieles y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: on L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D . ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Srei. FER-
NANDEZ, GARCIA y C». Mercaderes «7. 
Cln. 224 156 Pb-1 
D E VAPORES ESPAÑOLES 
CORR EOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
m S O B R I N O S D E H E H B E K A . 
E l VAPOR "MAÑÍIELITA Y MARIT 
c a p i t á n D . J o s é M " V a c a . 
Saldrá de este puerto «l dia 20 de marro á las D 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , ( s u b o o í d o O z a m a ) 
P o n c e , 
M a y a f f i i e z , 
A g u a d i l i a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sros. Miguel Pou y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulzo y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopplsch v Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz. 181 312-B1 
Vapor "SAN JUAN" 
c a p i t á n D . B a l d o x n e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá do este puerto el día i:5 de marzo 
á las 12 del día para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u o a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D, Juan Grau. 
Baracoa: Sros. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
Se despacha per sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz, 131 312-El 
VAPOR "M0RTERA" 
Saldrá directo, para PUERTO PADRE los días 
11,18 y 2^. del mes de marzo á las doce del dia retor-
nando por NUEVITAS.—Se despacha por BUS arma-
dores, San Pedro número 26, plaza de Luz. 
131 8-Mz 
Vapor C L A R A 
Reuniendo este vapor las mejores condiciones para 
el traiporte de ganado, los Sres. Sobrinos de Herrera 
han determinado que en sus viajes á Sagua y Gaiba-
rióu, retorne directamente dol ultimo puerto á la Ha-
bana, á fin de que les aeúoroa cargaaores quo gusten 
]>aedan embarcar ganado. 
181 812-1E 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D. JOAQUIN BILBAO. 
Dedicado este vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
«ternes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIEN 
los domingos por la mañana; y de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará á la HABANA 
los miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puentes, Arenas y Cp. 
Caibarién: D. Florencio Gorordo. 
NOTA.—Esta Empresa tiene abierta una póliza on 
el U. 8. Lloyds de N . York, bitfo la cual asegura tan-
to las mercancías como los valores que se embarquen 
en sus vapores á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro u. 26, plaza de LUÍ. 
1 M 312-1 K 
A V I S O . 
E l vapor "ADELA" 
trasüere su salida para Sagua y Caibarién hasta el 
21 á la misma hora.—Sobrinos de Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 2-20 
Se suplica á laa personas que viajen por nuestros 
vaporea se sirvan proveerle de su correspondiente b i -
llete de pasaje on laa casas conaignatarias, pues do to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, abril 15 de 1890. 
RED TELEFONICA DE LA HABANA. 
SOCIEDAD ANONIMA 
CONCESIONARIA POR VEINTE AÑOS DEL SERVICIO TELEFONICO. 
C A L L E D E OMtEILLY N. 5; 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200. 
PRBSIDBNTB: I). Emeterio Zorrilla. 
SEORETABIO-CONTADOR: L d o . D. J u a n A . M u r g a . 
Dopóoito comploto do loa mojoroa y m á s modornoa materiales e l éc t r i cos • importados 
directamente del extranjero. 
Aparatos telofónicoa d o A D E K y B E L L R E F O R M A D O , fabricadoa expresamente 
para esta Compañía , s e g ú n exigen las especiales condiciones de este clima. 
Conmutadores y timbres de las mejores clases. 
Se hacen toda clase de instalaciones en las Üucas, los pueblos y las ciudades, bajo la 
dirección de los empleados técn icos de oata Empresa y »o garantiza ei buen servicio. 
Se arreglan y transforman los aparatos te le fónicos quo no transmitan la comunica-
ción, g a r a n t i z á n d o s e el resultado. 
C2Í10 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S . 
80-13P 
Situación del Banco Español de la Í B l a de Cuba 
EN Í.A TARDM DEL BÍBADO 14 DE MAKZO DB 1891. 





Hasta 3 mese i$ 3.852.004 
Amila tiempo | 257.176; 
Crédito* con ^arantlai 
Empréstito del Exorno. Ayuiitamionto do la Habana 
Bacarsales • • • • • • • • • • • • 
Comisionados..... • ••* 
Corresponsales • . . . .< 
Hacienda pública, ononta de emisión de Billete! del l tunco 
Espafiol de la Habana • • . . > • 
Cneutas varias «•• < 
Efectos timbrados i 
Delegados cuenta, efectos, timbrados... i 
Ueclbos do contribuciones i 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contrlbaolonos ¡ 
Tesoro: Deuda do Cuba 
Propiedades • ••• • 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 8.0:Mi G9 1$ 8421 40 



































B I L L E T E » . 











P A S I V O . 
Catdtal 
Billetes en circolaclón. . . . . . . . . . • • . . . • . • • . • • • • • • • • • • • • • < 
Saneamiento de oréditoi • 
Cuentas oorrientes • 
Depósitos sin interés • * i 
Dividendos . . . • . • • • . . . < 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta 
do la Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . i 
Cuentas varias ífi 
Amortización ó intereses del empréstito Ayuntamiento de 
la Habana 
Expendlción de efectos timbrados . . . . .< 
Hacienda pública, cuenta de recibos de oontrlbuclón 
Idem Idem efectos timbrados > 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 




































Habana, 14 do marzo de 1891,-
I u. 85 
-El Contador. J. B . Oarvalho.—Vio. Bno.: B l Sub-Gobornador, Earo. 
156-E 
H I D A I i G O Y COMP. 
26, O B K A P I A 26 . 
Haoen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
fa vista, y dan cartas de crédito sobro New-York, 'hlladelpula, New-Orleans, San Franolsoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos dn tUpatla y sus provln» 
Capitán UKRUTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a » , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á laa sois de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á CARDENAS y 
SAGUA los jueves y á CAIBARIEN los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá do CAIBARIEN tocando en Sagua, para la 
HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Meroancíiis 0-60 
A CAI I iARIEN: 
Víveres y ferretería con lancbage $ 0-40 
MercancíaM idomidem 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos dirootos 
para los Quemados de Güines. 
So despachan A bordo, é infonnes Cuba número 1. 
v n. 312 ' Mz 
i. PIÑÓN Y m . 
Mercadeas 10, altos. 
H A C F ^ ; P A O O S P O R C A B I L H . 
O I R A N L E T R A S 
A € O R T A Y A I Í A R G A V I S T A , 
«obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
{lazas importantes do Francia. Alemania y Estado s-Inldos; así como «obre Madrid, todas las capitales de 
)roviuola y pueblos chico» y gr»nde« de E«palla, w U l 
Saleares y Canarias, 
n «A* «n»-i A i.' J. BAIXELLSY 
GIRO DK LETRAS. 
€UBA NtJM. 48, 
S W T R B O B I S P O T O B R A P 7 / A 
J.A.BANCES 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos do esta ISLA y la do 
PUERtO-RICO, SANTO DOMÍNGO y 
SAINT THOMA8. 
ESPAÑA, 
IHI.AS BAl-KAUKK É 
ISLA» CANARIAS. 





Sí, OBISPO, 21 
L . R U I Z & C Í 
8, O ^ E I I Í I Í Y 8, 
E S Q U I N A A K B B C A l H S B B S s 
HACEK PAGOS P<ni EL CABLE 
P a c i l i t a n c a r t a o d e c r é d i t o . 
Giran letra« sobre Londres, New-York, New~Oí-
leans, Milán, Turíu, Eoma, Veneola, Florencia, NA-
polos, Lisboa, Oporto, Glbvaltar, Bromen, Hamburgo 
Paría, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon 
Méjloo, Veracruz, San Juan de Puorto-Rloo, « , 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Falm» d» 
Mallorca, Ibiza, Malión y Santa Cruz do Tonerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Graudo, Trinidad, CienfuegoB, 
Sauotl-Spírltus, Sautiaiio de Cuba, Ciego do Avila, 
Mauzanillo, Pinar del Rio, Gibar*. Puurta-Prlnolpe, 
íliv«>rtt«. ' ' « 8 ^ E 
RANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, 
S e c r e t a r i a . 
La Junta Directiva on sesión de hoy ha acordado 
repartir nn do» por ciento en oro por rest<> de las ut i-
lidades del primer afio de la fusión v otro dos por 
ciento también en oro por cuenta de Jns utilidades 
del pre«ente año, d los accionistas <}>u rísultín serio 
en esta fecha; empezando .a distrilv^ój^n da Hiubotea 
10 del mes próximo.--Habana^ marzo 10 de I M l . — 
Arlttro Atuhlard. 
C 89? 10 13 
Emprem ile Alnmcenes de Depósito 
por lluceudados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva so cita á los se-
ñores accionistas para la junta general ordinaria que 
ha de efectuarse el dia 3 de abri l de ISHl, á las doce 
del día en las oficinas do la Compafiía, Mercaderes 28. 
Endlcba juntase leerá la Memoria sobre las opera-
ciones sociales realizadas on el año de 1890: se nom-
brará la comisión glosadora do cuentas y se procederá 
& la elección de Vlce-Presldente, dos vocales propio-
tarloH y don suplontos, que han cumplido su término 
roílamentario y so tratará además de cuantos parti-
culares so crean convenlontou. 
Habana, marzo 9 de 1891.—El Secretarlo, Cario» 
deZaldo. 1 1008 16-llMz 
Empresa 
de Fomento y Navegación del Snr. 
AVISO. 
Se pone on conocimiento do los Sres. remitentes 
pasen á este escritorio á despachar sus cargas, preci-
samente en ol mismo día en quo hapan sus remislono 
Í>or ferrocarril, pues de no hacerlo aní se los demorar a carga en Batabanó. por no tenor el sobrecargo do-
cumento con que rocinlrla, ni reclamar, si hubiese ex-
travío de bultos. 
As) mismo so haco sabor quo todo bulto que no ex-
•prose con claridad la marca y punto de su destino, 
será dotonido en Batabanó, hasta quo los remitentes 
niinillleston á quien va consignado. 
Habana, febrero T.i do 1891.—Kl Administrador. 
Oa m 2fi-25P 
Raneo Español de la Isla de Cnlm. 
En c.umplimionto de lo prevenido on el art. 52 de 
los Estatutos, y de lo acordado ñor el Consejo de Go-
bierno de rsle Banco eu su BOBÍOII dol 10 del actual, se 
convoca á los sofiores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria que debe efootuarío el día 28 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mafíana, on la Sor-
ia de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar 
námero 81; advirtiendo qno sólo ee permitirá la entra-
da en dicha Sala á los scsíioros accionistas quo, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 dol Reglamen-
to, presenten la papeleta de asistencia á la Junta, de 
la cual podrán proveerse en la Secretaria del Banco, 
desde el día 20 del mismo marzo eu adelante. 
Desde el mismo dia 20 do marzo, también en ade-
lanto, de una á tres de la tardo, y con arreglo al art, 
81 dol Reglamonlo, se satlafarán on las dependen-
cias dol Hunco las preguntas que tengan á ble» hacer 
los Sres. ucoionistas facultados para asistía á las Jun-
tas generales. Habana, febrero de 1891.—El Gober-
nador. Iticardo Oalbis. 135 25-28P 
GIROS 1 LETRAS. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO 1839. 
de Sierra y Q-ómess. 
Situada en la calle de Justit, entre las de Baralülo 
y San Pcdro,al lado del café de L a Marina. 
El viernes 20 del actual á las doro, so rematarán 
en el muelle de San Francisco contiguo á la M:» lii 
na con intervención del Sr. Agente del Lloyd Inglés 
77 atados con 370 tubos do bierro para cañería do gas 
surtida de 2 basta 2 pulgadas.—Habana, 16 de marzo 
de 1891.—Sierra y Gómez. 8171 4-17 
PLANT ^TEAMSHIP M N E 
A N ^ . w ' S r o r k e n 7 0 h o r a » . 
Los ráb idos vapores correos americanos 
IMCOTTB Y OLIVETE. 
(Jiio de cotos vapores aaldrá d© este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala on Cayo-Hueso y Tampa, donde ee toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Chaiv 
leston, Richmond, Washington. Filadelfia y Baltiniore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
L i n e a d e J a m a í c a . 
Uno de los vapores do esta linea saldrá cada quince 
días de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á BUS consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
J. D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—C, 
B, Fustó, Agento General Visgero. 
I , W . Pltigorflld, Superitendente.—Puerto Tamp» 
108, A G I O T A R , 108 
E S Q U I N A A AMARO-XJRA. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a » d o c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Bur-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma, Nápoloa, 
Milán, Génova. Mursella, Havre, Lil le. Nantes, Saint 
Quintín. Dioppo, Tolouso, Voneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín. Menina, osí como sobre todas las ca-
pitales y pueblos do 
ESPAÑA fe TSJLAS CANARIAS 
r. ,RÍ, 1F,«..1 F 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O 2, 




M E R C A D E H B a 
POE E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a vimtis. 
nOáSHB NBW-YOíRK, BOSTON CHICAGO, SAH 
WH ANCISCO. NÜ5BVA-OKI.EANS, VERACRUZ: 
CK. M A Y A G U M , LONDRES, PARIS) 
DEOS LYON BAYONE, HAMBURGO. 
MEO, B E B O N , V1EWA, AMSTERDAN. BRÜ-
R M j l s . ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
E T C . r ^ I C«>MO SOBRK TODAS LAS 
CAPITALES Y PÜKBLOS DE 
ESPAÑA ^ I S T I A S CAN A S I A S 
ADEMAS. COMPRAN Y ^ ^ D E N RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BO, 
NOS DE LOS K S T ^ O S - U N I D O S Y CUAL 
QUIERA OTRA CLASE DB VALORES P U B L I 
* C 0,188 W V - l 
Aviso al público. 
l'or falta do cumplimlunto por algunos de nuestro» 
cologas, en lo convenido sobro ol cinriti do puertas, 
domingos y dias festivos, bacemoj presonto quo des-, 
o el próximo dominno '¿'2 dol corrionte, no so cerra-, 
o las puertas del «stablooliniento de forretoría Mon— 
'.320. Habana, marzo 18 de 1891.—Sra. de Alvarez# 
Cp. 8282 3 19 
. A / V I S O . . 
Hago presonto que con fecha 9 del corriente pop 
ante el notario D Bernardo del Junco, he ievocado«, 
poder que tenía conferido ante el mismo notario en 
de diciembre último 6. D. Mannol Piedra y Setléa 
D. Félix L de Coballos, dejándolos en su buena o-
inióu y lama. 




Coimpañía de seguros mutues 
contra iiiceiuliw. 
I E J X J I R I S . 
En cumplimiento do lo que dispone el artículo 36 
de los Estatutos, se convoca d los soüores asociados 
para celebrar la primera sesión do la junta general or-
dinaria & las'doco del dia 80 del corriente mes, en las 
oflcuias situadas en la casa número 42 de la calle del 
Empedrado. 
En la expresada sesión ne dará, lectura fi. la memo 
ría do las operaciones praclicadau on ol trigésimo sex 
to ario social que terminó en 81 do diciembre de 1890, 
se uombraril una comisión para ol examen y glosa de 
las cuentas correspundintes á dicho uño; j so procede 
rd á la elección de tres vocales propietarios y dos su 
plentes para reemplazar á igual número que han cum-
plido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 18 de 1891.—El Presidente, Migue. 
G. Hoyo. C 399 8-lt» 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empresa 
se pone en conocimiento de los aeBores accionistas de 
la misma, que de conformidad oon lo qué prescribe el 
artículo 29 del Reglamento, doede esta focha y duran-
te el mes actual, tienen íi su diiiposición loa libros de 
contabilidad de la CorapaBíi para su examen; en el 
despacho del Sr. Administrador, calle de la Amargura 
número 31. 
Habana, 19 do marzo de 1891.—El Secretario 
M . Garboncll y Buia. 2999 15-13M 
T A EXCMA. SEÑORA CONDESA V I U D A D E 
. Casa-Montalvo, por sus derechos y por los de sus 
menores hijos do que es curadora, otorgó poder á mi 
wor el día 20 de Febrero de 1890 ante el Notario d« 
Madrid D . José Montaut y Trigueros, on cuya sexta 
cldusula deja dicha Sefiora establecida la revocación 
de todos los poderos conferidos por ella anteriores á 
esa fecha, slu excepción do personas ni fines para que 
ubleran sido otorgados, así como la de las sustiui-
clones hechas por virtud do los poderes revocados. 
Cumpliendo las órdenes do dicha Exorna. Sefiorá» 
queda protocolizada con esta fecha eso tiltimo tnau-
dato en la Notaría de D. José Miguel Nulio, por cuyo 
acto resulta como útiieo poder vigenta dosde hoy, el 
otorgado d mi favor el 20 de Febrero de 1890. y d mi 
cargo exclusivamente, la representación de la Excma. 
SraT. Condesa ' por sus derechos y como curadora de 
sus menores hijos, en todos sus asuntos. • 
Habana, 16 de Marzo de 1891. 
B . .Larrañeta. 
Correo: apartado 570. 
Domicilio: San Nicolás 52. 
3149 4-17 
A V1[S 
XlOTriOTites ha vendido el café-coniUería demomina-
do L A B E L E N C I T A ; Acosta 51 y 68; Lo que hago 
público para general conocimiento.—Habana, marao 
16 de 1891.—Jófaó Alemany. 
3172 4-17 
J 
Se nuscribe para el año do 1891, en su agencia única 
en la callo de Noptnno n. 8, precios de la suscripción 
d tan necesario como útil periódico de MODAS, pago 
anticipado por un afio $5-30, por un cemestre $3--50, 
núma. sueltoc 30 ot».; iivoctes on oro. 
HD 322 1 Mz 
Compañía Española de Alumbrado de 
Gas de Matanzas 
Habiendo evacuado su cometido el Sr. glosador de 
las cuentas de esta Compañía, correspondientes al 
año de 1890, se convoca d los Sres. accionistas de la 
Empresa, á la 2^ sesión de la Junta General Ordina-
ria anual que previene el artículo 109 de los Estatu-
tos, la cual tendrd efecto d las tres de la tarde del l u -
nes 23 de los corrientes, en la casa calle de Cuba nú-
mero 2?v Habana marzo 14 de 1891—Bl Secretario. 
3081 7-15 
SE ALQUILA 
un esplóndufo piso alto, próximo al parque Central, 
compuesto de dos gumdes yalones, solados de mármol 
y mosaicos, con persianas, ventilados poV ol frente 
(ente d la brisa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos cuartos en 
la azotea: tiene además cuarto de baño, lavabos, men-
gítorios ó inodoros modernos: la entrada eo indepen-
diente por na espacioso vestíbulo, gran escalera de 
mármol y otra de servicio: darán razón Znlueta 28. 
bajo. U 370 alt « 4 8 
H A B A N A . 
TTERTHES 20 D E MAKZO D E 18W. 
de Algo más sobre el tratado 
comercio. 
E n nues t ro a r t í c u l o anterior d e m o s t r a -
mos que no e s t á e l Gobierno amer icano m e -
nos in teresado que el nuestro en c e l e b r a r 
u n t r a t a d o de comercio , que p e r m i t a , des 
p u é s de 1891, l a l ibre i n t r o d u c c i ó n en aque-
l los mercados de los a z ú c a r e s de C u b a , y 
por e l que n u e s t r a i n d u s t r i a t a b a q u e r a deje 
de exper imentar loa p o r j n í e i o s que viene 
sufriendo desde octubre del a ñ o anterior 
E n t r e l a s causas que h a n de influir nota 
b l emente en el á n i m o de M r . B l a i n e p a r a 
que dicho tratado ce real ice , no h a n de pe 
s a r menos que las que expusimos en nues-
tro referido a r t í c u l o , l a s que p r o v e n d r á n 
de l a p r ó x i m a c a m p a ñ a pres idenc ia l . L o s 
lectores de l D I A K I O no h a b r á n olvidado 
seguramente l a derrota que sufrieron en las 
ú l t i m a s elecciones, en e l p a í s vecino, los 
candidatos republ icanos y e l triunfo que 
obtuvieron los d e m ó c r a t a s , t a n superior á 
lo que esperaban , que no les c a u s ó menor 
sorpresa que l a que experimentaron los 
hombres que componen el Gobierno de 
W a s h i n g t o n ; derro ta deb ida á los efectos 
producidos por l a lay M a c K i n l e y . 
C n a n t o á lo que part icu larmente nos 
afecta ese asunto, hemos visto con satis 
f a c c i ó n que n n e s í r ó Gobierno, compren 
diendo perfectamente l a s i t u a c i ó n que a t r a 
veeamos y conociendo los t é r m i n o s en que 
e l problema se h a l l a planteado, hace lofc 
m a y o r e s esfuerzos por que se celebre, no 
u n tratado de rec iproc idad con los Estados 
Unidos , con el que n a d a g a n a r í a nuestra 
indus tr ia tabaquera , sino u n tratado de co 
mercio por el cua l puedan modificarse los 
derechos actuales sobre el tabaco torcido. 
Y la prueba de que se h a l l a animado de los 
mejores deseos nos l a dan loa repetidos te 
iegramas y noticias de diverso origen, co-
m u n i c á n d o n o s el constante e m p e ñ o del M i -
nisterio de S . M . p a r a l l e v a r á buen t é r m i -
no e l tratado que nos ocupa. 
Respecto del perjuicio que nuestra indus-
t r i a del tabaco viene sufriendo desde l a é p o -
c a s e ñ a l a d a , no tenemos m á s que hacer sino 
referirnos a l te legrama que d i r i g i ó a l mi -
nistro de U l t r a m a r el S r . Celorio, Pres iden-
£6 de l a U n i ó n de F a b r i c a n t e s de Tabacos , 
m a n i f e s t á n d o l e que en el corto p e r í o d o de 
tiempo que media desde principios de enero 
á 20 de febrero, l a e x p o r t a c i ó n por e l puer 
to de l a H a b a n a del tabaco torcido, h a su-
frido una d i s m i n u c i ó n de unos diez millones 
de tabacos. A mayor abundamiento, para 
cerciorarse de ese perjuicio, no hay m á s que 
vis i tar las f á b r i c a s de tabaco de esta c iudad 
y ver á lo que h a n quedado reducidos aque-
llos centros, t an potentes has ta hace poco, 
de nues tra indnstr ia . L a importancia que 
p a r a e l la tenia el consumo americano, ios 
progresos raalizados por esa indus tr ia en 
jos mercados de los Sotados-Unidos , nos 
i(> «demuestra el hecho de que l a i m p o r t a c i ó n , 
en p a c i ó n vec ina, ele tabaco elaborado en 
C u b a , f u é en 1870 de 491,696 Ílíjr5«. im-
portantes $X 578,725, l l e g ó en el de 1889 
á 1.087.374 l i b f ^ oon un valor de 3.561.296 
pesos. i 
D i sminu ida cons íderab lemenfco d i c h a ex 
p o r t a c i ó n , no h a y p a r a q u é decir el d a ñ o 
que han sufrido nues tras clases trabajado 
r a s , teniendo muchos que á l a indus tr ia del 
tabaco dedicaban sus esfuerzos, que emi 
grar de esta p a í s , sufriendo el comorcio laa 
naturales consecuencias dg e^a falta de ac-
t iy idad y de trabajo. D e ahí , pues, el em-
p e ñ o del Gobierno en conasgair que se mo-
difique la fioiuariey arance lar ia americana 
respecto del tabaco, volviendo por lo menos 
i., eosas al mism'v ser y estado en que se 
encontraban, antes de ser aprobada por el 
Congreso de los Estados Unidos l a ley Me 
K i n l e y . 
I n d ú c e n o s á creer que esto se oonse 
gu irá , el cambio operado en l a o p i n i ó n 
en los mismos Estados- Unidos. L o s agr i 
cultores americanos e s t á n convencidos de 
que nuestro tabaco en n a d a perjudica al 
suyo, antes al contrario, contribuye á dar 
mayor valor á l a capa de aquel p a í s , que 
se destina á ser t rabajada con tr ipa de C u 
ba y á l a cua l l a que h a c í a grave compe-
tencia era l a de S u m a t r a , por sus eapecia-
l í s i m a s condiciones. Nues tra industr ia 
nada perjudica á l a s u y a , dedicada pr inc i 
p á l m e n t e á l a e l a b o r a c i ó n del tabaco que 
se produce en el p a í s . 
Pero un tratado de comercio con los E s -
tados Unidos, que comprenda l a rebaja de 
los derechos sobre el tabaco, ó tiene que 
ser d i e c u í i d o y aprobado por el Congreso de 
aquella n a c i ó n , ó el Congreso se h a de ver 
en el caso de votar una ley especial por la 
que el tabaco sea incluido en l a c l á u s u l a 
de reciprocidad, formando parte de aque-
llos ar t í cu lo s sujetos á c o n c e s i ó n ó franqui-
cia y respecto de los cuales e l Presidente 
de la U n i ó n Norte A m e r i c a n a e s t á autori -
zado para celebrar convenios de reciproci-
dad con otros p a í s e s . Concertado e l t ra ta -
do, mucho tiene que trabajar M r . B la ine 
con el objeto de evitar que l a m a y o r í a de-
m o c r á t i c a de l a C á m a r a en el p r ó x i m o 
Congreso se oponga á&u a p r o b a c i ó n , y a per 
de hosti l idad a l partido republ ica-
)orqne el d e m ó c r a t a no h a sido en 
n i n g ú n caso favorable á l a c e l e b r a c i ó n de 
esta e lase de tratados . 
D e todos modos, nuestro deber es exc i -
t a r hoy , como lo hemos venido hac iendo 
h a s t a a q u í , a l gobierno que pres ide e l s e ñ o r 
C á n o v a s del Cast i l lo p a r a que persevere en 
sus buenos oficios en favor de nuestras c í a 
ses productoras y de l a mejor r e s o l u c i ó n 
posible de l a cr is i s que nos aqueja . 
E l crucero "KaTarra/* 
A las dos de l a tarde de ayer , e n t r ó en 
eate puerto e l crucero de p r i m e r a clase 
de nues t ra m a r i n a de g u e r r a N a v a r r a , a l 
mando de su comandante e l S r . C a p i t á n de 
N a v i o D . K l c a r d o F e r n á n d e z de Cel is . E s 
de 3,400 caballos de fuerza , y e s t á arti l lado 
con cuatro c a ñ o n e s A m s t r o n g de quince 
c e n t í m e t r o s , dos de doce, dos de 8—7, dos 
ametra l ladoras y dos tubos lanza-torpedos 
V i e n e n t a m b i é n en dicho buque su segundo 
comandante S r . Cotera , cuatro tenientes de 
navio , u n contador, un m ó d i c o y otros ofi 
c í a l e s . E l N a v a r r a s a l u d ó a l entrar a l a l 
mirante y e l barco qao arbola l a ins ignia 
'e c o n t e s t ó inmediacamonto. E s t á fondeado 
f isnte á l a M a c h i n a 
en contrario de n i n g u n a clase n i bajo n i n -
g ú n concepto. 
E l pago se v e r i f i c a r á en plazos, p r e v i a 
c e r t i f i c a c i ó n del arquitecto del E s t a d o afec-
to á l a I n s p e c c i ó n general de Obras P ú b l i -
cas de l a i s l a de C u b a , que s e r á el encarga -
do de l a i n s p e c c i ó n facul tat iva de l a obra. 
U n a vez elegido por l a A c a d e m i a e l pro -
yecto que m e r e z c a su a p r o b a c i ó n , queda-
r á n los d e m á s modelos, memorias, planos y 
dibujos á d i s p o s i c i ó n de sus autores , los 
cualea p o d r á n recogerlos en el t é r m i n o de 
quince d í a s , acudiendo p a r a ello á l a secre-
t a r í a de l a A c a d e m i a , y e n t e n d i é n d o s e que 
no t e n d r á n derecho á recompensa n i i n -
d e m n i z a c i ó n a lguna . 
Junta de Aranceles, 
Bajo la pres idencia dol s e ñ o r Intendente 
general de H a c i e n d a , se r e u n i r á hoy, vier 
ue3, « s t a c o r p o r a c i ó n , con objeto de dar 
cuenta de loa excedientes que quedaron 
sobre l a meea. en l a s e s i ó n anterior, y re 
solver ó inform&r sobre otras reclamacio 
nes. 
E l entierro del marqnés de San 
Carlos de Pedroso, 
D e L a É p o c a de M a d r i d del Io del ac 
tual: 
P a r í s , 2S [10,20 m a ñ a n a ] . — H o y se h a 
verificado e l entierro del s e ñ o r m a r q u é s de 
S a n C a r l o s de Pedroso, concurriendo a l a c -
to «1 duque de Mandas , e l personal de l a 
E m b a j a d a , l a colonia h i spano-amer icana y 
muchos, individuos do l a nobleza francesa. 
L o s funerales se h a n celebrado en l a 
iglesia de S a n t a Clot i lde, que es taba com 
pletamente l l ena .—Col l . 
en 
esplnl 
nc , yj 
F O L L E T Í N 
EL EQUIPAJE DEL DIABLO. 
SGVELA BSCBITA EN F S A l í C É S . 
POR 
F O H T * C r H É E / S B O I S G O B E T . 
Esta novela se halla de venta en la librería 
nacional y extraaiera do la Sra, Vináa tle ViHa, 
. Obispo n? 60. 
( ütjniinúa.) 
E m p e z ó la función, Y lo primero que sa-
l i ó f u é un hombreic:; vestido de rigurosa o-
tiqueta, a l que dos criadoa trajeron un por-
c i ó n de floretes. E m p u ñ ó uno de ellos el 
h o m b r e t ó n j y d ir i^ iáadpse a l p ú b l i c o h a -
bió on estos parecidos t érminos : 
—Cabal leros : tengo el honor de presen-
¿arme á ustedes como el primor profesor de 
esgriina de F r a n c i a , y a ú o del mundo en-
tern Ha recorrido todo la E u r o p a y toda la 
A m é r i c a , y en n i n g u n a parte e n c o n t r é j a 
mas quien fuese c a p a z de detener mis gol-
y mucho menos de d e v o l v é r m e l o s . He 
pa-lsado con p r o í b s o r e s de esgrima reputa • 
disinabs^ y siempre s a l í vencedor. E n el e-
j é r c i t o , ¿quién no sabe que h a y muchos muy 
aventajados en el arte de m a n e j a r l a espa-
d a l Pues ninguno pudo n u n c a combatir 
conmigo de igual á igual 
— E e o , poco á p o c o — g r i t ó u n a voz, que 
no era otra sino l a de Souscarr ióre : 
Caballero—repuso desde abajo el pro-
í e snv de esgrima:—nada m á s lejos de m i á -
nimo que ofender en lo m á s m í n i m o á los 
pundonorosos y va l i enteñ oficiales del ejór-
cico í r a n c ó s . Todos y cada uno de eiios v a -
len m á s qut) yo Mi afii üiaeión se contrae 
p u r a y s e n o i l l i m e n í i e á mi habil idad en el 
arte . "No es e x t r a ñ o que los oficiales no . 
Sociedad Económica de Amigos 
del País. 
B a j o l a Pres idenc ia del s e ñ o r don J o s é 
Silverio J o r r í n se e f e c t u ó en l a noche del 
m i é r c o l e s , en esta ant igua y respetable so-
ciedad, l a s e s i ó n convocada. E n e l la so d i ó 
cuenta de los expedientes formados para 
el ingreso en l a c o r p o r a c i ó n , como socios de 
m é r i t o , de los s e ñ o r e s comisionados en l a 
i n f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a de l a P e n í n s u l a , 
a p r o b á n d o s e y acordando canceder igua l 
d i s t i n c i ó n , previos los t r á m i t e s correspon-
dientes, á los secretarios de k s comis iona-
dos s e ñ o r e s V á r e l a y Cubero. L a misma 
s e r á otorgada t a m b i é n a l s e ñ o r Mi l le t por 
su generosidad, concediendo dos premios 
anuales , uno de oro y otro de p lata , a l 
maestro y alumno de p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
que m á s se dist ingan, á juicio de l a corpo 
r a c i ó n . 
F u e r o n nombrados p a r a l a e o m i s i ó n de 
propaganda los Sres . don F r a n c i s c o Zayas , 
D . J o s é B r u z ó n , D . Leopoldo Canelo y don 
E l í s e o G í b e r g a , y voca l nato, e l s e ñ o r don 
Kafae l M a r í a M o n n r o . E n v o t a c i ó n secreta 
ae a p r o b ó e l ingreso de v e i n t i t r é s socios, 
a c o r d á n d o s e , por ú l t i m o , ce lebrar u n a se-
rie de conferencias escritas ú orales, que 
d a r á n comienzo en el p r ó x i m o mes de abr i l , 
quedando designados p a r a las pr imeras les 
s e ñ o r e s don A r i s t i d e s Mestre , D . M a n u e l 
V a l d é s E o d r í g u e z , D , Alfredo Zayas , don 
Come!jo C . Coppinger, D . M a n a a l Sangui-
lí , D . Leopoldo C a n c i o , D . E n r i q u e J o s é 
Varona , D . J o s é S i lver io J o r r í n y D . R a -
fael Montoro. 
Fallecimiento. 
E n la m a ñ a n a ae ¿ y ^ r o c u r r i ó el del se-
ñ o r don J u l i á n G-, Pa lac io , ea^'aro d « l E x 
c e l e n t í a i m o Ayuntamiento de esta c iudad y 
persona muy est imada por &u prob idad é 
intachable conducta, h a b i é n d o s e verificado 
el entierro del c a d á v e r en 1^ m a ñ a n a de 
hoy 19. 
r í c m o Vt-irén puestros lectores en ctro l u -
gar de e s t J ^ m e r e , e s t e r a d a l a C o r p o r a -
ta vliste osurrpueia, y 
finado 
de aquellos que no deben quedar va..rtHau'S; 
a c o r d ó que su hermano D . P a b l o de los 
mismos apell idos, antiguo oficial 1? de l a 
S e c r e t a r í a M u n i c i p a l , le sus t i tuya en pro 
piedad en dicho destino, e l oual v e n í a s ir-
viendo inter inamente por enfermedad del 
malogrado D . J u l i á n . 
Y e m c s con gusto premiados en el nuevo 
cajero los m é r i t o s y condiciones que r e ú n e 
p a r a d e s e m p e ñ a r esei del icado cargo, en e! 
oual sa h a n venido sucediendo los h e r m a 
nos Palac io , D . F r a n c i s c o , D . J u l i á n y D 
Pablo; y per ei nombramiento que este úl 
timo h a obtenido, lo damos nuestro p a r a 
b i én , siutioado hacerlo en o c a s i ó n como la 
presente y a l mismo t iempo le enviamos 
nuestro m á s sentido p é s a m e , a s í como á 
los d e m á s miembros da su d i s t ingu ida fa-
mil ia . 
Bandolerismo. 
P o r el Gabinete P a r t i c u l a r do l a C a p i t a -
n í a Genera l , se nos dice que á las doco de 
l a noche del d í a 14 del ac tua l , D . J o a q u í n 
Pera l ta d i ó parco á l a G u a r d i a C i v i l de 
Santa C l a r a , de que troa hombres des-
conocidos h a b í a n detenido en l a casa de 
D . Eulogio Muro, s i tuada á una legua de 
dicha c iudad, á un hijo suyo, nombrado A n 
ge], a m e n a z á n d o l o con l levarlo secuestrado 
si no entregaba una cant idad que se le exi-
g í a . 
E l j oven D . A n g e l r e g r e s ó á su casa aque-
l la misma noche, d e s p u é s de babor entro-
gado quinientoa tre inta pesos en oro, s e g ú n 
manifiesta su s e ñ o r padre . 
E l hecho reviste c ircunstancias especiales 
y p a r a d e c l a r a c i ó n de si se h a cometido e l 
delito, en l a forma manifestada, se instruyo 
expediente por tmo de los s e ñ o r e s fiscales 
mil i tares. 
E n l a noche del d í a 17 del actual , un gru 
po de tres guardias Civ i les del puesto de 
Seibabo, sostuvo fuego con tres hombres 
montados, que a l darles l a voz de alto, coa-
testaron con u n disparo. 
c o m u n i ó n , fueron r e c i b i é n d o l a las i n n u m e -
rables personas que en t a n solemne d í a se 
h a l l a b a n preparados p a r a ese Sacramento . 
Seguramente que a s c e n d e r í a á m i l ©1 n ú -
mero do los devotos que comulgaron de m a -
nos de nuestro digno Pre lado , pues e l acto 
d u r ó m á s de u n a hora . T e r m i n a d a l a m i s a , 
e l S r . Obispo d i r i g i ó á los primeros c o m u -
nicantes u n a elocuente p l á t i c a , e x h o r t á n -
dolos á perseverar en el camino de l a v i r -
tud, amando á sus padres , respetando & 
sus maestros , enalteciendo los principios 
salvadores de l a r e l i g i ó n y estudiando con 
noble ahinco, p a r a obtener a s í su fe l ic idad 
y las consideraciones generales. 
— — 
Demostración de aprecio. 
C o n motivo de ser ayer , los d í a s de l S r . 
D . J o s é de l a Puente y F e r n á n d e z , T e n i e n -
te Coronel del B a t a l l ó n P r i m e r o de L i g e -
ros, en l a noche del m i é r c o l e s p a s a r o n á fe 
l ic i tarle á s u m o r a d a los Jefes y Oficiales 
del mismo. 
E f e c t u a d a le p r e s e n t a c i ó n oficial por el 
joven Comandante F i s c a l L d o . D . Migaol 
A . G a r c í a , en nombre de l E x c m o . S r . Co 
ronel del Cuerpo, que se h a l l a b a en otra re 
c e p c l ó n , en breves y sentidas frases le hizo 
entrega de u n precioso b a s t ó n con su 
p u ñ o de oro, en el que so h a l l a n incrus -
tadas las armas nacionales , y ostentando 
sus propias iniciales. 
E n B a n d e r a A m e r i c a n a : 
D e P o r t l a n d 
D e F i l a d e l f i a 
D e K e w - T o r k 
e i ó n M u n i c i p a l de . 
siendo el cargo q u 6 - d e s e m p * . * í s ^ a e' 
El gepnlcro de Colón en la Habana. 
E l 27 de febrero p u b l i c ó l a Gaceta de 
M a d r i d una R e ^ l orden diaponiendo que ?^ 
destinen 50,000 pesos á l a c o n s t r u c c i ó n de 
un sepulcro en ei crucero de la C a t e d r a l de 
la H a b a n a , donde se conserven los restos 
de C r i s t ó b a l C o l ó n . 
P a r a l levar á efecto d i c h a c o n s t r u c c i ó n 
se abre concurso p ú b l i c o entro art is tas es 
p a ñ o l e s . Quedan é s t o s en completa l ibertad 
para imaginar, combinar y t r a z a r laa e s tá -
cuas, relieves y d e m á s partes de solidez y 
ornato que const i tuyan l a obra , debiendo 
presentar los modelos y proyectos en la 
Rea l A c a d e m i a de S a n F e r n a n d o , dentro 
del plazo de tras maseí». 
E l t a m a ñ o de los modelos s e r á el del cuar-
to de l a e j e c u c i ó n , s in que se admi tan á 
• otra escala. Se a c a m p a ñ a r á á los mismos 
una memoria que d é idea c l a r a y precisa 
del pensamiento y de sus medios de ejecu-
c ión , y, tanto las memorias como los mode-
los y proyectos, se p r e s e n t a r á n firmados 
con los nombres de los autores; se permit i -
rá , s in embargo, a l que desee conservar el 
i n c ó g n i t o , firmarlos con un lema, acompa 
ñ a n d o un pliego lacrado que contenga el 
nombre del autor, en cuyo exterior aparez 
ca el mismo lema. S e r á e l sepulcro en su 
parte e s c u l t ó r i c a de m á r m o l del l lamado 
do Rabaggione ó de bronco, y on l a arqui -
t e c t ó n i c a de m á r m o l , granito, bronce, etc. • 
L a R e a l A c a d e m i a de S a n F e r n a n d o es-
c o g e r á y p r o p o n d r á a l Gobierno entre los 
modelos presentados el que se considere de 
m é r i t o preferente y digno de ejecutarse. 
E l autor p o d r á dirigir l a obra por s í ó de-
legar p a r a que le represento en l a H a b a n a 
y l a dir i ja persona de su completa confian 
za , o b l i g á n d o s e á dejar la concluida antes 
del mes de octubre de 1892. 
E l coste total del sepulcro no p o d r á exce 
dor de los 50,000 pesos ofrecidos en l a con-
vocatoria, s in que ye admita r e c l a m a c i ó n 
la posean como la poseo yo; porque no han 
aecho de el la u a a p r o f e s i ó n p a r a g a n a r s e 
la v ida , como yo la he hecho. 
—Pues á pesar de eso — v o l v i ó á gr i tar 
Souacarr iére , que so h a b í a puesto en pie— 
yo le digo á usted que cualquiera jefe ú o 
ficial del a r m a de c a b a l l e r í a , en que he te 
nido el honor de servir , es capaz de d e s a r 
ruarlo á usted. 
L a s espectadores se interesaban. Y a h a -
^)ía disputas. Unos opinaban por los jefes y 
oficiales de c a b a l l e r í a , y otros por el sal-
cimoanqui. 
Anton ia estaba encantada. 
— B i e n , muy bien—gritaba. 
T Rangouze no era de los que menos i n -
t e r é s demostraban en l a cosa. P o r el con • 
trario, se h a b í a puesto de p i é a l lado del 
coronel y le d e c í a : 
— S i usted no desmiente á ese c h a r l a t á n , 
esta pobre gente se v a muy c r e í d a de que 
no E a y en el e j é r c i t o f r a n c é s quien pueda 
soportar el encuentro con este tit iritero. 
E l l lamado tit iritero se h a b í a ' a p r o x i m a -
do a l coronel, y muy c o r t é s m e n t e , con- re -
verencias muy profundas, dijo: 
—Cabal lero: lo que he afirmado, afirma-
do queda sin ofensa de nadie. Vuelvo á de-
cir que só lo se t r a t a do u n a c u e s t i ó n de h a -
bilidad; comprendo y respeto toda l a dife-
rencia que hay, por lo d e m á s , entre los ofi-
c ía les del ejérc i to y mi humilde persona. 
Repito que es pura c u e s t i ó n do habi l idad . 
Pero en esto terreno insisto, y no só lo i n -
sisto sino que estoy á la prueba. A q u í ten-
go una espada para el que quiera medir la 
con la mía. 
— B a^o, b r a v í s i m o — g r i t a r o n los espec-
tadores p a i m a t e a u d o . — A s í , as í , á l a prue-
ba, á hi prueba. 
- M i coronel, no tiene usted m á s reme-
Honras. 
E l p r ó x i m o s á b a d o 21, segundo aniver-
sario de l fallecimiento dol que fué d i s t in -
guido abogado S r . D . J o s é Eugen io B e r n a l , 
y á las n u e v e de l a m a ñ a n a , se e f e c t u a r á n 
en l a iglesia del R e a l Colegio de B e l é n so-
lemnes honras por e l eterno descanso de s u 
alma. E n ellas t o m a r á n parte, a c o m p a ñ a n -
do á l a orqusta, los renombrados art is tas 
Sres . D í a z Alber t in i y Cervantes . 
Descarrilamiento. 
E n las pr imeras heras de l a m a ñ a n a de 
ayer , jueves , se r e c i b i ó on l a E m p r e s a d.^ 
F e r r o c a r r i l e s Unidos do l a H a b a n a , un te-
l egrama avisando que el t ren extraordi -
nario do carga n ú m e r o 46, que s a l l ó en l a 
m a d r u g a d a de dicho d ia do l a E s t a c i ó n de 
S a n L u i s , con destino á Er>gla, y compues-
to de doce fragatas con a z É c a r , d e s c a r r i l ó 
en el k i l ó m e t r o 52, cerca del A g u a c u t ó , á 
causa de haberse interpuesto u n a res en 
l a v í a . 
D e resultas de dicho accidente mur ieron 
el njaoninis ta D . J o s ó R o d r í g u e z y e l fogo-
nero, moreno u-enovarp r icntreras . 
L a m á q u i n a y seia carros quedai-on í u e ^ a 
de l a l í n e a . 
T a n pronto como el A d m i n i s t r a d o r de l a 
Empresa. , s e ñ o r Izquierdo, tuvo noticias de 
este suceso, o r d e n ó que saliese u n tren de 
auxil io de R e g l a con objeto de que no s u -
f r i e r a n - i n t e r r n p c i ó n en en viajo los p a s a -
jeros qu$> $6 4h'2.gie¡rou en la tarde de ayer 
' **í4caü2a« f Oo^óa, ae dieron las oportu-
11 -* .va qx¡& é l tren que s a l i ó ¿ 
ñ a s ó r d e n e s ^ - i * ̂  ^ t0_ 
las dos y cuarenta minuuv... 
mase el r a m a l de l a C i é n a g a h a s t a ,«* -
p;tlme, donde nuevamente e n t r a r í a en l a 
l í n e a de l a B a h í a . 
E l tren de pasajeros n ú m e r o 1, que s a l i ó 
de R e g l a á las ocho y diez minutos de 1Í; 
m a ñ a n a , p a r a dirigirso á C o l ó n , t r a s b o r d ó 
el panaje, con el n ú m e r o 2 , que s a l i ó de 
M a i a u z a s p a r a esta c iudad . 
E l tren que s a l i ó de C o l ó n por l a m a ñ a -
n a , l l e g ó á R e g l a á las doce y veinte mi -
nutos do l a tarde , habiendo tomado el r a -
m a l del E m p a l m e á G ü i n e s . 
L o s empleadoe do l a E m p r e s a , á las ó r -
denes del Ingeniero , estuvieron trabajando 
s in descanso h a s t a poder dejar expedi ta l a 
l í n e a . 
A yuntamiento de la Habana. 
S o s l ó n del d í a 18 .—Acuerdos que se to 
m a r ó n : 
Que nabieudo fallecido en l a m n ñ a n a de 
esto d í a el cajero munic ipa l S r D . J u l i á n 
G . Pa lac io , ocupe ese cargo su hermano 
D . Pablo los mismos apell idos, que lo 
venia sustituyendo interinamente durante 
su enfermedad; debiendo pract icaroe antes 
un arqueo de c a j a y prestarse la fianza 
c o n ospon diento. 
Que 8f adquiera l a casa E s t é vez 45, con 
sumas de la d o n a c i ó n de don Romualdo de 
la Cues ta , p a r a l a escuela del P i l a r , apro 
b á n d o s o l a minuta de l a escri tura. 
Que l a C o n t a d u r í a Munic ipa l practique 
la l i q u i d a c i ó n que corresponde en el expo 
a l e n t é do D . J o s é G . S l n c h e z , sobre canje 
de t í t u l o s del antiguo e m p r é s t i t o del Canal 
de Vento. 
Que se enagenen seis bueyes i n ú t i l e s del 
R a m o de Obras Municipales y se adquieran 
tres yuntas on su s u s t i t u c i ó n * 
Que se notifique a l s e ñ o r Direc tor del 
C a n a l de A l b e a r y a l s e ñ o r Arquitecto di 
rector de Obras Munic ipales que se oye con 
disgusto el p ú b l i c o c lamor del m a l servicio 
del readoquinado y zanjeo preparatorio p a 
r a efectuar aquel , y que den sobro e l part í 
cu iar explicaciones y ye les cite p a r a 
viernes p r ó x i m o , á laa dos de l a tarde, on 
el despacho de l a A l c a l d í a Munic ipal . 
Que sepa el S r . A l c a l d e que l a Corpora 
c i ó n ve con sorpresa que con una gran ex 
t e n s i ó n de l a calle del Obispo, siendo tan 
trans i tada, e s t é in terrumpida por el zanjao 
hecho pa^a l a i n s t a l a c i ó n de las c a ñ e r í a s de 
agua. 
Que l a C o m i s i ó n de Presupuestos tenga 
en cuenta, a l formar el proyecto del e jerc í 
c ío p r ó x i m o , las manifestaciones dol s e ñ o r 
Coronel y del S r . Inspector del Cuerpo de 
Bomberos Munic ipales , p a r a aumentar los 
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Indice de gnerra. 
Resoluciones del Ministerio de l a G u e r r a 
publ icadas por los D i a r i o s oficiales, rec ib i -
das por el vapor correo nac ional Alfonso 
X I I : 
Aprobando destinos de Jofes y oficiales 
del mes de diciembre ú l t i m o . 
Concediendo retiro a l m ú s i c o F e r n a n d o 
P é r e z M é n d e z . 
N e f a n d o retiro a l m ú s i c o m a y o r de vo 
luntarioa D . J o a q u í n Tomase l t i . 
Concediendo cuatro moses de l i cenc ia a l 
l e r . tenieoto D . F r a n c i s c o Cas te l l p a r a es-
ta I s l a . Idem para id . a l oficial a lumno D . 
Mariano í f t i f lez Cabezas . 
Concediendo p e n s i ó n á D a M a r í a del R o -
sario Marco y C n a m o r a . 
Concediendo retiro a l c a p i t á n do infan-
ter ía D . Salust iano Me.sonívro Pr iano . 
Disponiendo se pongan en p o s e s i ó n de 
los empleos efectivos quo les corresponden, 
á un veterinario 1? y siete segundos do este 
distrito. 
C i r c u l a r referente a l ingreso en el M a n í 
c o m i ó de L e g a n é s do loa procesados dec la-
rados dement í -ü . 
Desest imando instanc ia de D . J o a é U r -
dafulleta que podÍPi honores da c a p i t á n de 
mil ic ias . Idem del E s c r i b i e n t e Mi l i tar D . 
Soverlano M a r t í n e z que p e d í a g r a t i f i c a c i ó n . 
Idem dol cabo l icenciado J o s é Ortega que 
p e d í a premio. 
Referente á l a í b r m a oon que debo con-
tribuir c a d a Zona en el reemplazo y a de 
crotado. 
Aprobando prosupuestos del mater ia l de 
ingenieros del l e r . tr imestre del a ñ o co-
rriente. I d e m propuesta eventual de 26,296 
pesos p a r a entretenimiento de l a coman-
danc ia de ingenieros do l a H a b a n a . I d . id . 
idrun de V9ú posos p a r a el estudio de de-
fousas de la c a r t a de Santiago de C u b a . 
Resolviendo consulta sobre pagas de to-
ca ant ic ipadas á D * T e r e s a Comas , 
Concediendo p e n s i ó n á D * J u a n a de Dios 
Cabrerizo , y á D a A v e l i n a O ñ a t o Romero. 
Negando p e n s i ó n á Da V i c t o r i a P e ó n 
M a r t í n e z . 
Conoodiendo p e n s i ó n á D * A m e l i a de 
Castro . 
Dictando reglas sobre l a forma en que 
han do embarcar los reemplazos p a r a esta 
I s l a . 
Referente á consulta hecha a c e r c a dol 
jefe D . L u i s V a l d é s V e l d a . 
Confirmando retiro a l sargento R a m ó n 
Dono V á c q u e z . 
Dest inando á esta I s l a a l escribiente m a -
yor D . R a m ó n M a r t í n E s t é l l e z . 
Concediendo r e g r o s ó a l oficial 1? de A d -
m i n i s t r a c i ó n D . T o m á s Rubio y P é r e z . 
Conc-idiendo p e n s i ó n á D a Marce l ina , D . 
J u a n , D . Vicente y D . J o s é Montes Regue-
feros. ' 
no le o lv idan aquellos fieles y le l loran co-
mo á su amantf simo padre . 
E n 1872 t o m ó p o s e s i ó n de l a Pen i tenc ia -
ria de l a santa iglesia c a t e d r a l de Orense, 
p a r a l a que h a b í a sido elegido en Cabi ldo 
extraordinario. L e v a n t ó sus cargas , espe-
cialmente las de c á t e d r a y confesonario 
con tanto celo, que sufr ió detr imento en s u 
sa lud, pero no d e s a t e n d í a l a p r e d i c a c i ó n , 
á que t a m b i é n se consagraba y en l a q u é 
o b t e n í a grandes frutos. 
E n ju l io de 1875 fué presentado p a r a e l 
obispado de Plasenc ia , preconizado por S u 
S a n t i d a d en 23 de s e p t i é m b r e y c o n s a g r a -
do en febrero de 1876, t o m ó p o s e s i ó n en 
seguida. 
S i los feligreses de Cobas l loraron á s u 
P á r r o c o , su m a r c h a p a r a P lasenc ia f u é 
t a m b i é n sent ida por los de Orense que le 
a m a b a n . 
Respetando los a l t í s i m o s decretos de l a 
P r o v i d e n c i a D i v i n a , que e leva á los humil» 
des que p a r a resplandezcan sobre e l cande-
loro y a lumbren las tinieblas del mundo, 
los fieles oiensanos hoy d a n grac ias á Dios 
porque, s i b i é n les l l e v ó a l d i g n í s i m o P e n i -
tenciario , f u é p a r a que hiciese mayores 
bienes en dilatados horizontes y m á s a m -
plios espacios. ¡ A f o r t u n a d a P l a s e n c i a , que 
tan digno Pas tor tiene! 
T a l es, á grandes rasgos, el m u y digno 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo fle P l a s e n c i a , y a 
v e n t a j o s í s i m e n t e conocido en el mundo c a -
t ó l i c o por sus Pastorales , y m u y p a r t i c u -
larmente par l a de 23 de enero de 1885. 
N o descendemos a q u í á otros m u c h í s i -
mos detalles que le honran , pero que her i -
r í a n su profu n d a h u m i l d a d y cr i s t iana l l a -
neza; s í diremos que cuantos le conocen, 
saben que r e ú n e piedad, talento, c iencia y 
c a r á c t e r , y que todo lo emplea en el mayor 
bien de sus ovejas y en promover l a gloria 
de Dios . A s í predica todos los domingos 
y muchos d í a s de entre semana en su c a -
tedral; regenta c á t e d r a s en su Seminario, 
confiesa diariamente, v i s i ta los estableci-
mientos de beneficencia y c a r i d a d , escribe 
m a g n í f i c a s Pastorales , recorre con no acos-
tumbrada as iduidad aü d i ó c e s i s poniendo 
e m p e ñ o en conseguir el conocimiento y 
trato do sus fieles hijos. 
Hoy ol voto da los c a t ó l i c o s guipuzcoa-
noa l l é v a l e a l Senado, siendo honrosa r e -
p r e s e n t a c i ó n de aquel pueblo h e r ó l c o y en -
vidiable por au fe y piedad crist ianas. 
E l Sr. Rnil>al. 
C o n motivo de ser ayer los d í a s del s e ñ o r 
D . J o s ó R o i b a l y Nieto, Pres idente bono 
rario del O r f e ó n " E c o s de G a l i c i a " , en l a 
noche del m i é r c o l e s p a s ó dicho O r f e ó n , 
a c o m p a ñ a d o de l a s e c c i ó n de filarmonía y 
de u n a b a n d a do m ú s i c a , á su morada , con 
objeto de obsequiarlo con u n a serenata y 
regalarlo u n m a g n í f i c o b a s t ó n con p u ñ o do 
oro. L a comit iva , con hachones, s a l i ó del 
Centro Gallego á las ocho de l a noche, m a r -
chando por las callea de T e n i e n t e - R e y , P l a -
z a V i e j a , M u r a l l a y A g u i a r , h a s t a el n ú m e -
ro 120, donde reside ei S r . R u i b a l . 
L o s manifestantes regresaron á s u loca l 
á las diez y media de l a noche , en l a m i s -
m a forma que lo h ic ieron á l a s a l i d a . 
En la iglesia de Belén. 
E l lunes 16 c o m e n z ó en esta ig les ia u n 
solemne triduo en honor del glorioso P a -
t r i a r c a S a n J o s é , y á las siete de l a m a ñ a -
n a de ayer, jueves , nuestro respetable O b i s -
po Diocesano c e l e b r ó m i s a , dando l a c o m u -
n i ó n , por pr imera vez , á unos sesenta n i ñ o a , 
alumnos de l colagio, con e l bonito u n i -
forme que usan, adoraado el brazo i z -
quierdo con u n lazo b lanco , con flecos de 
oro y l levando en l a p r o p i a mano u n a ve la . 
E l templo estaba t a n lleno de fíeles, quo 
materialmente no c a b í a n m a s p e r s o n a s 
en é l . 
D e s p u é s que recibieron e l p a n e u c i i r í s t i c o , 
los n i ñ o s de B e l é n quo h a c í a n s a purimera 
dio qua aceptar—dijo Rangouze a l oi do de l 
coronel. 
V o l v i ó este l a car í i , y p i ó l a del m a r s e -
l l é s inundada de s a r i s f a c c i ó n . 
— E n buena me h e m e t i d o — p e n s ó - a h o -
r a s i quo mo he portado como u n . c h i q u i -
llo L a a mayores locuras de B a u t r á se 
quedan chiquit i tas a l lado de esta inocen-
tada mia ¡Qué i rrc f l ex ión l ¡ Q u é ato lon-
d r a m i e n t o ! . . . . . ¿Y c ó m o salgo de este m a l 
paso? 
Y el p ú b l i c o gr i taba y a cas i enfurecido. 
Y el sa l t imbanqui b l a n d í a las e s p a d a s , 
que d e s p e d í a n chispas bri l lantea como s i 
presintieran con a l e g r í a un combate p r ó x i -
mo. Abajo , un e s t í m u l o p o d e r o s í s i m o , c a s i 
irresistible, de a m o r propio, so l ic i taba a l 
coronel; a l lado, en l a persona de R a n g o u -
?e, un e s t í m u l o t a m b i é n p o d e r o s í s i m o , a u n -
que de otro orden m u y diferente, lo so l i e l -
taba con l a misma fuerza de a t r a c c i ó n . 
Y h a b í a m á s , y era que el coronel, por u-
no de esos sofismos propios do su c a r á c t e r 
y p r o f e s i ó n , c r e í a firmemente que no era e l^ 
amor propio e) que lo l l a m a b a á pelear con I 
el sal t imbanqui , á ofrecerse en e s p e c t á c u l o ¡ 
á l a chusma como un vu lgar gladiador, s i -
no que era su honor, m á s t o d a v í a , e l honor , 
del e j érc i to f r a n c é s en general , y muy p a r -
t i c u l í i r m e n t e el del a r m a de c a b a l l e r í a . C o -
sa tan a l ta como ol honor del guerrero < 
f rancés v e í a l a el buen mil i tar ret irado g r a -
7fí:nenre comprometida por la p a l a b r e r í a '; 
de un c h a r l a t á n do feria. Y ca«i toda l a 
te all í reunida lo c r e í a como é l . 
Centro (xallego. 
E n j u n t a general ce lebrada el 12^dcl co-
rriente, l a D i r e c t i v a de la S e c c i ó n do I n s 
t r u c c i ó n do esta sociedad, q u e d ó c o n s t i t u í 
d a en l a siguiente forma: 
Director. 
D r . D . S e r a f í n Babucedo. 
Vic^-Director. t 
L,do. D . Miguel G a r c í a PérV;s. 
Bibliotecario. 
i d o . D . Pedro C u e s t a . 
Secretario. 
L d o . D . Car los G . S á n c h e z , 
Vice 
D . Constantino E t o r t á . 
Vocales. 
D r . D . J u a n M . E s p a d a , 
D r . D . B e r n a r d o Moaa. 
D r . D . A l v a r o Coros. 
D . J o s ó R u i b a l . 
D . W a l d o A l v a r e z I n a u a . 
D . R a m ó n A r m a d a . 
D . F r a n c i s c o L a r e o . 
D . J o s é Cidre . 
D . Scoundiao C o r a . 
D . Vicente F r a i z A n d ó n . 
L d o . D . J o a q u í n B o r r a ú d e z y R o d r í g u e z . 
E s t a S e c c i ó n , dando muestras de su amor 
á l a c u s t ñ a n z a , ba aumentado en el ac tua l 
curso escolar las as ignaturas de D i b u j o N a 
tura l . L e g i s l a c i ó n Mercant i l , T a q u i g r a f í a , 
P r i n c i p i o » de E c o n o m í a P o l í t i c a y G e o g r a -
fía é H i s t o r i a de G a l i c i a . 
V e m o s por l a Memoria que hemos rec ib i -
do, que de 1,106 a lumnos matr icu lados , ao 
examinaron 805, corrospondicncea á las a 
s ignaturas de L e c t u r a , E s c r i t u r a , G r a a a á t i 
c a caste l lana, A r i t m é t i c a e lemental , A r í t 
m ó t i c a y A l g e b r a , G e o m e t r í a y T r i g o n o -
m e t r í a , D i b u j o l ineal , F r a n c é s , I n g l é s , A r í t 
m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e d u r í a de L i b r o s y 
G e o g r a f í a E c o n ó m i c o - I n d u s t r i a l . R e s u l t a , 
por consiguiente, que l a m i s i ó n c iv i l i zadora 
y a l tamente h u m a n i t a r i a que ol Centro G a -
llego viene persiguiendo a l difundir los be-
neficios de l a e n s e ñ a n z a en favor de todas 
las c lases sociales, adquiere c a d a d ia m á s 
incremento . 
La Bolsa de Madrid en 1890, 
L o s efectos p ú b l i c o s negociados en l a 
B o l s a do Comercio de M a d r i d , durante e l 
a ñ o 1890, son los siguientes: 
D e u d a al 4 por .100: interior, 2.602 .457.000; 
exterior, 242.533,800; amortizable 77.345,100 
Obligaciones del Tesoro a l 5 por 100, 
21.272,500. 
D e u d a de la I s l a de C u b a : bil letes h ipo-
tecarios, e m i s i ó n del 86, 57.712,800; bi l le-
tes hipotecarios de C u b a , e m i s i ó n de l 90, 
9 109,000; anual idades 112,150. 
B a n c o Hipotecario: obligaciones a l 5 por 
ciento, 70,500; c é d u l a s a l 5 por 100, 4 m i -
llones 462,000; c é d u l a s a l 4 por c iento , 
5.684,750. 
T o t a l , 3.020.759,600. 
Junta de la Deuda Fáblica de la Isla 
de Cuba. 
Relación de los expedientes ultimados eíta ofi-
cina que ae remiten al Ministerio de Ultramar, para 
su aprobación, en encorreo del 20 dol actual, con arre-
glo á lo preyenido en la R. O. numero 1,521 del 16 de 
septiembre último. Lo que se publica para conoci-
miento de los interesados. 
INTERESADOS: 
Amortizable: Pesos. Cts. 
Consuelo Valdés 
por Rosa 
Materiales para ingenios. 
I n t e r e s a n t í s i m o es el siguiente estado que 
publ ica E l Correo de Matanzas , relat ivo al 
valor dol mater ia l p a r a Ingenios que so ha 
importado por aquel puerto, en el q u i n q u é -
nio que comprende los a ñ o s de 1880 á 1890» 
E n B a n d e r a Nacional : 
D e V i g o 
D e Barce lona 
D e G l a s g o w 
D e H a m b u r g o 
D e A m b e r e s . 
D e L i v e r p o o l 








por un brazo a l m a r e e l l é s y lo a r r a s t r ó con 
fuerza, d i e i ó n d o l e : 
— V a m o s abajo. U s t e d me s e r v i r á de 
padrino. 
Muchos espectadores ee precipitaron á la 
plata, y so agruparon en corro alrededor de 
líí a l fombra que h a b í a en el centro. E l sa l -
t inrbanqui d i ó u n a de las espadas a l coronel. 
An'tos do empozar el combato, el sal t im-
banqui v o l v i ó á kis i s t ir en su tema: é l no 
s e r í a ig.ual, n i mucho menos, á u n jefe 
del ejérch'.'í f r a n c é s . Aquel lo era puramente 
c u e s t i ó n de .habi l idad. 
L a a simpatí.HS del p ú b l i c o e s t a á a n todas 
de parte del coronel . 
E m p e z ó l a luchiN y muy pronto, con gran 
s a t i s f a c c i ó n de los «espec tadores , pudo ob-
servarse quo si el sa l t i i^banqui era un buen 
profesor, el coronel le l l e y a b a s u m a venta-
j a . A q u í p a r a ínter nos, debamos decir que 
oí sa l t imbanqui n a b í a reflexionado r á p i d a 
monto quo todo p o d í a convenirlo, menos 
una v ictor ia sobre n ú anciano jefe J e l a r m a 
de c a b a l l e r í a . L a cosa hubiera tenidd m u -
c h a resonancia, y todos los oficiales de l 
cuerpo ee c r e e r í a n en el caso de tomar e l . 
desquite volviendo por el honor del e s t á n -
darte. Y el tit iritero estaba muy lejos de 
creerse oi pr imer t irador del mundo como 
pregonaba; no era; no, un principiante; pe-
ro la popular idad que se le v e n d r í a enc ima 
era demasiada p a r a s u reposo. N o todos los 
d í a s iban á las ferias coroneles que se cre -
yeran ofendidos por sus palabras . N a d a , lo 
Dividendos de los Bancos ingleses. 
E l dividendo repartido por los pr inc ipa-
les Bancos ingleses, como beneficio de 1890, 
a ñ o que d i s t ó mucho do ser normal y t r a n -
quilo, acusa uua s u m a ta l de ac t iv idad en 
ol ejercicio del c r é d i t o , que debe serv ir de 
g u í a en los p a í s e s donde se tiene por nor-
ma que las cris iá so conjuran con la restr ic-
c i ó n del c r é d i t o , demostrando, por el con-
trario, l a banca inglesa, da acuerdo con el 
buen sentido, que las crisis se vencen y do-
minan á favor de un aumento de p r e v i s i ó n 
y ©aergia y facilitando a l comercio los ro 
curaos necesarios para sa lvar las dificulta-
dos'sV.'JUKa eivuiksi'Vti angustiosa 
Solo as í so concibe ol rraultado del ejer-
cicio de 1890 p a r a los Bancos de Inglate-
rra. 
E i •'cvl hinco" ha distribuido 8 por 100 
cuando v e n í a repartiendo 7 por 100. E l 
" C a p i t a l and Gountles B a n k " d i s t r i b u y ó el 
dividendo ordinario de 18 por 100, E l " C o n 
solidated'*, 10 por 100. E l "Imper ia l B a n k " , 
7 por 100 como desdo hace cinco a ñ o s , no 
habiendo a u m é n t a lo su reparto , co-
mo pudo hacerlo, por haberse interesado 
en l a g a r a n t í a do la casa Bar io f í . E l " L o n 
don Jo int S tock B a n k " p a g ó 12[2 por 100 
como (ta costumbr.?. E l " L o n d o n a n d W e s t 
l'dag Jp.ivti'' d u j t r l b u y ó e l 16 por 100 en dos 
oup6nefl flem«jj(jrale«. E l '•ÍJnión B a n k o í 
London", 12 y 1;2 por 100 E l " L o n d o n and 
Provinc ia l B a n k ' , Jó por 100. 
líí limo. Sr. Obispo de Plasencia, 
«BÍTADOK D E L REINO. 
Loemos en un diario m a d r i l e ñ o de rec ien-
te f jeha: 
E l doctor D . Podro C a s a s y Sonto, v irtao 
sífi imo y sabio Prolado de P l a s e n c i a , n a c i ó 
on S a n t a M a r í a de Sobrado dol Obispo, d ió -
cesis de Orense , el 15 de octubre de 1826. 
Su« crist ianos y honrados padres , D . J o s é 
y d o ñ a M a r í a , le educaron en el santo te-
mor de Dios , y obp^r; ando las bellnf? c u a 
iidades y diapoicionea que mos traba p a r a 
laá cloncias, cu idaron do formarle en Ja v i r -
tud y él saber, y le dedicaron á loa estudios 
do la lengua l a t i n a y humanidades . 
T e r m i n a d í » es ta e n s e ñ a n z a , c u r s ó y pro-
b ó l a Füo&ofía, T e o l o g í a y Derecho c a ñ ó 
nieo en el Seminario de Orense, obtenien-
do s iempre las mvjorea notas, y el aprecio 
y deferoncia de sus maestros y superiores. 
O r d e n ó s e de P r e s b í t e r o en 1853, y en 
1857 t o m ó on To ledo los grados de l icen-
ciado y doctor en S a g r a d a T e o l o g í a , s i é n -
dole aprobados por u n a n i m i d a d los e jerc í 
cios quo hizo, Inc l ioado á l a e n s e ñ a n z a , 
d e s e m p e ñ ó en el mismo Seminar io , con ce-
lo y aprovechamiento de (ÍVLB d i s c í p u l o s , 
var ias c á t a d r a s de filosofía, toofóg^k l i tur-
gia y oratoria s a g r a d a por espacio do nue-
ve a ñ o ? , h a s t a 1861, en quo f u é promovido 
>ú beneficio curado do S a n C i p r i á n de C o -
céis, .renuaciando á l a c á t e d r a . 
Como P á r r o c o do Cobas , d e s p l e g ó l a m a -
yor inteí i f ienei i í , y celo, no s ó l o en l a edu 
caxsión de l a t i erna i a v e n t a d y d i r e c c i ó n 
espir i tual do sus feligreatis, por medio de 
l a p r e d i c a c i ó n , catequesis , dovoc¿otv?3 p i a -
dosas, so l íc i ta , as i s tenc ia á los enfermos y 
asiduo trabajo en ©I confesonario, t ino 
t a m b i é n on el esplendor d e l culto divino, 
solemne a d m i n i s t r a c i ó n de los pantos S a -
cramentos y en 13 m i s m a parte m a t e r i a l 
del templo. 
L a p e q u e ñ a y m e ^ U l n a 5gí«>2ja parro-
qtaá* í le Cobas en ouce^iuoa ^ &r' P?" 
sais l a r i g i ó , se v i ó a g r a n d a d a y r o 6 r , * s ^ a 
por loa esfuerzos del P á r r o c o , que en tov.0 
c u m p l i ó los oficios del buen Pastor . A s í 
82— María dol 
M i r a n d a . . . . . . . . . 
83— D . Rafael Suero, 
Portuondo 
84— D . José Lacret, por Doña Ama-
lia Valdés, viuda de Valdés He-
rrera 
85— D José Costa Roselió 
86— D . Manuel Altamira, por Doña 
Caridad Pedroso Olivera 
87— Sres. Palacios, Goitía y Cp , por 
D . Francisco Bautista.... 
88— Srea. Palacios, Goitía v Cp., por 
D . Manuel G a r c í a . . . . ! . . . . . 
89— Sres. Palacios, Goitia y Cp., por 
D. Ramón Quiróa 
90— D . Manuel Gutiérrez, por Don 
Guillertao Serrano 
91— D . Pedro Elisondo Campuzano,. 
92— D . Manuel Llórente, por D'f Ma-
ría del S. Valdés Montero 
93— D . Jenaro Méndea Núñez, por 
D . Manuel Camaoho 
94— D . José Paglieri, por Doña D o -
lores Alvarez 
95— D. Valentín Salmonte 
96— D. Joaquín García 
97— D. Manael Pérez P i ed ra . . . . . . . . 
98— D. Manuel Gutiérrez, por Don 
Manuel da Castjo 
99— Doña Josefa Sautistelsan 
100— D. Francisco Aldao, por D . Ma-
nuel Delgado 
101— D . Emilio Roig, por Doña Mer-
cedes Ib 'ñoz 
102— D . Valentín Alegret Junqué 
103— D . Antonio Diaz, por D . Pedro 
Pereyra Recarey 
104— D . Félix M ^ Callejas, por D . Jo-
sé Radillo. 
10a—D. Augusto Rosales, por los 
huérfanos de D . Modesto Ibáñez. 
Anualidades: 
224— D . Benito Zurrienzo, p o r D . Be-
lén Martínez 
225— D . Josó Lacret, por D Enrique 
Diaz 
226— D . Juan Lacret 
227— D . Manuel Llórente, por D . Ca-
yetano Gutiérrez y D . Ciando V i -
llarrubia 
228— D . Francisco FernáLdez, por 
D . Vedro Casanova 
9.29—D. Gregorio Solís, por D? Rosa y 
D? Marta Pelligero 
.230—D- Pedro Elisondo Campuzano.. 
221—D. Francisce Gómez, por Don 
Juan Roncero . . . . . . . . . -
232— Sres. Palacios Goitía y Cp., por 
D . Francisco Bautista 
233— D? Josefa Eufemii Gcií y Acos-
ttt 
, i3t—D? María del Consuelo Cordero 
Basulto ? 
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Habana do marzo 17 de 1891.—El Secretario-Con 
íador, Juan Ignacio Moróle?. 
mejor era que el buen pueblo f r a n c é s a l l í 
—No hay m á s remedio que b a j a r — g r u ñ ó J r o u o i d ó , tuvieae motivo de entusiasmarse 
eorenelj y para su capoto a ñ a d i ó : — Y !| con la habi l idad n u n c a desmentida de sus 
ora -ÍS me escapa infaliblemente este tu-11 mil itares. 
n inte do Rangooze ¡ T á c ien metros de J Y l a verdad que, sin que nadie advirt iese 
l í Puerta M a ü l o t ! « l a menor t r a m p » . muy por el contrario, 
Nti &abiebdo como arreglar aquello, c o g i ó $ viendo t o d o » que el. sa l t imbanqui deeplega-
ba todos \ m recursos de su arto, l a v i c tun 
del coronel fué completa y r a p i d í s i m a . 
E l circo so v e n í a abajo de aplausos y v 
torof». 
— ¡ V i v a el coronel! ¡ V i v a n los veteranos 
franceses! ¡ V i v a n los vencedores de Ma-
genta! 
— ¡ A d m i r a b l e ! ¡ a d m i r a b l e ! — g r i t ó A u t o 
n í a , quo t a m b i é n h a b í a bajado a l a p i a t a . -
Pero ¿ u s t e d en d ó n d e se mete? ¿ E s que no 
lo guata á usrod l a esgrima, Rangouze? 
E s t e nombro hizo volver en sí a l coronel 
á s u pesar un poco d i s t r a í d o . V o l v i ó á todas 
partea l a cabeza. Rangouze h a b í a desapa 
-ecido. 
— ¡ A h , t u n a n t e ! — e x c l a m ó S o u e c a r r i é r e 
sin poderse contoner. 
Y se p r e c i p i t ó h a c i a l a puerta . 
Antonia , el b r a s i l e ñ o , mochos espeetado 
ros intentaron detenerlo. Pero en vano. E l 
corone! s a l i ó ó l a A v e n i d a , y como un loco 
¿•mpejió á correr h a c i a l a puerta Mail lot . 
Cuando l l e g ó , dos gendarmes sujotaban 
á Raugouze , que p r o c a r a b a en vano desa 
cirse. A l lado es taba Mario , y unos pasos 
m á s a l l á uu coche de p laza . M i r ó á su aire 
.Itídr-r el m a r s o l l ó s , y s in duda al reconocer 
á Mario y a l coronel d e b i ó comprenderlo 
todo, pues c a y ó en un abat imiento profun-
do. S in m á s reeistoncias se d e j ó conducir a l 
carruaje , que minutos d e s p u é s s a l i ó á es 
cape con el pxisionero y sus guardianes . ra. 
T r e s d í a s d e s p u é s del arresto de R a i s c a i -
l l ú o , l lamado Rangouze , L u i s Val lour i s , l l a -
mado d ' É s t e l á u , cont inuaba en p r i s i ó n . 
L a juat ie ia francesa es formalista, no pro-
cedo nunca procipitadamento. Y l a v e r d a d 
13^ quu « a el n e g o c i ó dei yerno de M r . de 
Mangare ae h a b í a visto y a quo au lent i tud 
habitual puede ser saludable. 
Por el vapor a m e ñ o a n o f a c a t á n , que 
e n t r ó en este puerto en l a noche del mlór 
coles ú l t i m o , han recibido de N u e v a Y o r k 
Loa Sres. J . M . Borges y C a , l a suma do pe 
sos 160,000 en oro. . 
— D ó u rupibo á Santander y Saint N a z a i 
re, se hizo 4 la mar el lueves, el vapor 
f rancés Lafayette, con carga general y pa 
sajeros. T t t n b t á O s a l i ó p a r a V e r a c r u z el 
vapor americano Y u c a t á n . 
- - P o r el Gobierno Genera l se h a e o n c é -
dido l icencia p a r a pasar á la P e n í n s u l a , a{ 
c a t e d r á t i c o de esta Univers idad Sr . D . T i -
b u r c í o Póre»} G a s í a ñ e d a . 
— E l Cónsu l de los Es tados -Unidos en 
Sagua la G r a n d e ha sido autorizado p a r a 
poder trasladar á N u e v a Y o r k el c a d á v e r 
de D . Justo del Risco . 
— S e h a concedido a u t o r i z a c i ó n á la E m -
presa de F e r r o c a r r i l de Santiago de C u b a , 
p a r a construir un r a m a l ó apartadero , en 
el k i l ó m e t r o 15 d3 su l í n e a . 
— A las OCÁÍO de l a m a ñ a n a del 18, tu-
vieron u n a reyer ta t u ¡a c a s a n ú m e r o 78 de 
la calle do los Oficios, u n a 1 ^ 6 * b lanca y 
una parda , resultando esta ú l t i m a con siete 
heridaB ÍJÍI ius brazos, antebrazos y pecho. 
L a mujer blanca) '.conocida por M a r t i n a , 
a l ver las heridas de l a parda , corr ió á su 
• t ) y se e n c e r r ó , y abriendo pocos mo 
'"nwc í f t f p n ó s l a puerta, a p a r e c i ó con u-
n a g r a n her ida en el brazo derecho, que le 
produjo u n a gran hemorragia . 
Conducidas ambas á l a casa de socorro 
del distrito, fueron calif icadas de leves las 
de l a pr imera y de mortal por necesidad l a 
de l a ú l t i m a , á causa de la falta de asisten-
c i a m ó d i c a , falleciendo por lo tanto á los 
pocos instantes. 
E l S r . J u e z del distrito del E s t e se cons-
t i t u y ó en l a casa de socorro, disponiendo 
fuese conducida l a parda á l a e n f e r m e r í a 
de l a C á r c e l , en clase de incomunicada, y 
e l c a d á v e r de D * M a r t i n a , a l Necrocomio, 
p a r a hacerle l a autopsia. 
— A bordo del M a n u e l i t a y M a r í a l lega-
r o n á Santiago de C u b a 105 trabaj aderes 
e s p a ñ o l e s , contratados p a r a las minas de 
J u r a g u á . 
— D e l 1? a l d ia 11 del a c t u a l sa h a ex-
portado por e l puerto de Sant iago de C u b a 
lo siguiente: 
Hierro5.—6,600 toneladas. 
A z ú c a r . — 7 1 7 , 7 0 6 kilos. 
Bastones .—1 ki lo . 
C a f ó — 1 9 6 k i los . 
Velas .—1,380 k i lo s . 
Huesos.—13,1^6 k i lo s . 
Cocos 8,000. 
Aguardiente .—16 l i tros . 
Muestras de minera l .—18 ki los . 
Te jao de hierro 220 ki los . 
Efectos t e l e g r á f i c o s . — 2 5 k i los . 
Ganado vacuno.—158. 
—Se h a recibido en G i b a r a l a t e r e e r a lo-
comotora destinada á pres tar sus servicios 
en e l ferrocarri l entre d i c h a v i l l a y H o l -
g u í n . Se n o m b r a r á O i b a r a y QS m a y o r que 
l a s denominadas A u r a s y B o l g u í n . 
— L e e m o s en E l Correo de Matanzas : 
"Como á las tres de l a tarde de antes de 
ayer , se d e c l a r ó u n violento incendio en el 
campo del ingenio "Caney", sito on el t é r -
mino munic ipa l de Colón , q u e m á n d o s e 
unas 15,000 arrobas de c a ñ a p a r a d a . E s t e 
fuego se cree casua l . 
— A n t e s de ayer, como á las doce del d ia 
se d e c l a r ó fuego en las sabauas l lamadas 
de l Ca imi to , sitas en el barrio de A m a r i -
l las , C o l ó n , de donde se p r o p a g ó á laa co-
lonias de D . C r i s t ó b a l G ó m e z , D . P í o Mo-
l ina , D . F e l i p e G a r c í a , D . Antonio C a r r i -
llo y el campo del ingenio " C h u c k i t a " , 
q u e m á n d o s e en l a p r i m e r a 3,000 arrobas 
de c a ñ a j 25,^00 en i a segunda; 50,000 en 
l a tereera, 3,000 en l a c u a r t a y otras 50 
m i l o n i a " C h u c h i t a " ; tota l 131,000 arro-
bas de fruto. E l fuego c o m e n z ó en el l in 
dero del camino r e a l del Ca imi to á J a g ü e y 
G r a n d e , que p a s a por las sabanas mencio 
nadas y se cree casual ." 
— E n e l vapor que z a r p a esta tarde p a r a 
l a P e n í n s u l a , &e e m b a r c a nuestro amigo 
D . F r a n c i h c o B l a n c o , socio de las s e d e r í a s 
L a E p o c a y L a F i s o l o f í a Moderna, con el 
objoto de hacer compras en P a r í s , L o n d r e s 
y M a d r i d para, los 'c i tados establecimien-
tos. L e deseamos u n feliz v iaje . 
— D e l a c a ñ a q u e m a d a en el ingenio Vic -
í o r i a , de l a j u r i s d i c c i ó n de Sagua, se h a n 
molido unas 170,000 arrobas , quedando en 
el campo 30,000, p r ó x i m a m e n t e , que á con-
secuencia de l a l l u v i a c a l d a en estos d í a s , 
no p o d r á n ut i l izarse y a . 
— L e e m o s en L a B a n d e r a E s p a ñ o l a de 
Sant iago de C u b a : 
" T e n e m o s i a s a t i s f a c c i ó n de a n u n c i a r á 
nuestros lectores que l a mayor parte de los 
bandidos que t e ñ i d o s de negro asaltaron la 
t ienda de " C e i b a H u e c a " en l a j u r i s d i c c i ó n 
de Manzani l lo , h a n c a í d o y a en poder de i a 
autoridad mi l i tar . 
Nues tra enhorabuena á las autoridades 
de l a provincia y á los vecinos que no a m -
paran el cr imen y coadyuvan á l a persecu-
c i ó n y captura de los criminales ." 
— D i c e L a Verdad de Cienfuegos con fe-
c h a 14: 
Procedentes de E u r o p a , fondearon ayer 
por l a m a ñ a n a en nuestro puerto los vapo-
res Teutonia y Pedro, los cuales conducen 
los aparatos p a r a l a i n s t a l a c i ó n del a l u m -
brado e l é c t r i c o en esta c iudad por l a So: 
c iedad a n ó n i m a . 
Pronto se e m p e z a r á n las instalaciones, 
pues p a r a ello s ó l o se esperaba l a l legada 
de dichos aparatos, estando terminadas 
tiempo h á las bases en que han de ser colo-
cados. 
— U n incendio h a destruido l a casa de 
bagazo del ingenio " S a n t a F a c u n d a , " sito 
en el barrio de Calimete, quemando tres 
casas m á s , y asolando e l batey y campos 
de aquella finca en una e x t e n s i ó n de 14 c a -
b a l l e r í a s de t ierra, consumiendo 14,000 a-
rrobas de c a ñ a . 
Otra c o n f l a g r a c i ó n . de igual naturaleza , 
que se i n i c i ó á l a una del d ia en el ingenio 
C h u c h a , " del t é r m i n o de Cervantes , h a 
destruido 50,000 arrobas de c a ñ a , siendo 
sofocada por l a G u a r d i a C i v i l y operarios 
de l a finca. 
A d e m á s , en loa ú l t i m o s d í a s de l a pasada 
semana, se q u e m ó cerca de m i l l ó n y medio 
da c a ñ a parada, nerteneoientes á los inge-
nios "Iglesia ," "Vic tor ia" y " S a n F r a n c i s -
co," en Sagua; colonia " S a n t a M a r í a " en 
Cienfuegos; ingenios " G r a t i t u d " y "Sole-
dad" en Jovellanos; " L a C h u c h a , " J iear i ta" 
" D e s e n g a ñ o " y colonias " E l Hoyo" y 
'Argentina" en Palmi l las . 
L a s siguientes cifras expresan l a can-
t idad de oro que produjo cada una de las 
colonias ingriesas de Aus tra l i a , durante el 
añt- de 1889: 
Queensland, 732,447 onzas; V ic tor ia 614 
mil 838; N u e v a Gales dol Sur , 119,759; 
Nueva I r l a n d a , 203,210; A u s t r a l i a del Sur, 
30,000; Aus tra l ia del Oeste, 1,000; T a s m a -
nia, 3 3 , 0 0 0 . - ^ ^ 1 , 1 . 7 3 4 , 2 5 4 onzas. 
— E l s e ñ o r cardenal Rampol la , secretario 
de E s t a d o de l a S a n t a Sede, h a remitido a l 
s e ñ o r m a r q u é s de Comil las un B r e v e en que 
S u Sant idad consagra con su a p o s t ó l i c a 
b e n d i c i ó n , l a i n a u g u r a c i ó n del seminario 
fundado por el m a r q u é s en Comil las , su 
pueblo nata l , p a r a dar e d u c a c i ó n y ense 
ñ a n z a gratuita á j ó v e n e s que quieran dedi 
carse a l sacerdocio. 
S u Sant idad h a honrado a l s e ñ o r mar-
quóo do Comil las , entre otras gracias y dis 
tinciones, con la cruz de S a n Gregorio 
Magno. 
— L a e s t a d í s t i c a de t e l é g r a f o s de E s p a ñ a 
en 1888 so resume así: 
L í n e a s construidas 26,488 k i l ó m e t r o s , de 
álkw 13,444 de la red del E s t a d o y 10,724 
de los ferrocarriles. L o s aparatos empleados 
son 1.156 de Morsa, 52 Hughes y 34 D ú p l e x 
L o s gastos exceden á los ingresos en u n 
m i l l ó n 500 mi l que puede decirse es el eos 
vo del gran servicio oficial que ae hace. 
— L a C o m p a ñ í a del Norte de F r a n c i a es 
tudia desde hace a l g ú n tiempo, en u n i ó n 
de la a d m i n i s t r a c i ó n de los ferrocarriles del 
Estado belga, l a m a r c h a de un e x p r é s que 
debe recorrer e l trayecto entre las dos ca 
p í t a l e s "en tres horas veinte minutos." E s t e 
Gales , padre de Jorge I I I y de Jorge IV 
cuando era pr ínc ipe de Gales. 
Tiene esta club cerca de 4,000 socios. 
E l edificio es de hermosa apariencia, es-
tilo italiano, situado en el aristocrático si-
tio l lamado P a l l Malí . Este club fué fun-
dado por el duque de Welington en el año, 
1831. L a primera junta se celebró en Char-
les Street. Se tras ladó á Carlton Gardens 
en 1832, y en 1836 fué conetrulda en Pal! 
M a l í l a casa de la Sociedad, y la actual M 
edificada en el a ñ o 1854. E l club denomi-
nado " S é n i o r A r m y and hacy", es tamil j 
uno de los m á s ricos, cuenta con más ds, 
2,350 miembros, mientras qae el magnífico 
local de esta Sociedad en Pall Malí, coití 
180,000 l ibras esterlinas (900,000 duros), 
Sus bibliotecas, cuadros y demás objeto! 
de arte y decorado, se hace subir ál70(i 
l ibras. H a c e unos años loa ingresos ana»-
les de esta Sociedad, ascendieron á 30,1 
y pico de libras, de las cuales 19,383 fneroi 
só lo de entradas y suscripcioDes. El ingre-
so anual del Carlton Club último, por estt 
concepto, h a sido de 35,000 libras. 
—Desde 1? de mayo próximo, las n » 
das de oro e s p a ñ o l a s de diez pesetas con k 
efigie de Alfonso X I I y las de 20 y 10 cm 
l a de Alfonso X I I I , serán admitidas por ii 
va lor en las Cajas públicas de Francia. 
T a m b i é n en E s p a ñ a se publicará un di-
creto autorizando la circulación en la' 
n í n s u l a de las monedas francesas de oroíi 
10 y 20 francos. 
— L a s ú l t i m a s estadísticas de Correos j 
T e l é g r a f o s registran en el mundo 1,000ca. 
bles submarinos. 
E s t o s cuestan 20.000,000 de libras estei. 
l inas. 
D e los quo pertenecen á los gobierno!, 
D i n a m a r c a posee oí?; Inglaterra. 10Í; á 
mania , 35; Franc ia , 40; Grecia,'40; M . 
22-, E s p a ñ a , 3; BcasU, IQ-, India.TI-J-
ruega no menos de 2'óü. * 
Correspondencia de la Isla. 
Remedios, marso l(i. 
Anoche y hasta esta ¡nafiana hemosÉ 
favorecidos con copiosos chubafoos, eniij 
de l a higiene y de los pozo?, que ya VÉ 
mermadas sus aguas. Esto beneficio afc: 
tengo noticias de ei alcanzó á les camp 
L a molienda en. los ingenios continúas 
interrupción , sin que tengamos que lamí 
tar siniestros de consideración. En á 
ciudad y los campos preocupa mucho 1 
cues t ión del día: con la marcha ó desente 
do nuestros principales frutos, del azúeiiL 
tabaco, l a s i tuac ión hoy de la gente r 
campo es angustiosa. 
L a plata mejicana, de la noche á \m 
ñ a ñ a ha vuelto á bajar, causando un mil 
de c í ins íderación á la gente pobre, que» 
ve en un confl ie ío . Estoy seguro de qtelí 
venta de billetes en estos sorteos tiene tsji 
L a caprichosa loter ía viene favorecleé 
en lo que v a de año á esta ciudad y snju-
r i sd ice ión , con parte del premio mayoral 
f e b r e r o , a o o m p a ñ a d o de loa diez milyci» 
mi l pesos. E n esto pasado sorteo tambl 
han tocado los cuarenta mil pesosyvariM 
chicos. 
Ayer, á las ocho de la mañana, se le i 
cristiana sepultura en el cementerio de e!t> 
ciudad, al c a d á v e r del honrado y laborioio 
joven comerciante Sr. D . Manuel Ruiz,* 
t ima de una p u l m o n í a aguda que confraju 
en el ingenio S a n A g u s t í n , del Sr. de Ario-
sa. Como el finado era tan estimado como 
querido, un lucido acompañamiento lo coa-
dujo hasta l a ú l t i m a morada. Paz á su 
restos y consuelo á sus familiares y ami-
gos. 
L o s hornos de quemar bagazo verde ê  
t á n dando un resultado brillante; ya no hay 
bagazo regado por los bateyes y se econo-
mizan brazos y l e ñ a , desapareciendo el pe-
ligro para las fábricas . Se habla de vsrioí 
ingenios que lo i n s t a l a r á n para la otra za-
fra. 
E l Corresponsal, 
Teatro Español. 
X T N C R I T I C O I N C I P I E N T E . 
CAPKICHO CÓMICO SOBRE ORÍTÍCA DRAMÍ 
TICA, POB D JOSÉ E C H E G A E A Y . 
No seguiremos, no, la conducta de ííf( 
el crítico incipiente de D . Jocó Echegaraj, 
analizando con apremio de tiemoo sa obn 
Con m á s reposo seña laremos VaB'bollezae-
innumorablea—y los defectos—microscópi-
cos—de su ú l t i m a comedia. 
¿ C o m e d i a dijimos? No, Un crítico i m l 
p í e n t e no os comedia, ni drama, m tica 
c las i f icac ión d e n í r o de Is, árí'.mk'at'^ RP h 
que su autor dice: un capricho cóv i i^ m 
cr í t i ca éat ír ica en tres acto?, una enérgics 
defensa del autor contra l a crít.ica primeri-
za y m a l e a n í e , contra l a escuela ideaM 
cerrada, contra l a natural ista iuuransigíi 
ta todo menos una obra teatral. 
Con m á s detenimiento examinaremos !i 
obra; aqu í nos llmitaremoa á trasmitir h 
i m p r e s i ó n producida ou ol público seleotld-
mo que ocupaba la sala, como que aquel ti 
c o m p o n í a casi exoiusivameute de gente p 
vive por el teatro, el per iódico y ol lito, 
a t ra ída por el t í tu lo do la obra v lo po» 
que de ella se s a b í a . 
Digamos desde luego que el efecto hai) 
por U n crít ico incipiente, en el público i 
colosal, u n á n i m e , tal corno no reuordail 
Echegaray m á s de. tres on su larga carral 
d r a m á t i c a . No hubo un só lo voto quefie» 
parase de los d e m á s , n i una voz que mm 
á censura 6 protesta; el autor vendó deá 
el primer momento, eln vacilaciones li 
dudas, 
Y a hemos debo que la obra no esli* 
tra l , y lo que no lo es no triunfa en eltft 
tro. E s é s t a una verdad que han aprenl 
do á su costa muchos autores dramátie» 
¿Cómo yendo contra esta verdad y cateto 
che constante Un.ctítico incipiente lia eidi 
uua victoria señaladísima? Pauto es este 
para estudiado con ol reposo con que noi 
proponemos hacerlo, pero cálcale el lcc:oi 
la suma de talento, de gracia, de fantaeíaj 
de g&lanuras de frase que Echegaray ha de-
rrochado en la obra para que coa un átomo 
de a c c i ó n anodina hasa,* no soporíablee, 
quo esto sería bastante ya, siuo doleitablee 
í r e s actos de no pequeñas dimeasionoe. Es-
to fué lo prodigioso, esto lo verdaderaáíE-
te admirable en la obra do anoche, eato el 
problema maravillosamente resuelto, por el 
primero de nuestros dramaturgos. 
L a frase incisiva y cortante como el lim-
pio filo toledano; el período elocnoaíe y 
majestuoso en el que relampagueaba la 
I idea inmaterial y hermosa con el mismo 
tren "ul tra r á p i d o " s e r á remolcado por una I resplandor quo si estuviese libre del ropa-
locomotora, tipo nuevo, inventada por un I jo de la forma; el i i ígenio fulísimo y satl 
ingeniero f rancés . Se c r é e poder hacer el I como picador!! de avispa con qce hería la 
servicio dentro da muy poco tiempo. vanidad de l a cr í t ica de perro chico 
L a diijcsncia total ent^e Par ía y Bruselas • 
P o r una vez q u « 
anduvieron m á s de pr i sa de 
do. pudieron sobrevenir, y en efectu _ 
¿ g c a t o s judic ia les 
' ^ ' ^ ¿ t g í j j b r a -
«•Vo* tí-
os de 334 k i l ó m e t r o s , por lo que la veloci-
dad media del nuevo e x p r é s s e r á de 100 
k i l ó m e t r o s por hora. 
—Sabido es que existen en los ferrocarri-
les alemanes cuatro clases en vez de tres; 
los vagones de 4* d a s » carecen en absoluto 
de comodidad y se diferencian muy poco de 
los destinados a l trasporte de animales en 
otros p a í s e s . 
L a d i r t c c i ó n de los caminos de hierro a-
lemanes h a querido colocar bancos en estos 
vagones, pero los viajeros se han opuesto 
bajo pretexto do que entonces no p o d r í a n 
l levar consigo los fardos que acostumbran 
á trasportar. 
— E l club m á s rico de Londres es, sin du 
d a alguna, el Car l ton Club , l lamado así 
por hal larse p r ó x i m o á Car l ton Houvre, re-
sidencia que fué de Feder ico , pr ínc ipe de 
vinieron muchos males. T a l fué cuando dio 
ron por muerto á d 'EBte lán , en v i r t u d de 
declaraciones que el tiempo h a b í a desmen 
tido absolutamente. 
Magdalena , que se c r e í a v iuda , á punto 
habia estado de tener dos maridos, come 
tiendo as í un delito grave coa i a m a y o r ino 
c e n c í a . 
F u n d a d o en esta y otras cons iderado nes 
el j u e z instructor no q u e r í a firmar ei au to 
de no h á lugar contra d ' E s t e l a n h a s t a es 
tar plenamente convencido de la c u l p a b i 
l idad de Rangouze . 
T r e s d í a s se inv ir t ieron en interrogato 
r í o s , compulsas y d e m á s d i l igencias de 
prueba. 
E l eHelarecimiento de los hechos f u é fa 
eÜitadÍQ mucho con los datos que A u b i j o u x 
trajo A l a i n s t r u c c i ó n . 
V in ieron testigos de M a r s e l l a y h a s t a de 
A r g e l i a , y pc-r fin p a r e c i ó incontestable l a 
cu lpab i l idad de R a a c a i l l o u . 
A la m a ñ a n a del cuarto d i a r e c i b i ó d ' E s 
t ü i a n una nuova tan g r a t a . 
E l mismo comisario que lo h a b í a deteni-
do c r e y ó uu deber i r en persona á ponerlo 
en l ibertad. E l pris ionero r e c i b i ó con m u 
c h a ca lma l a l iber tad , como cosa y a espo-
ada con confianza. P e r o algo se a s o m b r ó 
oaaodo le dijo el comisario que M r . de Soa-
rriéro, amigo del Conde' de M a n g a r a , 
inei ta hablarlo con objeto de comunicar l e 
abtiejas i n t e r e s a n t í s i m a s p a r a é l . 
No era,, por cierto, M r . de S o u a e a r r i ó i e 
la persona que d 'Este lan q u e r í a ver i n m e -
i iatamente; ans iaba correr a l lado de A u -
Í.ÍUUÍ, no s ó l o p a r a d a r l e g r a c i a s por s u 
excelente comportamiento y geuerogo apo-
yo, sino para buscar en el una respetable 
c o m p a ñ í a p a r a i r a l V é s i n e t . 
D e s p u é s de l a c a t á s t r o f e que h a b í a per -
1 ̂ ^ í ¿ d ¿ > 'g^das, d 'Es te lan h a b í a v is to 
" -*»nou* , g ó l o veinticuatro hor as 
poco á ÜÍ-U .̂̂  y Ig, ¿ e l arraba l 
p e r m a n e c i ó en s u c o — á a i b i j o u x 
perteneciente á M r . L e P a i i i e ^ , 
por prudencia so h a b í a abstenido de vioi-
tarlo. 
Antes de sus desgracias, d 'Este lan h a b í a 
oido pronunciar a lguna vez en casa de su 
suegro el nombre de S o u s c a r r i é r e ; pero na-
die le h a b í a hablado n u n c a de ser sobrino 
de este personaje el l lamado G-uy de B a u -
tru , aunque l a v e r d a d es que h a b í a visto á 
este sobrino en u n a o c a s i ó n en l a sacr i s t í a 
de l a T r i n i d a d con Magdalena y el Conde 
s u padre. 
D ' E s t e l a n e n c o n t r á b a s e , pues, respecto 
á sus propios asuntos, en l a s i t u a c i ó n que 
r?c!pecto á los p o l í t i c o s se e n c o n t r a r í a u n 
hombre que se durmiese l a v í s p e r a de u n a 
de esas revoluciones que transforman com-
pletamente el orden de cosas existente en 
el p a í s . As í que, falto de datos p a r a apre-
c iar debidamente l a s i t u a c i ó n actual , e l 
marido do Magdalena t e m í a m u c h o á su 
suegro; pero de parte de su mujer nada te-
m í a . P o r el contrario, ee j u z g a b a tan per 
fectamente d u e ñ o como antes del c a r i ñ o de 
su Magda lena . 
A m a b a á é s t a con p a s i ó n , y se c r e í a co-
rrespondido. S u f a n t a s í a lo representaba 
n n a Magda lena toda de é l ; su defensora 
h e r ó i c a contra los que le acusaban, incluso 
su propio padre; l a ú n i c a que h a b í a c r e í d o 
en l a inocencia de su L u i s cuando todo el 
mundo lo j u z g a b a un c a n a l l a . — E l l a — p e n -
saba el infeliz—no me h a b r á olvidado n i j 
segundo, y e s p e r a r á con noble impa- j 
c iencia l a hora" de m i r e a p a r i c i ó n . ,81, ye 
todo esto, que es mucho, que ta atomWj 
dicho como Echegaray lo dice, Mm p ' 
U n critico incipiente fi;ese una, víctoi^íií 
envidfabíó victoria. 
E s absolutamente imposible recoráalo 
bueno, porque queda en secundo tdrai 
obscurecido por lo ópt imo . EÓ preciso VÜ 
toda l a obra, todo el conjunto de nua % 
Del primer acto, por ejemplo, copiaríai 
la escena entro L w i s a y Enrique , en laija 
con a g u d í s i m a frase ne satiriza ol génei) 
ñ a m e a c o y iñernográf ico, que durante al-
g ú n tiempo ha impur iñeado nuestra esce-
na; copiar íamca la final, en la que igual-
m e n t ó hace Echegaray la critica de los va-
ríos géneros que se disputan el teatro; ha-
r íamos saborear al públ i co muchos hernio-
sos trozos del tercer neto, y esto 65»;^-
dría, tan v ivo es nuca t ro dca^o, -5, copióla 
obra entera. 
conozco el c o r a z ó n de mi mujer. Delj 
ún ico que me acusará es de haberla tenida 
tanto tiempo sin noticias mias, sin haberla 
escrito ni uua l ínea; pero cuando ella sepa 
los motivos que me han impulsado, no 8 ¿ 
lo me p e r d o n a r á , sino que se acrecentari 
mucho su amor hacia mí . 
Y reflexionaba sobre la mejor manera de 
— "«auaric ión , 
hacer bu ̂ . ^ ^u'*a.ment0 es esponer4 
—Presentarme s u u ^ - ' Ani^ 
mi Magdalena á una enfermedau. va-
so origine una escena violentísima, y mi 
mujer tenga que escoger repentinamente 
entre su padre y su marido. No conviene 
este medio. ¿Sería mejor una cartaf Tam-
poco. Magdalena enseñarla la carta á su , 
padre, y total igual. 
D ' E s t e l a n dec id ió que lo único acepta, 
ble, q u i z á s lo ú a i c o posible, era presentar-
se primero a l padre que á la hija. Faort» 
con su inocencia, con su amor y con sa de-
recho, L u i s se presentar ía al Coadeeomo 
un hombre de honor se presenta áoíra 
hombre de honor que lo ha juzgado má(:| 
franca y l e a l m e n í e , y sin vanas recrimina-, 
dones por lo pasado, exigiría del Conde 
que le escuchase y le absolviese en snine-
ro interno, como acababa do absólverlíl 
d e s p u é s de muchas pruebas la misma jus-
ticia. 
P a r a esta entrevista creia necesario un 
testigo, y i q u é mejor testigo que Aubijoux! 
No es posible resucitar sin tomar algu-
nas preoanoioDfcs, y d'Estelan no quería ol-
vidar este axioma. E r a preciso evitar á 
Magdalena n n a impres ión demasiado fuer-
te. L a exquisita sens ib iüdad de la joven 
no s o p o r t a r í a l a brusca reaparición do un 
marido llorado por muerto hacia tiempo. 
P a r a preparar á Magdalena, ¿quién mejor 
tampoco que Aubyoux? 
E l espacio nos constr iño á ser parcos, y 
l a voluntad á oer p r ó d i g o s de tantas belle-
zas. 
Ceda la voluntad, pero no sin que el lec-
tor aprecio algo. M á s abajo copiamos do 
la cacona sexta la vigorosa descripción que 
del concepto que tlone del público hace Po-
pa, y do la escena dóclma, ambas del' a» 
gundo acto, gran parte de ella entre l» 
Antonio (el antor) y Enrique, el crUfotjlllo, 
e3cona graclofllolma y escrita con fi taima 
Intención. 
A l final del primer acto ol público pldlrt 
con gran vehemencia que Bailes» Echtgtv 
ray; pero Ricardo Calvo dijo qae no se h a -
llaba en el teatro. 
A l acabar el segando, laenor;s'i;i con quo 
faó llamado le obligó á preseutarap. Y uoa 
voz en escena, la oración fuó deliranto, In-
descriptible, renovándose al final do la 
obra con caracteres do apoteósís , / 
D e l palco de autores, allí donde 
t í an defendidos por la tendencia do la obra, 
desbordaba el entusiasmo en bravos, pal 
m a d a s y aclamaciones. 
No recordamos cuántaií vecos salió Echo 
garay á escena. 
trft fi.lccnclón basLanto cnirlada. 
Ricardo Calvo, qnoauodio safría moleota 
rorujunra, hizo con gran nmorc au parte y 
, . tuvo momentoa felicísimos. 
D(>n;jf,o oxoelonto on AU papel, 
María Gnorrero y la señor i ta Allsodo muy 
g u í i p a t í . . . . y muy actricos. 
Los derná^, bien. 
Hay quo hacer dos menciouos ospocla 
les. 
De Rita R e j i l l a orlmero: Intnrpretó un 
personaje que ora dentro d é la obra la ro 
proaontaoión del ««ntido práct ico con inl 
raitablo gracia, y faó aplaudida ©u casi to 
das las Bacsnas 6a quo tomo parto. 
De JOBÓ Pórez , quo hizo nu autor ena-
morado del ideal y del vigor en la pronun-
ciación de la v, hemos de decir quo es un 
actor que ha adelantado notablemente, y 
anocho lo demos tró . 
SI D . Jocó lichegaray no fuese, como eo, 
hombre por todo extremo modesto y severo 
consigo mismo, acatarla la opin ión del p ú -
blico y do la critica suprimiendo en ol car-
tal la denominac ión quo ha puesto á au 
obra y ouorlblrta éstjó: U n cuf n o o I N C I -
P I E N T E , obra maestra original de J o s é E -
che.qaray. 
Y no habría mano profana que se atrevie-
se á borrarlo. 
F. ü. 
• 
E S C E N A V J . 
PKPE.—Empezó oí segundo acto. E l toa-
tro estaba magníf ico j[)rodigio¡í d»! artel 
mil y quiiiieiitos espdcWdoros raconcon-
trando du a tenc ión en la miama Idoa dra-
mát ica; dirigiendo sus miradas al hiiomo 
punto, como rayos que van á nn foco y lo 
incendian; todos los pechos respirando á la 
voz; todos los corazones llevando el mismo 
c o m p á s . ¡ T a n t o s espectadores distintos, 
cada cual con sus intereses, sus preocupa-
ciones mundanas, sus dolores ó sus espe-
ranzas, abandonando sos propias pérsúa i 
l ldades para constituir un nuevo sór; no ora 
una, suma «ra un maravilloso organismo, no 
eran espectadores, ora ol públ ico! De es 
rebro á cerebro parece como que va un vi 
slble hilo olóctrlco, que lo.') enlaza á todos, 
formando do esta anorte un cerebro enor-
me, superior en aqnol Instante á todo poeta 
por grande quo sea; á todo crí t ico por mu-
cha ciencia quo atesore; nn cerebro, repito, 
capaz do coraprendor á Calderón y Shaks-
peare y do jnzgarloB con fallo infaliblo ó 
inapelable. Y á la vez do corazón á cora-
z ó n un efluvio único do Henttmiento, que á 
todos los hace sentir con la misma s i m p a t í a 
ó encogorso con ol mismo disgusto, como si 
una misma vibración corriese por mil har-
pas eó l icas suspendidas á las ramas del 
bosque «agrado, g o l p e á n d o l e s con la misma 
nota raolódioa. ¡Oh! quó hermoso, q u ó her-
moa:); qulón pudiom forjar esa ser ún ico , 
inmenso, sublimo, coa na só lo corazón y un 
sólo cerebro y extromecldo todo 61 de ua 
mismo oxtremecimieato. 
JLKTONIO.—¿Y eso lo ha conseguido e l 
drama de D . PabloT 
P E P E . — A veces al; ol segando acto em-
pozó brillantemente; nn gran aplauso on ol 
m o n ó l o g o del conde. 
ANTONIO —Preciso si ol m o n ó l o g o 
« r a i n f a l i b l e . . . . señor, á mí que me don el 
públ ico; eso lo entiendo mfo quo todos loa 
a s t ó t i c o a . . . . Nada; el corazón ¡donde 
ü a y c o r a z ó n ! , . . . eso corazón Inmenso de 
quo tú hablabas ántos ! inmenso 
me parece que lo v o o . . . . «on la punta en 
la coneüa do/apí inf iador y Ja baoo en las 
ga l er ía s y J ouándolo t o d o , . . . un corazón 
a p o c a l í p t i c o ! . . . . ¿Y qué más? 
P E P E . — Q u e deapuóa so torció el carro y 
ue d e s v i ó ese corazón quo dices. 
Af.xONio.—Hombre, ¿eo torció? 
P E P E . « - U n mal aconsejado comparaa faó 
á tropezar con una pilastra de madera en 
que h a b í a on trofeo do gaardarropía; cora 
c i ñ a s , cascos, espadan, banderas, muchas 
banderas y banderolas, y todo vino al sue-
lo, en el I n s t a n t o m á s oubllmo, con ostrópi-
to do cencerrada y resonancias de sartén y 
cacerola; y un chuuco do la ga ler ía gr i tó 
con es tentórea voz, imitando á ese que va 
por las calles, "trapos y hierro viejo qoe 
vender". E l púbi ieo acog ió cate chiste dig-
no del rastro con una inmensa c a r c a k ü a , 
superior por la intensidad y la duración a l 
aplauso del m o n ó l o g o . 
E S C E N A X . 
ANTONIO.—Con mi mano puedo V . con-
tar; poro no cuente con la de mi hija. 
ENRÍV'JE - -No es V d . justo. D . Antonio, 
no es Vdf justo. 
ANTONIO.—LOS padres semoa injustos 
por tradic ión; e« ol tipo c lás ico . 
ENEXQUE.—Poro, D. Antonio, ademí is de 
ser jurisperito «n perspectiva, y autor dra-
m á t i c o en Aincionee, soy crliico ea ftetivo 
aorv ie ío . 
ANTONIO.—Sí, y a lo ró. ¡Us ted crít ico! 
EHJKIQÜB.—D. Antonio, no me miro "Vd. 
as í , qne me da Vd. miedo. E l ser crí t ico no 
es una ocupac ión deshonrosa-
ANTONIO.—Nada, quo no tiene remedio; 
que es todo nn cr í t ico y de uno de los pe-
r iódicos m á s importantes do Madrid. 4Y 
V d . hará la cr í t ica de ORO drama quo ea 
trenan esta noche? 
ENRIQUE — L a tengo hecha. 
AI-TONIO. -- ¿Sin ver el drama? 
ENKIOUB. - CI'ÍIO qu© tuve el honor de 
decir á Vd. que he visto ios ensayos. 
ANTONIO.—¿Y con cao tiene Vd . bas-
taati;? 
ENKIQUE.—-ün hombre de mi prác t i ca . . . 
una práct ica modesta . . . muy modes ta . . . . 
modes t í s ima pero práct ica teatral al 
fin.... 
ANTONIO.—¿Y se a treverá usted á juz-
gar á D. Pablo? 
E N E I Q U E . — L e ho juzgado ya. 
ANTONIO.—¡A un hombre como ól 
un jovenzuelo como usted! 
E N R I Q U E . — L a ? generaciones viejas tie-
nen por jueces natuialoa á las generaciones 
jóvenes . 
ANTONIO. -¿Poro , uated qulón es1? ¿ua-
lod quó ha líütudiado? ¿usted quó sabe? 
¿Cuáles son su» obras do usted, au expe-
riencia do la vida, aun conocimientos posl 
tlvos, su erudic ión? ¿ U s t e d sabe gramát i -
ca? ¿usted óabo es té t i ca? ¿usted ha leído 
siquiera á Calderón? ¿Usted ae ha entera 
do bien de ei tiene usted sentido común? 
E N R I Q U E . — P e r o , D . Antonio, V d . me 
abruma, Vd. me anonada, V d . me pasa por 
ol laminador do sus onojos; yo reconozco 
mi 'Inalgnlflcanela, soy uri escritor públ i co , 
apenas al soy un huml ld ía imo escritor pú-
blico que leajmente expone sus j u i -
p l o s , . , . no menos a ú n BUS impre-
a lonos . . . . t o d a v í a menos . , . sus sent í 
mientoa os que yo no tengo el derecho 
de sentir la emoc ión d r a m á t i c a y de. 
gritar: '-'esto siento". 
ANTONIO.—Eso os el derecho del públ i -
co, y por eso el juiedo del púb l i co es infali-
ble ó inapelable y siempre re spe tab i l í s imo . 
Siento ó no siente. Pero un cr í t ico tiene 
m á s altas obligaciones. Sea V d . púb l i co y 
nada diré; pero si es V d . cr í t ico , s é a l o V d . 
de v e r a s . . . . porque s i n o . . . . si no, diré 
quo es Vd. un pobre diablo un pobre 
diablo que no se casará con mi L u i s a . 
E N R I Q U E . — S i n embargo mo parece 
quS la cr í t i ca que he escrito del conde do 
Uirico, ¿dónde e s t á eea crí t ica , quo yo la 
vea, que yo la trituro, que la pulverice! 
ENRIQUE.—Aquí está; pu lver í ce la usted, 
que y a me h a pulverizado usted el cora-
z ó n . 
• ^.ÍITOHIO.—;vEa eso? ¿QPOS papeluchoe?... 
A v e r , \ w d i c e n . . . . » L e a usted, quemo 
parece qué eeftv noche n ó sale usted con vi-
(¡la de mí casa. 
J^, Q '3,' XXi XJI J& i? p 
T E A T R O DE F A Y R E ' Í ' ; — E l debut del tenor 
D . J o s é Pone, la noche del m i é r c o l e s , en el 
teatro del Dr . Saaverio, r e s u l t ó \m fiasco 
l i m a n d o . L a culpa de tal desgracia no era 
s ó l o au va ^ director de l a c o m p a ñ í a 
que lo p o r m i u ó p r e ^ T ^ ^ í ™ i b i r tan 
eraol dos t ín^año . 
E l desagrado del públ i co c o m e n z ó á ma-
P'festareé desda i s s primeras escenas de L a 
F'ivorit'.'.; poro gj entonar ol Sr. Pons «1 
Srirto gentil sa d e s a t ó la b.'Trasca en grado 
má.iiat.>. E i Sr. A n t ó n tuvo quo terminar Ja 
represeniíació©} éasticuyeüdLo a l Sr . Pons. 
Lamentamos el suceso. 
MADRES CATÓ LICÍS.—Mañana, sábado , 
á las 7 i , ae ce lebrarán en la Iglesia del E s -
píritu Santo loa cultos de Reglamento. 
Quedan Invitadas por esto med^o todos 
las n sodadas. 
TEATRO DE A L H I S U . — P a r a la noche de 
hoy, vlornea, ae anuncia on el popular coli-
seo de la plazuela del Monserrato, la fon-
d ó n de gracia de la distinguida primera 
tipio Sra . D a Enriqueta Alemany, la que 
•lir'go á nuestro jytfbllco las sentidas fraaos 
que á cont inuación roproduoiraos: 
"Proverbial es la f^ma do benévo lo y ga-
l.üit i de que goza el i -úbl lcphabanero; y yo 
puedo afirmar por propia experiencia qne 
es* fama es justa y merecida. 
Llegué á la Halmnn., tan pobre de mórl-
toa art íst icos coni" ; i. de buena voluntad 
y ünna de ansias de o cr W c » - - c o m o oaele 
decirse—en esta beudit vy hospitalaria tio 
r'ra Müda roo mcomondrtba; nadlo m o c o . 
: .. Mis modestoa triunfos on la e-Boe; > 
no podían haber resooíido aquí. Y , é t t » BQ 
obacanto, fui desdo díttJ d e g u ó objeta do d<' 
ferontes titendones; el p ú b l i c o mo c o l m ó l e 
aplaufioa Inmerecidos; la amistad veoefió 
cuantos obstáculos pudieron ptfiWntáTBB t n 
mi camino: la pr»! !>; periódlott eiuu)rnió 
oxngcradamshiti mis humildes trabajoa. 
Koboeanto ol alma do agradccdraUi 'Uo. 00 
s é qué frases emplear pura dedicar á miB 
amigos y favorecedores mi primera f o n d ó n 
de gracia en l a Habana: no fié con quó pa-
labras expresar toda la Intensidad de mi 
gratitud. 
Pero lo que no dojaré do hacer constar 
es, que jámila se bovrará de mi corazón ol 
recuerdo do esta ciudad quorlda, en donde 
he logrado los m á s preciados lauros de mi 
carrera artística.—iífonVjo/eít» Alemany." 
He aquí ahora ol programa del ' espec-
táculo , en func ión corrida: 
Io—Acto primero de la opereta A d r i a n a 
Angot, haciendo de protagonista la bene-
ficiada. 
2o—El c é l e b r e vals do Ardlt i E l Beso, 
cantado por la misma Sra . Alemany. 
3 ? — L a l ind í s ima z a r z u d a E l Valle de 
A n d o r r a , con ol siguiente reparto de pa-
peles: 
E l Capi tán Alegr ía , Sr. Sapera. 
Colás , aldeano, Sr. Bachil ler. 
Víc tor , cazador, Sr. Maesanet. 
Marcelo, pastor, Sr. Castro. 
E l sargento Lirón, Sr . Sierra. 
E l S índico del Valle de Andorra, Sr . C a r -
bonell. 
L u i s a , Srta. Rodr íguez (A. ) 
María, Sra . Alemany. 
Teresa, Sra . Rodr íguez ( E . ) 
Uu pastor, Sr . Mart ínez . 
Un guarda, Sr. Gonzá lez . 
U n aldeano, Sr. Arrufat. 
Un recluta, Sr. Arco. 
Soldados, rodula.i, aldeanos y aldeanas, 
jueces, corlytas, músicos , bailarines y com-
parsas. 
E L CORREO DE PARÍS.—Por conducto 
do la acnulltiida l ibrería ríe D. J u l i á n Mar-
t ínez , Obispo 36, han llegado á nuestras ma-
nos los troA ú l t imos númoros rcclbldoa en la 
misma de E l Correo de P a r í s , Interesante 
revista do actualidadea Ilustradas que ca-
da d ía se hace más acreedora al favor do los 
amibos de lo bueno y lo bello. Su lectura 
amena ó instructiva y sus hermosos graba-
dos, pon dignos do toda alabanza. Mil gra-
cia» por el obsequio. 
T E A T R O DE L A A L I I A M B R A . — H o aquí ol 
programa de la función por tandas dispues-
ta para esta noche en el expresado coliseo: 
A las ocho.—Caneca. Bailo. 
A las n u e v e . — L a Tea B r a v a . Bailo. 
A las d l e z . — O n / g I IoWo. Bailo. 
. HUÍSPKDES Di8TtNOUiDOS.--Han llega-
do á esta ciudad y se hospedan on el Hotel 
Pasaje , ol honorable Mr. Jhoq Dal?el l , 
miembro del Congreso de los Estados-Uni -
dos, a c o m p a ñ a d o " de su esposa, Mr. W i -
lliams H . ü u l l , Mr. Jhon Ricaln y señora , 
Mr. Geo Pinch y su bella y s i m p á t i c a her-
mana, á todos loa quo los deseamos una es-
tancia muy agradable entre nosotros, d á n -
doles al mismo tiempo la más cordial bien-
venida. 
FUEGOS SACROS.—Los que han de oxhi-
birae el domingo próx imo en el sitio donde 
estuvo d circo de Publllonea, á laa ocho de 
la nocho, serán presentados on el orden ai-
guientc: 
Cuadro primero.—La Estrel la do Orlente. 
— Apareciendo en en centro el N iño Perdido 
on actitud do estar dlsputandp con los Doc-
tores, rodeado de una aureola do "Estrel las 
Brlllantea." 
Cuadro s egunda .—La oración en el 
huerto.—Donde co verá á J e s ú s , orando al 
pío del olivo y on raomentoíi do recibir la 
copa do la amargura do manos do un Angel 
i l nminndo do rctjoo do faogo 7 fíutrellao 
Brlllantea. 
Cuadro tercero.—Laa coronas de eapinaa. 
— E n cuya confección doaplogarán toda su 
iutellgencia ambos pirotécnicos . 
Cuadro cuarto .—La Copa de la Amargu-
ra.—Fuegos do gran efecto por sus giros y 
divorsoa colores. 
Cuadro quinto — E l Aposeutillo.—Mag-
nífico templo en donde ao verá á J e : ú s re-
cibiendo azotes do loa judies; gran sensa-
ción por el sin número dq Estrel las B r i -
llantes. 
Cuadro sexto .—La Santa Cruz, • Templo 
gót ico . E n esto cuadro se verán todos loa 
instrumentos con que i levarím á cabo el Sa 
crllicio del Salvador del" Mundo. 
Cuadro s é p t i m o . — L a Dolorosa.—Templo 
donde aparece la imagen de María sutriendo 
por las crueldades que le hacen á au hijo 
Dios. Este cuadro aerá iluminado por mul-
titud de jazmines brlllanÉca, 
Cuadro o c t a v o . - L a s T i n l e b l a s . — E n este 
cuadro se verán ol Sol, la L u n a y las Es tre -
llas. 
Cuadro noveno.—La callo do la Amargu-
r a . — L a calda do J e s ú s maltratado con toda 
crueldad por sus enfcmigoo y la Verón ica 
Innpiílrjdol? ol rostro ensangrentado. Es te 
cuadro estará Iluminado por una aureola de 
fuego. 
Ouadro d é c i m o , — L a lluvia de fuego.— 
E n estro cuadro ae arrojarán Estrel las de 
Colores. 
Cuadro d é c i m o primero.—El Fuepte del 
Ca lvar io .—Jesús Sacrificado, y. á sua pies 
la Magdalena, la Virgen y San Juan . E n 
esta pieza so representará un gran templo 
de cuatro columnas de colores, rodeado de 
Estrellas Bfillaotes; 
Cuadro dóc imo s e g u n d o . - L a Resurrec-
ción de J e s ú s . — C u a d l í que sorprenderá al 
públ ico por su gran cfocto al elevarse Jeeúa 
on medio do una l luvia de fuegos de colo-
res. 
L A E S T R E L L A . — F i e r r e V e r ó n , del " C h a -
r ivar i ," pasando revista á los males que a 
fl'gen al teatro, causa principal de su de 
cadencia, escribe lo siguiente: 
" L s "Estrel la", es ei azota del teatro ac-
tual. Directores Imprudentes han dejado 
que el públ ico adquiera, en este punto, cos-
tumbres deplorables. 
E n otros tiempos las obras teatrales eran 
representadas por c o m p a ñ í a s bien propor 
clonadas, que, sujetas á la disciplina y di -
rigidas con acierto, ofrecían conjunto apete-
cible. E l resoltado para empresas y p ó 
Pilco ora oxcelonte y t conómlco . 
Hoy, un caballero ó una señora , cuyos 
móritos, m á s deslumbradores que bien fuu-
dados, el mundo pondera, aunque nadie lo 
analiza. Imponen desdo luego su voluntad 
y su tarifa. L a cuarta parto del ingreso 
posible es para ellos. 
¡Pobre empresario, l íbrate de'esa t iranía 
que te subyuga y aniquila, y que es tu obra! 
T ú has aturdido los o ídos del "respetable 
púbiieo", focando eí ¿w/wfto, sin un c o i o p á s 
de espora, paro dar á dos ó tres nombres 
una cdobridad perjudicial. U n a vez hecha 
has puesto á la "Estre l la" on los cuernoe de 
la luua; la npoteósis se ha vuelto contra tí, 
mi pobro empresario. L a •Es tre l l a" ha 
dicho "¡quiero!" sin saber el tus recursos te 
permi t ían responder: "puedo". 
P a r a no ir á una quiebra inevitable, só lo 
tienes dos medios á que recurrir; ó subir el 
precio do laa localldadea, ó tener al lado de 
la "Estre l la" artistas de rea l i eac ión , " á r e a l 
y medio la pieza", míaeroa ganapanes del 
arte que ae contentan con un "triste" Jor-
nal. 
Algunos empresarios hacen á la vez lo 
uno y lo otro, y aún hay quien se sorprendo 
de quo loa eapectadores se hayan batido en 
retirada. ¡Todo tione BUS l ímites ! 
Otro do los inconvenientes de las "estre-
llas" teatrales es quo el caballero 6 la se-
ñora á que me refiere, tienen como plus la 
pre tens ión do prohibir quo á su lado haya 
á l g u i e n qne pueda tener talento. 
R o q u e p l á n afirmaba que todos loa teno-
res se ponen verdea de envidia cuando oyen 
aplaudir á una bailarina. Indudablemente 
ahí e s t á la "eatrella" para que casi le de-
mos la ranóa. L a "estrella" obliga á quo 
i)9 corten los "efectos" de los otroa papelea. 
L a "estrella" exigo que se pongan en el su-
yo todas las palabras que puedan "resul-
tar". L a "estrellad reina, gobierna, t ira-
n i z a 
De aquí un desorden, una ruina general. 
Que la "estrella" falte á su palabra 6 se 
eclipse, y el teatro entero se v e n d r á abajo. 
Sin ella no hay s a l v a c i ó n . 
F u e r z a es decir t a m b i é n que el púb l i co 
v - -"ido el primer culpable. E l es quien se 
,Uk* ~ . . oí asmar; él quien no s o b a 
ha dejado eui— w*í í ,^ v¿í * 1 ..ahtv/n 
digDadp ir al teatro si no veíí* ^ - Z ^ T - T 
do loa anuncios y carteles el n o m ^ - ia 
guaa dj osas NOTABILIDADES do talco y de 
oro • que áóiilumbrán á loa incautos, co 
mo á los Infellpes sa lvaje^ loa oUitajos y los 
vidrios de colorea con quo los e n g a ñ a n y 
explotan astutos negociantes. 
Creíase bueno servir a l públ ico obras in-
geniosas, concienzudamente estudiadas y 
representadas concienzudamfnte. E l públ i -
co permaneoe Impasible como si fuera de 
mármol , Necesitaba la "estrella". 
¡Ah! ¡Y c ó m o «o ha burlado ella de esto 
fantasma! ¡Y c ó m o ha sabido hacer pagar 
muy caras esas predilecciones impruden 
tes! 
Acaso por esto ol públ i co pariaién co 
mlenza á no querer "hacer estrellas" y en 
ello obra como un sabio. Suspendiendo la 
fabrlcaolón del góaoro puodc á la vez sal 
var la s i tuac ión . 
Deaapiiredendo aquel despotismo, entra-
r íamos en nn oni'-n de cosns razonable y 
posible. Si no quiebra, rnina y cata-
clismo. 
Y a lo sabt' d púbdoo. 
Y á b o m l ei v i : 1 • que mejor on parezca, 
lo qqe Inüfi - ronVitÜtga, señorea empresa-
rios." 
DONATIVOS —XJÍ& hermana ailijílda qn^ 
oculta eu norab.e, r.oa remite eioto pesos 
billetes para los sicto ptibros muy necesita 
don Ü. Rafad Aoosta. D " Ju l ia Rodr'guoz, 
D" ftóáa Honoro, D? Luü;a Valdrts, D" Ri-
ta Ramo?, D. F é l i x Boca y Dn Manuola 
Valderrama. con la ;ú¡> ica do quo rocen 
un Padre Nut'fitr . diofl sé lo pagará . 
POLICÍA.—El du.oio lo la tumda de ro 
pa fia O r a n China, aituada en el mercado 
de T a c ó n , participó ai celador de su barrio 
que una mem r, do ocho años , le habla ro 
bado del cajón del mostrador la euma de 
trointa y cinco pesos, sin que hubiera sido 
dable recuperar dicho dinoro. E l celador 
del barrio dió cuenta de este hecho al Sr 
Juez del distrito del Centro. 
— U n a menor blanca, vecina de la calle 
do Agolar, tuvo la desj^racia do que le ca 
yera encima un perchero, cansándo le una 
fractura completa del humero del brazo Iz-
quierdo. E l módico de guardia de la casa 
de socorro COITOBpendiente, que lo hizo la 
primera cura, calificó de grave dicha le 
elóu. 
- - U n Individuo blanco pidió auxilio para 
detener á otro sujeto de su clase, por ha-
berlo hurtado uu panta lón , que se lu ocupó , 
en loa momentos en que se hallaban on el 
Depós i to Municipal. E l celador remit ió ante 
el Sr. Juez de la Audiancia al acusador y a l 
detenido, 
— E l celador del barrio de la Ceiba parti-
c ipó al Sr. Juez del Centro, que un indi vi-
dúo blanco, vocino de la calle de la Misión, 
habla sido asistido y curado por primara 
vez, por el médico de la casa de socorro del 
distrito, á cautta de hallarse enoetado gra-
ve, por haber tomado una dlaoluolón de fós-
foros con aguardiente. 
— U n individuo blanco, eu optado de de-
monda, penetro artnadd no ^ b l e en la 
morada do un uicrouo v^omo d d barrio de 
San L á z a i o , agrediendo con dicha arma al 
inquilino principal y á algunos v e d ó o s . E l 
moreno en cuest ión quo resultó herido le-
vemente, se defendió de au agresor con un 
palo, logrando desarmarlo después de cau-
sarlo do.i heridas gravea. E l colador del 
barrio l evantó ol correspondiente atestado 
y con él dló cuenca al Sr. Jnez del distrito. 
— E n una accesoria de la calla de Esco-
bar, correspondiente al número 1G3, se ca 
yo de la puerta á l a oa l ied menor D . F a u s -
tino d d Valle, causAndose dos heridas gra-
vea on la región frontal. 
Por el D r . Hoyos fué curado de prime-
ra intención ol menor D. Carlos M . A r t e -
ch 
pro 
de on cuerpo, laa cnales se causó con una 
plancha callente que estaba en el suelo, en 
los momentos en que au madre ae hal laba 
entretenida planchando variaa piezas do 
ropas. 
E N E L B A Ñ O E S E N D O N D E R E A L I -
/.a uno de sua mayores triunfos el Agua 
Florida de Murray y Lanmau, produciendo 
por decirlo así el placer de los placeres y el 
m á s satisfactorio db tedoa loe bienes higié-
nicos. 
De media á una botolb. de Agua Florida 
on ol agua del baño es suficiente á reani-
mar ol cuerpo m á s fatigado y fortalecer la 
naturaleza m á s postrada, expedalmente ai 
la postraión proviene do excoaivo calor, 
de trabajo exajerado, ya eea físico ó moral, 
6 de no acostumbrada a g i t a c i ó n . — L a sen-
sac ién do frescura, fortaleza y tranquilidad 
que experimenta el aistema nervioso des-
pués do un baño así preparado es indecible 
—parece que una nueva vida toma pose-
sión del cuerpo y quo el espíritu vital bus 
ca mayores goces. 3 
L A E M U L S I O N D E S C O T T ha produ-
cido los m á s brillantes efectos en catarros 
pulmonares, crónicos , bronquitis, y pn los 
casos de linfatismo de loa n iños . 
Jovellanos, Cuba, enero 21 do 1887. 
Srea Scott y B e w n e - Muy señorea mios: 
Tengo el mayor gusto do certificar que ha-
ce algunos a ñ o s vengo haciendo neo 
constante de su E M U L S I O N D E S C O T T 
preparada con el aceite do h ígado de baca-
lao ó hlpofoaíitos do cal y posa y que jamáa 
on los casoa en quo la he reconmendado he 
tenido motivo porquo arrepentirme. E s a 
proparíKilón me ha producido el más favo-
rabie éx i to , aobre todo eu la bronquitis y 
catarros pulmonares crónicos y en los c á -
cea rio linfatismo do los niñoa. Soy de uste-
des con la mayor conaideración affmo. 
S. 8. Q- S. M. , " 
D r . Oabino G. Barnet. 
10 
No conviene emplear siempre los reme-
dios específ icos contra ciertas enfermeda-
des, puoa ra uchaa vocea abaten las fuerzas 
y retardan la curac ión . L a ciencia moder 
na ha abandonado eea costumbre y aconae-
j a quo se sustenten las fuorzaa del enfermo 
con la superal iKiontación. P a r a consegfiir 
este fin ee receta el V I N O D E P E P T O N A 
P É P T I C A D E C H A P O T E A U T , que es bien 
tolerado por el e s t ó m a g o y puede nutrir por 
si solo meáea enteros á loa pacientes m á s 
debilitados. 
A l acerfaiae el per íodo crít ico para la 
mujer en que su cons t i tuc ión ae tran'aforma 
las tíoñoras e s t á n inquietas, son móv i l e s , c a -
prichoeas, fác i lmente irritables, tristes sin 
r a z ó n , olvidan eu acostumbrada dulzura, 
ae ilesallentan por la menor contrariedad, 
ae encolerizan por nada, andan al acaso y 
se aienton dominadas por lao idaaa negras. 
Gracias á l a s investiga d o ñ e a do un obser 
vador tenaz y paciente, todas osaa iucomo 
didadoa producidas por el nervo&lsmo y la 
desusada ag i tac ión de la aangre, desapare-
cen en breve con el empico diario de una ó 
dos cucharadas soperas del E L I X I R A N -
T I N E R V I O S O P O L I B R O M Ü R A D O D E 
B A U D R Y . 
le, quo presentaba varias quemaduraa de 
•onóatiáo reaervado en d i í erentea partea 
idfl ae \mm wi 
s e s d e c a s i m i r l a n a p u r a 
á . . . . . . . e l p r e c i o á v o l i m -
t a d d e l m a r c h a n t e , M u -
a i i a y 
C n. 310 P. I Mz 
(J.fflO ESPAÍL DELA HABANA. 
S e c c i ó n do H ^ c r e o y A d o r n o . 
SECEETAKIA. 
E l p r ó x i m o s á b a d o 21 del corriente ten-
drá efecto eu los salones de este Intituso ol 
GKAN CONCIERTO SACRO on el que t o m a r á n 
parte distinguidas señor i tas do lo m á s gra-
nado de la sociedad habanera y los eminen-
tes artistas Srea. Albertinj. y Cervantes. 
L a s puertas se abrirán á laa siete y el 
concierto dará principio á laa 8. 
E a indisponsable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo del presente mes para entrar en el Ins -
tituto. 
Habana, marzo 17 de 1 8 9 1 . ~ B . G . Pola. 
C 4-18 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 30 DE MAR^O. 
La Circular G«tá en Santo Domingo. 
Los Dolores do Nnestra Señora, santa Eufeiuia, 
virgoii y mártir, san Nicetoa, obispo, y el beato Am-
brosia do Sena.—Absiinencia de carne.—Anima. 
Estaba junto á la cruz de Jesi'ii, María, su Madre, 
dice el Evangelio: era uno mismo el holocausto do 
Hij i y Madra», ofrecíanse y padecían entrambos á un 
níismo tiempo. ífin^una madre amó jamás á un hijo 
úhico con upa ternera t^n tiya: ningupa madre sintió 
más vivamente Ips indignos y crueles tratamientos qse 
tuvo que sufrir eete hijo querido, y toda la Iglesia 
conviene en que no hubo jamás una madro más afli-
gida que María. Todos los Santos Padres dicen á una 
voz que María sóla padpció máa que todos los márti-
rej juntos, y que con razón se la da ol título de los 
máníroí; y que ciu un milagro no hubiera podido so-
brevivir á la dolorosa y afrentosa pasión do su adora-
ble hijo. Con solo mirar á Jeauoristo en la cruz, se 
censolaban todos los mártires, paro respecto de la 
S uatísima Virgen, este triste objeto era su más dolo-
roac» Bjarii-io. Jesucristo consolaba, y aún llenaba de 
gozo interior á todos los mártires en medio de los más 
órneles tormentos: y alguus.s veces llegaba hasta sus-
peitfor eaeu favor Ja actividad del ínego ea las oft̂ ' 
l O F O S L l O O Z D Z B S O T J E J I E T T O I D T J I E ^ L I s r T S E 5 X i Z M I Z E S S 3 D E ] ^ A ^ ^ Í O . 
EN BIEN DE LAS FAMILIAS QUE NECESITEN HACER ALGUN PRESENTE 
EL DIA DE SAN JOSE Y VIERNES DE DOLORES. 
hemos determinado h a c e r u n DIEZ POR CIENTO de d e s c u e n t o e n e l GRAIT SURTIDO DE PREUDERIA y ARTICULOS DE ARTE qu® 
a c a b a m o s de rec ib i r EXPROFESO, p a r a cor responder de e s a m a n e r a á l a d e c i d i d a p ro tecc ión que e l p ú b l i c o d i s p e n s a á 
n u e s t r a c a s a . 
CACIAj SAN I l A F A E L , NIJM. 12. C O R E S Y UNO. C 895 15-4 
J7. . 
denu de plomo derretid»; y en lus liot-fios cnecuditios; 
uóro róBuecto do la Virgen Satití-iima, Jesucristo 
padeciendo y muriendo, es el mayor suplicio do su 
Kadre; as para ella, dice San Bernardo, uu mar de 
amargura on que esUí anegada Jnzgad de la gran-
de.za dol dolor, dice el santo ahad, por la gran-
doxa del amor: olU ̂ l a padeció m;u cu BU almt que 
los mártilrea juntos pude ¡'.«roct i n su cuer-
p:) Ciertamente, dlco San Bernardino do Sena el 
dolor que la Santísima Virgen padeció viendo «»-
pirar i au querido IJijo en la erm, fué tan vivo, tan 
extraordinario y tan grande, qae si »e hubiera repar-
tido entro toda* las criaturas capaces de sentir, no 
hubiera habido una que no hubiera muerto de dolor 
con solo la porción que le hubiera cabido. ¡Ob, y 
cuánta verdad es, Santiaima Virgen, concluye san 
Uernurdo, que tu alma fuó verJaderamente traspasada 
por UUÍ espada de dolor! 
FIKHTAS E L SABADO. 
MISAS SOLEMITKS.—En la catedral la de Tercia, á 
las ocho v en los demás Í!rlo»da» luí do costumbre 
IMIIRIÍOIM DE mmmm. 
La R y E. Archicoíradía del Saniísimo Sacramen-
to oalubra el próximo Domingo de Ramos, á las ocho 
y media de la mañana Misa cantada con la Pasróu y 
Bendición y Distribución de Palmas. 
Los demás caitos de la Semana Santa se anuncia-
ráti oportanamente. 
Babátü. hwnb 18 do Ififtl. ' 3322 3-20 
ileal y Mny Ilustre An hicofradíadel 
Santísimo Sacramento, erigida en la parroquia de 
Ntra Sra. de Guadalupe.—Sucretarí ». 
Autorizada debidamento esta Archicofradía para 
volvtr do uueVo al ejorcicio de su» funciones inte-
rrumpidas, su JunU Directiva ha acordado que ae ce-
lebren las festividades de la próxima Semana Santa 
en la forma siguiente: 
Domingo de Ramos.—A los ocho de la mañana da-
rá principio la bendición v distribución de Palmas, y 
á continuación la misa solemne. 
Jueví-fi S .n o.—A las ocho da la mañana: Divinos 
Oficios. Misa con sermón de Institacióu y Comunión 
general A las cuatro do la tarde, el acto del Lava-
torio con sermón da andato. 
Viernes Santo —A las ocho de la mañana: Divinos 
Oficios y Adoración á la Santa Cruz. A las doce del 
día ea punto dnrá principio el sermón de las sioto pa-
labras. 
Sábado de dor ia—A las siete de la mañana dará 
principio los Divinos Ofiídos da ovte día. 
Domiiigo de UcHurroccióu —A las siole en punto de 
! i > • ó comenzará la Mim dé Keíurrccción á toda 
orquesta, la que está á cargo del reputado maestro d„ 
Capilla Sr. Pacheco, y á )a terminación de la misa 
salará la procesión por la* calles de Salud, San Nico-
lás Dragones, Lealtad y Salud al templo. 
Lo quo so pone en conocimiento de los señores co-
frades y demás feligreses para su asistencia, rogándo-
les al mismo tiempo adornen el frente de las casas por 
dondA ha de pasar la proccRiou. 
llábana, y marzo 19 de 1891.—El Hermano Bene-
mérito Secretario, Fernando Femándes del Toro. 
3331 3-20 
I Q X J 3 B I A 
D E 
San Fraucisco de Paula. 
L03 divinos oficios comenzarán c1 domingo próximo, 
& lan siete de la mf.ñína, con la bendición y procesión 
de Ramos. 
A la misma hora del Jueves, Viernes y Sábado San-
tos, ec celebrarán los divinos oíici''s, citando el ser-
món da Institución ¡i cargo dfSl Sr. TI).o. L4o. D . Pe-
dro F. Almauaa, Prebendado de la Santa Iglesia Cíi-
tedral. 
Lo que se pone en conocimiento do los fíelos para 
su asistencia. 
Habana marzo 17 de 1891 —El Capellán, Miguel de 
Bolívar. 3293 6-19 
IfiLESIA DE SAN FELIPE SEIll. 
El jat.vas próximo, día de N . P. San Josí , habrá 
á las o ho y media fiesta solemne coa sermón. 
h l viernes, á las ocho y media, habrá fiesta con or-
questa y sermón, que dedica á la Stma Virgen de hs 
Angustias su piadosa Camarera, D.' Rita Du-Quesne 
del Valle. Por la noche. Vía-Crucis. 
NOTA.—El día de San José pueden ganar todos los 
fieles que confiesen, eomulgaon y visiten esta igltsia, 
la indulgencia Plouaria concedida á toiiss las iglesias 
do la Orden 
3192 3-18 
P A R R O Q U I A D E M Q N S E R R A T E . 
Congregación del Patriarca Señor San José. 
El día 19 á las sieto y media, es la misa de Comu-
nión general, y á lan ocho y media misa solemne con 
plática por el Sr. Pbro. D. Estóbah Calonge. 
Nota.—Con motivo de caer este alio la featividad del 
Señor San José en J aoves de Pasión, se transfiere la 
fiesta principal para el día del Patrocinio, anuncián-
dose en su oportunidad la hora en que ha de tener l u -
gar. 
JEl Viernes do Doíoras, <í las ocho y media, la so-
lemne fiesta con orquesta y sermón i cargo del elo-
cuente orador Sr- Pbro. P. Esteban Calonge,. cantán-
dose en el ofertorio de Ta ñitea' un Ave-María y un 
Salutaris por la Sra. D? Carmen Vauderguch de San 
Pedro, en obseqaio de la Virgen. 
Por la tarde, á las cinco, comanzará el rezo de las 
Tres Horas con acompañamiento de la orquesta, can-
tándose el efecto númeres del Stabat-Mater, ocupan-
do la Sagrada Cátedra el Rdo. Padre Fray Agapito, 
Carmelita Descalzo, concluyendo cou el Miserea con 
órgano y flautas. 
Lns Camareras que suscriben, en unión del Sr. Cu-
ra Párroco, invitan á eatos solemnes cultos. Habana 
18 d« nitirao de 189'.—Manuela Haro de H tro.—A-
súneién M. de Veyra. : 3201 la-17 3d-18 
GiPILLá DE LA V. 0. TERCERA 
DE 
SAN AGUSTIN. 
El jueves 19 de este mes y hora do las ocho Ae la 
mañana se consagrarán eu esta Capilla solemnes cul-
tos en honor d-.l glorion-dme patriarca San Josó. 
El sábado 21 á las 8i:do la mañana se celebrará 
misa solemne á toda orquesta con acampañamiento de 
escogidas voces dedicada á la Santísima Virgen en el 
mistfcrio de sus Dolores. 
Y el Lunes Santo también á las 8¿ déla mañana se 
triimtarán los piadosos cultos que anualmente se con-
sagran al Eccii-Homo. 
Los sermones de éstas festividades religiosas están 
á op.rgo de distinguidos oradores sagrados.—A. M. 
D. O. 814Í! 4-17 
«EO» «Sár*» 2 3 » . 
SEGUNIfO AWIYERSARÍO. 
E l s á b a d o 21 del corriente, á las 
ocho y media do la m a ñ a n a , so cele-
brarán honras en la iglesia parroquial 
do loa Qaemados de Marianao, por el 
eterno descanso de l a 
Srta doña Molmira Luciana 
Villate y López, 
que fallpeió el 21 de marzo de 1889., 
en los Qaemados do Mariauao: eu 
madre y todoss los do la familia^ rué 
Kan á, sua amistades quo ios acompa-
ñ e n en dicho acto. 
Habana, marzo 19 de 1891. 
.ra* 1-20 
L a Junta Direct iva acordó las dos si 
gulontea veladas para este mee: 
/Saftadío 21.—Zarzuelas con la Sra, Ale-
many en Albi&u y presentac ión de la socia 
da honor Srta Dolores Alonso, que cantará 
en un intermedio. 
S á b a d o 28 .~Ba i l9 . 
Habana, 19 de1 marzo de 1891.—El "face 
Secretario. 
3333 2 20 
Soledad de Beneficencia de Naturales 
de Andalucía y sus descedientes. 
Por acuerdo de la Directiva y en cumplimiento del 
artículo 31 del IleglamontQ se convoca á los señores 
asociados para junta general ordinaria, en los calones 
dol Casino Esptuiol, ol dopúngo 82 del actual, á la 
una del día. 
L i Junta se celebrará con el número de señores 
asociados que concurran. 
Habana, 9 de marzo de 1891.—El Secretario, E de 
la Vega, C356 &-10 
El Vino do Peptona Defresno, contiene la Peptona 
Defresne, primera admitida en los hospitales de Pa-
rís y para la marina de guerra francesa. 
El Vino Defresne contieno todos los elementos de 
loa músculoB y de la sangre; devuelve el apr t i to per-
dido; abrevia las convalecencias, rsótaUooe'las fuer-
zas do los anémicos y de ICH ¿iabótlcoB, alimenta sin 
canear á las perso^ss debilitadas ó minadas por la fie-
bre ó la disentería'. 
En todas laa buenas farmacias. 
D E 
BENEFICENCIA. 
Por acuerdo de la Directiva ea sesión de 12 del ac-
tual y de orden del Exorno. Sr. Presidente, se cita á 
los señores socios para las dos juntas generales ordi-
narias que han de celebrarse los días 2w de marzo y 5 
de abril, á las doce del día en los salones del Casino 
Español, para leer la memoria del ejercicio de 5890 á 
91, nombrar las comisiones de examen y glosa de 
cuentas y elegir Vice-Presidenta y vocales que cesan 
por haber cumplido el tiempo reglamentario. L i quo 
se hace saber á ios señorea socios para su conocimien-
to y puntual asistencia.—Habana y mar¿o 18 de 1891. 
El Secretario, Gíegorio Alvarez. 
C 402 8d-19 ña-86 
SOCIEDAD CASTELLANA 
DE 
B E N E F I C E N C I A . 
Do orden díd 8r, ProsldciUo tango ol honor do citar 
á todos los seCiores asoc aioM. oara que se tirvau cou -
currir á lus doco del día 25 del actual, á loe salones 
que ocupa ol Casino Español íBgldO U? 2), con el ob-
jeto de celebrar Junta general ordinaria, según pre-
viene el Ueglamcuto, y verificar la elección de la Dt» 
rectiva que ha de regir durante el año do 1891 á 1892. 
Impresa ya la Memoria del año actual, podrán los 
sonoras asociados obtener un ejemplar, tanto en ol 
local arriba expresado, como en la Secretaria, Neptn-
no número 18. 
Habsna, marzo 18 de 1891.—El Secr«tario-Conta-
dor, Vicloritio Salasar. C 892 8-18 
Asoc iac ión de Dependientes del Comercio 
de la H a b a n a . - S e c r e t a r í a . 
Por acn. r io de l i Junta Directiva y do ordon del 
SJ. Prexideute se convoca á les señores socius á junta 
general exiraordinaria que ha do celebrarse Á las sie-
te y media de la nocho del domingo 22 del ¿¿rrionte, 
eu los saionef. del Centro de la Sociedad, Zalueta, 
frente al parque, con el objeto de inraoter á su dedi-
sión el proyecto de creación de "Ceja de Ahorros" 
que impresa se ha repartido á domicilio, y cato de ser 
aprobador trat&r y acordar la adición ó reforma dol 
Reglamento de la Asociación, que so estime necesaria. 
También podrá tratarse, pudiendo recaer acuerdo, 
sobre cualquier psrticular relacionado con dicho pro-
yecto y todo \<i que retiriéiidooe al mismo consideren 
oportuno los señores asociados allí presentes. 
Habana, 15 de marzo de 1891.—El Secretario, M. 
Panlagua. 3081 7d-15 la-lC 
SOMBRERERIA 
E L MODELO. 
SAlíBAFAEU'.l, 
N O V E D A D E S 
PARA SEMANA SANTA Y PASCUAS 
P a r a Beñoras, eeñori tas y n iños tenemos 
ol mejor surtido acabado de recibir por el 
ú l t imo vapor francés, lo m á s de moda, lo 
mejor, colorea nuevos y formas. 
P A R A N I Ñ O S . — S o m b r e r o s y gorritas, 
gran novedad, muy bonitos, desde ol pre-
cio m á s económico al m á s elevado. 
Pamelas de paja ICulia para n iñas . 
P A R A C A B A L L E R O S , desde el sombre 
ro más barato al do más fantasía , on cas-
tor, pajilla, j ipijapa, clak, todo importado 
de los mejores fab/icantos ingleses y france-
ses. 
T a m b i é n se hacen á gusto del marchan-
te, y toda claes de trabajos del giro. 
E l I J M O D H L O 
SAN R A F A E L N. 1, 
frente á la joyer ía L A ACACIA.—Ca&pí, 
Suárez y C* 
1 
C 3 8 Ü 4d-17 
SECRETARIA. 
La Comisión de Intereses Materiales de esta Socie-
dad acordó, en vista de lo prescripto en la cláusula 
14* del pliego de condiciones para el encadenado y 
cubre juntas del edificio, convocar nuevamente á pú-
blica licitación este trabajo. La subasta tendrá lugar 
el viernes veinte del corriente á laa siete de la noche, 
y el pliego de oondicioues estará de maniüosto en Se-
cretaría todas sus horas hábiles, á fin de que puedan 
los Interesados enterarse de él. Los pliegos debe-
rán entregarse momentos antes de la subasta al Presi-
dente de la Comisión. 
Habana, 16 do marzo de 1891—El Soorotarie, Fran-
ctsoo F- Sta. Eulalia. 
C 389 la-la 4d-17 
L Ü L I D E A . . 
S O C I E D A D ANONIMA C O O P E R A T i y i . 
SECRETARIA. 
De orden del Presidente y por acuerdo de la Junta 
Directiva, cito POR SEGUNDA VEZ á todos los ÍO-
fiores accionistas para la Junta general reclumontaria 
que tendrá efecto el domingo 22 del corriente, á las 
doce del día. y en el local que ocupa la Bella Unión 
Habanera, Manrique 9^. 
Recomiendo la luás puntual asistencia, pues quo el 
carácter de esta Junta es dé vital interés para todos 
los asociados y ea como sigue la Orden del día: 
19 Lectura del acti de la última sesión. 29 Dicta-
men de la Comisión glosadora. 39 Balance general. 
49 Elecciones generales 59 Asuntos generales. 
Habana, marzo 17 do 1891.—El Secretario, Bafael 
Alonso. 3315 3a-18 3d-19 
P R E M I A D O E N 
Vondúio entero por BOHER Y GAUNA, Admi-
nistración de Lotexias y Casa de Cambio 
LA COLUMNATA, 
Plazoleta de Monserrate. 
8080 r>a-14 5d-ir. 
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LOS PAGA EN E L ACTO 
Slanuel Oatiérrez, 
Galla»o I 2 ñ . 
C 394 2a-18 2d-18 
E L PASO. 
Marzo 17. 
SORTEO SEÍJANAL. 
8 2 C 3 e.ooo 
2 3 1 9 6 1 , 2 0 0 
2 2 0 3 S . . . . 7 0 0 
T a r m i n a l o s e n 9 3 4 
T o r m i n a l e s o n 9 6 3 
T e r z n l n a l e a e n 3 5 2-5 
El mi moro 23,196 agraciado con el segnnüo premio 
grande es suscrito da esta casa y se paga en ol acto. 
L a lleta oficial l l e g a r á el d ía 23. 
Ü J I L I FJLBO 
Marzo ^4. 
SORT^Q SEMANAL. 
50 centavos $5,000 
25 centavos....... $2,500 
L o s p a g a e n e l a c t o 
Manuel Gutiérrez. 
QA1LIAHO 136. 






















































































































EL NOVATOR ARTICULOS 
CABALLERO? JOSE A. MASEGOSA. 
















C o n o b j « t o d e d a r c a b i d a a l o a p l é n d i d o s u r t i d o d e t o l a a d e v e r a n o , 
m e p r o p o n g o r e a l i z a r l a n e x i s t e n c i a s á p r e c i o s i n f i n i t a m e n t e r e d u c i d o s . 
SOLO POR QUINCE DIAS. 
C O R T E S D E P A N T A L O N , pura lana, loa quo antea vallan $5 á i * bllletea 
¡ 7 M- id $G á $5 „ 
H ' d. Id . id $7 á $6 
I d . id. id. id. i g á $7 
C A S I M I R E S do nuperlor calidad y caprlchoaoa dibujóa á $3 50 v $4 v a r a . 
Plastronea R E G A T A S de eeda, gran fantoaía á ft] 50 billetes. 
Principe de Galea T á $2 l)illete8> 
i d . p lquó blanco y de colorea & $o.yo billetes,. 
T R A J E S completos do p iqué para niuno, A ;{ 00, 4.G0, 0 y 7 poaoo hlllntes. 
C A D A A R T I C U L O T I E N E M A R C A D O 8U P R E C I O . 
L 890 < 6d-18 4a-17 
do X a E R Fariuacéulico, Jir on Cioncias , Insp ' do A c a d e m i a 
E«la Solución,admitida por au eficacia,en la F a r m a c o p e a F r a n c e m , 
(Edición dü 1884), clara, limpida, análoga á un agua mineral 
ferruginosa concentrada es el íinico de loa ferruginosas, que 
aseniGpndose á la composición del glóbulo sanguíneo, oírece la 
inapreciable ventaja do obrar como reparador y reconsti-
tuyente de los huesos y de la sangre. Nunca estriñe, no cansa 
el <'stnm,i£o, no e m i R p r e c e la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los dolores de es tómago , los colores pál idos, la 
leucorrea, la irregularidad de la menstruac ión v todas 
aquellas Indisposiciones á las que están sujetas las señoras, ios 
jóvenes que se desarrollan y los niños pálidos,anémicos,lánguidos 
ó (altos de apetito.-EnParis^,rué V i v ¡ e n n o , ] e n l a s p r ^ F a r m á c i a s y D r o g u e r i a s . 
E n f e r m e d a d e s d e l o s N i ñ o s 
a i Ü l B E E A B A I O l l D A B O 
do G R I M A U L T y C l a , F a r m a c é u t i c o s e n P a ñ s 
EfUe Jarabe c u y a c o n s u m i ó eficacia ba obtenido n.nl,ori7.;iri6n oficial dol 
¡^obicnio iVancóri, disfruta do m e r e c t u r e p u t a c i ó n entro los m ó d i c o s del inundo 
ontoro. noeiriplaz;\ cou ó ^ i t o el adpi te de h í g a d o de bacalao gracias á una 
lütol igen.to aiUoióu de iodo combinado í n l i m a m o n t e eon él j u g o de h i s p í a n l a s 
R R U s a o o r b Ú t l o a s : b e r r o , r á b a n o , c o c l e a r i n t.:m reoutadaa e n la m e d i c a c i ó n do 
los adulloH y do los niims, por el iodo y ol n/ufre quo l u l o r . - d m c n i » ' oontienen. 
Conviene á los niños p á l i d o s , e n c l e n q u e s , í a l t o s d e a p e t i t o , predispuestos 
al u s a g r e esparcido por la cara y la cabeza, las c o s t r a s l á c t e a s , la i n f a r t a -
c i ó n de l a s g l á n d u l a s d u l c u e l l o , q u é disuelvo con rápido/, . 
Esencialmoulo depurativo b inofensivo, no posee la causticidad del ¡odiiro 
potasio y del ioduro de hierro y como é s t o s se e inpiea para reconfortar ! 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , en la t i s i s , las t o s o s c a t a r r a l e s , el l a m p a r ó n . , los 
h u m o r e s , las a f e c c i o n e s d e l a p i e l y todas las tAifcnnedatles dehidas ú uu 
v i c i o d e l a s a n g r e . 
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Se La tranludado áLamparlUa 20. TolófonoSOO' 
Coiisnlta» do á 2. 1867 ' 81-17F 
PBIUKR MfiDIOO RKflKAJDO UB I.A AltMAIU. 
iSupooialId&d. Kuft)nvii»d!),d£n voudroo-alillltlftv. y 
•fsooionufi de la p*ul CouBnlt/m do 2 6 4. 
f in . SIS l - M t ! 
EL 
Dr. J u a n F r a n c i R C O O'Farrill. 
ABOGADO. 
Ha tvaaladado BU estudio ;i lu callo de Sau Ignaolo 
número 14. 
(JoiitmlUiidnll ti.t. '¿521 27-3M 
^ T a a a A , Murga. 
A B O a A D O , 
Empedrado 14. Telefono m . 
0 337 1-Mz 
La ¡Uta uácial llegará el día 28 
Manaei Gutiérrez. Oaliano 126. 
O 396 2a-18 M-19 
P H O F U S I O H E S . . 
Dr. Mediavilla. 
C i r u j a n o - P e n t i s V í i d o l a R e a l C a s » . 
Congul̂ as y operaolouea de 11 ¡í 3 y de 3 á 4 gjátie 
á los po'orea. Auosta 20, entre Cuba y Sau lenftoio, 
3296 8-19 
Dr. José María áe Janregiilzar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del lúdrocele por uu procedimien-
to sencillo sin extracción d d línuido.—Espoc'alidnd 
en fiebres palúdicas. Olirapía 48. C 401 -19M 
D r . D o m i n g o M o n t e s . 
P R O F E S O R 1)E M E D I C I N A . 
TRATAMIENTO Y CURACION DE L A tuber-
ealosU pulmonar, Lepra y Lupus, por el método del 
Dr. Koch, de Berlín 
Consultas sobre estas afecciones y oulermedades de 
la piel, Fiado n. 105, de 1 á 4. 3199 15-iaM 
ACOSTA núm. 19. Hora» do consulta, do OBM 
k una. Enyaolfldldftd; Matriz, vían urinarias, larhiifoy 
•IfliatOM, Cu . 814 I M r 
UNA SEÑORA EXTRANJERA QUE TIENE algunas horas desooupudas, desea dar leoüionus 
do inglil'j y francés á sofioras y ulfius: Impondrán en 
la calzada do Qallano 75. 32*6 15-Mzl8 
T T N PROFESOR DE INSTRUCCION, PB-
v J ninsular, desea colocarse eu citsa parllculnr pura 
ensoñar á ni&os, tanto vit esta capital como un a\ onm-
po; lo mismo dar claso por un módicu proci'>. ó bien 
encargarse do la venta de tabnecs en uu café n oiro 
destino análogo. En la callo de San Nicolás u. 87 se 
dará razón á todas horas, 80)̂ 3 8-1(1 
NA PROFESORA AMERICANA DESEA 
encontrar eu esta ciudad una familia docente don-
dt dar clasvs en cambio de casa y comida. Dirigirse á 
Amistad 90, almacéu do pianos 6 Paula 98. 
8123 4-17 
Se pagan por 
OBISPO Stt, 
C397 3fi-18 34-19 
Archivo General de Protocolos 
de escrituras prt̂ licas. 
á cargo del Notario D. Arturo Galétti, Oaliano 82, 
casi e?nu;na á San R^íaol, d e 8 á '1; en el mismo lugar 
se venftti ' los nellosde legalización del Colegio Nota-
rial, á $t-50 centavo» plata ( w h uno. 
- 3.83 i 10-18 
H^SlOiÉ DB l ¡ SORMRAII 
Habiendo descubierto un remocUi: S w ^ * 
lio qua 
Cura inde^tVwíííMieate i\i S^Tocríi 
en c u M a ^ * » m M y destruyo l í i s íant í lnea-
m a t e ios ruidos dtí 1» o & ^ z a t e n d r é el 
gusta de mandar d^t í iUesy t^fcHnonios gra-
tín, á todoa ifia que loeftUuí icn y doñeen ou-
raroe. Díagnóar.'.pM y consejoagratis. D i -
rigirse atl Profesor Ludtoig Mcvíc. Clínica 
4t í f<* í .—Lagunas n ú m e r o 15, Habana . E n 
esto gabinete dá consultas el ilustrado D r . 
D . Rafael R o d r i g ó o s Koay. Recibo do 12 á 
laa 4 de l a títfda, 31*30 13-17M 
C L A S E S . 
Uu joven Bachiller te ofrece á los seHoros padres 
de familia y dlroolorcii do colegio, para dar clnscH, 
tanto de primera y 8e({undft eusellanza como de músi-
ca y plano. Ticae práctica y mejores referencias. 
Egido u 7. 31fi9 4-17 
~ ^ A T E O T I Z O L B X J R D O N Y . 
PROFESOR DE VJANO. 
Ofrece sus servician iUMiesionalcs Teniente-Roy 77. 
3103 10-17 
/ ^ A S E S D F I N U L K S , FKANC1C8, ITALUH<5J 
V^/aloiiián y espafiol — Ilay clase» (jHpcüiales del 
idioma inglés para las señoras y oaballerua quo deseen 
ir á la Exposición de Chiuugo. dichas clases constan 
de s(4s lecciones, ve gtrautiz k la enscfianza, la ÓlUa dv 
iu;,'lé» para la-sufiorus y señor i tas será dada pon1 V(M 
seOoriiu: precios convencionales. Luz 21, AlMu a^'i , 
2 m v ; n 
se despide de jándonos ai prunas pu lmonías , 
casos repetidos do G R I P E , numerosos c a -
tarros bronquiales y pulmonares acom-
p a ñ a d o s del cortejo de toses, ronqueras;, 
enHaquoclmlonto, desgano, etc. Ea ía es 
la hora de reponerse, tomando algnnas 
precauciones, entre ellas aü inentarso bien 
y no desabrigarse do golpe. Como roe-
dioamonto el mejor de todos es el L I C O R 
D E B R E A V E G E T A L D E L D R . GON-
Z I L E Z quo cura las tosüs, suprime el A s m a 
rt ahopo, puriQoa la sangro, fortalece loa 
pulmones, abro el apetito, hace engordav 
restableciendo la salud y la a legr ía A l -
gunas personas creerán que este es un cua-
dro a guato del pmtor; poro millares de en-
fermos d© un excrerao li otro de la I s la , 
curados en su mayor parte y aliviados e l 
reato, dan púbi ieo testimonio de que el 
L I C O R D E B R E A D E L DR. GONZÁLEZ es 
el ú o i c o medicamento del país que lea h a 
restituido la aalud y la vida. Asi como en 
tiempo de Raspall habla fanát icos por ei 
alcanfor, so cuentan hoy algunos fanát icos 
por el L I C O R D E B R E A DE GONZÁLEZ. 
que lo toman para todo; pero en cambio 
faltan muchos que* no lo han probado, y á 
ellos nos dirigimos para que no pierdan su 
tiempo y acudan al P E C T O R A L y D E P U -
R A T I V O m á s eficaz quo so ha inventado 
y es el L I C O R D E B R E A D E L DR. GON-
ZÁLEZ, quo so prepara en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
Calle do Ajicuiar u ú m . 106 y se vende en 
todas las Boticas y Droguer ía s de Cuba . 
C 318 13 10 
PASTILLAS C i m i l U S 
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Ban Bai'aei a. i , 
F r e n t e á J . Va l ló s . 
O 393 3s~18 8d-18 
P A F A E L M O N T O R O 
ABOGADO. 
Ha vuelto á encargarse dol despacho de su bufete. 
Neptuno 123. SOfiO 15-14 Mz 
1 VrtTRlJCC10N DE CAMPARA PARA q L A -
Xüe» di) tropa del ejército, milicias y voluntarios, con 
la uimía y práctica del tiro, ¿opugrona, i'ortifl aciones, 
triurlieras, def-nsHH de puchlo y e-lillcios, «to , < arta 
dol Fod Maiiseal Mollee, 11. con 2¿!» láms. $1 B Do 
venta, Salud 21 lilu-eiía. 3ÍJ1-1 4J30 _ 
E L A G R I C U L T O R , 
HORTICULTOR Y JARDINERO CUBANO, 
que contieno el cultivo prActico y clentilico de laa 
plantas quo se cultivan comunmente y do otras mu-
chas de grau producción «u <*Bta Isla y no explotadas. 
Cría de aveu y cnanto delie Babor ol labrador <lo ' uba, 
para sacar do la tierra grandes tosoroH*, 5 ta. con lámi 
ñas, $4 billeteu y en pauta $5 idem. ¡Salud u. 23, li-
brería. 3165 4-17 • 
m m m 
riMilI 'AttADAS P O R E L 
(4 fíanos 6 30 centigramos cada una.) 
L a forma m á s CÓMODA y BFICAZ de ad-
ministrar la A N T 1 P I R T N A para la eura-
ci6n do 
J aqLUOCft8t 
D o l e y i n p can t r c n e r a l , 
H i o l o r o s j r o u m á t i c o » , 
D o l o r o a d e ; ;axto , 
D o l o r o B p o t í t o r i o r a f t í a l 
P a r t o ( B n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s Ao H i j c u i a . 
Se tragan con un poeo de agua como una 
pildova. No se percibe ol sabor. No t ú m o n 
cubierta quo d i ü c u l t e su absorc ión . U n 
frasco con 20 piistillas ocupa menos lugar 
on los bolsillos quo nu roloj. 
Do venta un la 
Droguoi ía del Dr. Johu^oii) 
Obispo vio, 
y en todas laa*boticas. 
«: u. 317 i-Mz 
D U R A . D E 
•AS 
DR. MUÑOZ BUSTAMANTE. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Rema uúm. 108. Consultas de 1 á 3. 
Recibe avisos en la Farmacia La Reina, do 11 á 1. 
O 358 19-lOMz 
H E&l 
E S P E C I A L I S T A 
En enfíírmedadeh del pecho y deniños 
Conisidtns «lo 1 & 8, Neptuno 187, 
O n. 325 Gratis para los pobrow. 1-Mz 
Bafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en C i n y í a Dental 
del Colegio de Pensylvanla é inoorporado á la Uni-
versidaii da la Habana, Consultas d© » á 4. Prado 79 A. 
í ;n 3S7 . 19-10Mz 
A l b e r t o S . d e B u s t a z o a n t e , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista ca partos. Consultas de 12 á 2, Sol 79. 
Domicilio San Nicolás 105. 
2043 27-20P 
J o a q u í n M . B e m e s t r e . 
A B O G A D O . 
Yillegas niííií, 76. «44 312-17E 
DR. HEKR7 ROBELIN. 
BNFBRMEDADBS DE L A PIEL Y SIFILÍTICAS, 
r»^ 12 & 2, JÓSIÍS María 91. 
(5 centigramos de (Midralo de Grexina en cada grajea) 
L a s GRAJICAS DE O E E X I N A del D r . 
Johnson gozan do la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien 
do á, l a vez m á s fíicil l a d i g e s t i ó n . 
U n gran n ú m e r o de faouitatlvoa en 
E u r o p a y en A m é r i c a han tenido oca-
eión de comprobar los maravilloBos 
efectos de esta sustaneia quo adminis-
trada al interior produoo una sensa-
l ' c i ó n de hambre que exigo p a r a ser 
satiafeeha una cautidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
N i n g ú n s í n t o m a desagradable ó no-
civo a c o m p a ñ a esta propiedad de las 
G R A J E A S DE O R E X I N A ; por el con-
trario, la d i g e s t i ó n se hace mucho 
máa aprisa, p r e s e n t á n d o s e do nuevo 
el apetito, y como consecuencia , de 
comidas abundantes y digestiones f á -
ciles, el enfermo y e l desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto l a sa lud y bienes-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
UliDliliEltiA DEL UB. i . J O D M 
A $17 loo curativos onatómioos slmplos. 
Por esta cantidad se onsefm su constrncoión y apli-
cación, es htil & los dentistas y otioiuas de farmacia; 
esto beneficio dururfi, basta el 30 de marzo, por reti-
rarme 6 Europa. Luz 71. J . Groa. 3198 15 18M 
M O D A S 
Se cambian sombreros usados de seüora y niñas por 
otros nuevos, según so mande hacer, k precios bara-
tísimos: también *e reforman a'-mbreroa y capotas d» 
todas clases, lavándolas y colocándoles los ndomoe, 
dejándolos con la maíor perfección á $2 btes. y á tre» 
las capotas: los sombreros nuevos se adornan muy 
b iralos y con todo gusto: en florería se hacen trabajoa 
primorosos con arreglo á las últimas novedades do 
París. O'Reilly 30, A, esquina á Cuba. 
S0fi5 7-14 
O b i s p o 53.-
1-Mi C328 
DE JARCIA. 
NS. 364, 166,188 Y 
A P A R T A D O 131. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da ía Isla el 8r9 Emilio Héydriciu 
Cuba 63. 
Se compra henequén desfibrado ea 
todas cantidades, pagando al coi)ta» 
1 do, y se facilitan desílbiadoras cuan-» 
do haya mucha cantidad* 
G1LIN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
D E H . A . V E G A . 
Imposible la competencia con los especiales bra-
gneros; sietema B A R O , gran surtido de suspensorios, 
muletas, & precios reducidos, y de lujo con regatón de 
goma. 
O B I S P O 311 
2618 16-5F 
SOLIGITMS. 
AV I S O . — U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de portero, para cuidar una 
casa, guardar un caballo, acompañar nn caballero al 
campo, cuidar á uno que esté paralítico, servir á un 
matrimonio solo 6 bien para una cindadela. Tiene 
quien garantice su conducta. Mercaderes número 11, 
darán razón. 3329 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora. Compostela l l i 
3324 4-20 
B A B B E H O 
Se solicita un oficial 
3328 
Compostela, frente al n. 114 
4-20 
UN S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D QUE lleva varios años de profesor de instrucción primaria, 
s-s ofrece en su profesión para una familia que habite 
en el campo. Informarán Jesús del Monte núm. 448 
3333 4-20 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano que entienda bien su obligación y 
tenga quien responda por él: sueldo, 25 pesos. Haba 
na esquina á Tejadillo, altos, tienda da ropas. 
Qoqi 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A MORENA JO ven, sana y robusta de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abundante, tiene dos meses de 
parida: impondrán calle de San Nicolás 110. 
3336 4-20 
C O S T U R E R A . 
Se desea una de bn ínos antecedentes para hacer 
ropa de señora y niñflS en casa particular. Tulipán 15 
ó Teniente Rey 4̂  3189 4-18 
S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE D E 
_ ama de llaves ó para servirle á una señora sola y 
ayudarla á coser. Perseverancia 34 B . 
3195 4-18 
T T N A 
\ J n 
SO L I C I T A COLOCACION U N P A R D I T O para cocinero 6 criado de mano, es formal y tiene per-
sonas que abonen por su conducta. Calle de San Ra-
fael n . 90, esquina á Escobar, carbonería, impondrán. 
3226 4-18 
EX C E L E N T E C R I A N D E R A — U N A S E Ñ O R A peninsular muy robusta y sana, de cuatro meses 
de parida, desea colocarse á leche entera, es muy ca-
riñosa y amable con los niños: también un joven re-
cien llegado de la Península desea colocarse de por-
tero ó criado de mano; informarán á todas horas Nep-
tuno esquina á Amistad, bodega. 
3245 4-18 
U N A C O C I N E R A 
Se solicita. O-Reilly n . 93. 
3225 4-18 
SO L I C I T A COLOCARSE U N J O V E N QUE tiene personas que abonen su conducta, de cama-
rero de hotel, cantinero 6 sirviente de café, es inteli-
gente: informarán Zanja n . 100, lechería. 
3206 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criada de mano, de color. Baratillo n. 2, junto á la 
Plaza de Armas. 3223 4-18 
N G U A R D I A C I V I L , CASADO, L I C E N C I A 7 
do, desea colocarse: su esposa para cocinera ó 
criada de mano y él para la mismo. Informes V i r t u -
des 48. 3205 4-18 
ü 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Jesús María n. 91, una criada de mano, 
blanca, que sepa coser, sea de mediana edad y traiga 
buenas referencias. 3197 4-18 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO D E -sea colocación, tiene quien responda por él. A-
costa 82. Se alquilan ios cómodos 
casa. 3200 
altos de la misma 
4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carae de criandera & leche entera, de pocos meses 
de parida: tiene quien responda: informarán San I g -
nacio 126. 3119 3-18 
| - r N A G E N E R A L L A V A N D E R A , P L A N C H A 
IJ dora y rizadora, desea encontrar una casa de bas 
tante consideración, para trabajarle á un matrimonio. 
Lamparilla número 100 impondrán. 
3319 4-20 
Q E DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L O S 
Jojóvenes D Juan Manuel y D . Tomás Cano y Ro-
dríguez, hijos legitimoa de D . Juan y de D * Leopol-
dina, naturales todos de Puerto-Príncipe, excepto ol 
padre que es de Matanzas, cuyos jóvenes se ausenta-
ron de esta ciudad para la Habana habrá como tres 
años. E l interés que se tiene de la comparencia en 
Puei to-Príncipe es para que puedan reclamar la he-
rencia de su madre. Pueden presentarse en el callejón 
de la Popular n. 7, dondo le informarán de esta soli-
citud. Se suplica la reproducción de este anuncio en 
los periódicos de la Isla. 
DESEA CRIAR E N SU CASA A U N A NlSfA de una familia particular á leche entera: tiene 
personas que respondan por su conducta y para más 
informes dirigirse á la calle de Tenerife 33, donde 
está la interesada. 3181 4-18 
rN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO 
y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán calle de Egido número 9 
3260 4-19 
9 AÑO POE CIENTO AL 
$so,ooo 
Se dan con hipoteca hasta en partidas ó se compran 
varias casas en buenos puntos 





V E D A D O 
Linea, calle 9, número 48, se solicita una institutriz 
que quiera colocarse para la exclusiva educación p r i -
maria de cuatro niños. 3182 4-18 
OJO CIGARRERAS—SE DESEA U N A SEÑO ra que sepa con perfección el oficio de cigarrera 
que quiera enseñar á otra señora el oficio todos los 
domingos de 8 á 10: se le dará un peso y almuerzo en-
tre familia: darán razón Refugio esquina á Morro, 
café E l Centro Gallego. 3246 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura y traiga 
buenas recomendaciones. Sol 108, altos. 
3233 4-18 
D e i e n llegadas de la Península, una de manejadora 
y otra de criada de mano, tienen quien responda por 
ellas; informarán Cuba 45, casa de Baños. 
3188 4-18 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera blanca ó do color, 
número 24. 3187 
Consulado 
4-18 
UN A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE de criandera á leche entera; reúne buenas condi-ciones por su carácter y ser robusta. Dirigirse á la 
calle de Virtudes número 48, cindadela. 
3305 i 4-19 . 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que entienda algo 
de cocina. Egido n. 2, esquina á Cc-rrales, altos. 
3262 • 819 
E N E C E S I T A N CUATRO CRIADOS D E mano 
que hayan servido en otras casas y tengan buenas 
referencias, dándoles buen sueldo: también se solici-
tan criadas y manejadoras, y se proporciona una 
criandera blanca á leche entera.—Aguacate n. 54, A l -
varez y Muñoz. 3254 • 4-19 
V x E s E A COLOCARSE D E CRIADO D E M A S O 
JL /Ó portero, un sujeto peninsular, activo é inteli-
gente y acostumbrado á este servicio, teniendo perso-
nas que lo garanticen: sueldo, lo menos 30 pesos I m -
pondrán calle de Teniente-Rey número 92. 
3251 4-19 
j ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E CO 
v. I lov de criada de mano, no sale á la calle á man 
dados, impondrán en San Ignacio,32 á todas horas 
3193 4-18 
Sí edad, blanca ó de color para ayudar á los quehace 
res de la casa de una corta "familia y ha de dormir en 
el acomodo. Industria 11- 3196 4-18 
i E ES INTERESiTE. 
COMO especialidades— 
COMO cosas de gusto. 
NOSOTROS. 
NOSOTROS. 
COMO efectos de novedad NOSOTROS. 
COMO variedad en los artículos NOSOTROS. 
COMO casa que vende cosas de efectiva utilidad NOSOTROS. 
COMO establecimiento, en cuyo se encuentran 
siempre las últimas novedades 
Y sobre todo, para vender barato 
NOSOTROS. 
NOSOTROS. 
A l v a r e z y H i u s e 
123, OBISPO, 123. 
156—7 oct. 
Se solicita 
una criada de color para ayudar á los quehaceres de 
una corta familia, sueldo $15 B. B. y ropa limpia, ha 
de dormir en el domicilio: Revülagigedo n. 76 entre 
Misión y Esperanza. 3143 4-18 
A VISO A D O N B A R T O L O M E C A R B O N E L L qae pase á recoger unos documentos que dejó 
pignorados hace nueve meses, y en caso de no hacer-
"o se procederá á su venta, según documento que tie-
ne otorgado; habiéndose tomado las debidas precau-
ciones para que no sean expedidos nuevos duplicados. 
Habana, 11 de marzo de 1891.—Mr Forls. 
2934 8-12 
OJO—SE C O M P E A N B I L L E T E S D E 5 Y 10 centavos pagando el tres por ciento, desde dos 
pesos billetes en adelante. Aguiar 75, accesoria B. 
3313 4-19 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Rob 
es conocido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos coaocidos, nos 
'aace recomendarlo con toda efijacia á aquellos que pa-
dezcan las enfermelades siguientes: malos humores ad-
quiridos 6 heredados, úlceras , herpes y sobre iodo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifi-
tados de médicos notables y de particulares atestiguan 
bondad del medicamento. 
Este ROB ha sido groseramente falaificado, por lo 
Míe suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
laven nuestro sello de garantía y nuestro nombre i m -
oreso en la viñeta. 
C n. 307 I M z 
. A V I S O . 
Se compran escopetas de caza, de dos cañones, fue-
go central. Han de ser buenas. Lleranlasal, caté 
• 'El Prado," Amistad y Dragones. 
3191 4-18 
S E C O M P R A N 
muebles, joyas, brillantes, oro y plata vieja, L A 
CENTRAL, Aguila número 215, entre Monte y Es-
trella.—Telefono: número 1,304. 
3118 8-17 
S E A L Q U I L A N J 
magníficas habitaciones con balcón á la calle, suelos 
da mosaico y mármol, propias para matrimonios ú 
hombres solos, se da asistencia si lo desean. O-Reilly 
30 A esquina á Cuba, altos del cafó. 
3284 4 19 
ÜN M U C H A C H O P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse en establecimiento, almacén, bodega ó 
café ií otra cosa, es formal é inteligente, no le impor-
ta el trabajo como le den buen trato: impondrán 
Prado 113, en la portería. 3250 4-19 
TTVESEA COLOGARSE U N J O V E N P E N I N S U -
JLJrlar de criado de mano en almacén, acompañaü.á 
un caballero ú otro cualquier trabajo: lo que desea es 
t raba j í í , tiene buena letra y afición al comercio, no 
duda.en ir al campo; tiene buenas recomendaciones: 
calle de la Gloria número 2. 
3304 -1-19 
B a r b e r o s 
Falta uno en Dragones esquina á Rayo, La Mora-
iklad y se vende un hermoso perro faulldog y mallor-
^uín , barato. 3364 4-19 
A p r e n d i z a 
Se admite una muchacha que no pase de 12 años, 
que sea blanca, en el taller de modas Industria 49. 
3263 4-19 
T T N A S E Ñ O R A QUE CORTA Y E N T A L L A 
\ j por figurín desea colocarse en casa particular áe 
raoralidarl, solo para la costura, hace cuanto de gusto 
deseen para señoras y niños, canastillas de novia y 
recién nacidos, sea en la Habana ó faera: en la mis-
ma se Lace toda clase de modistura y ropa blanca. 
Obispo 2. 3286 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de modista en casa particular:, entalla y cor-
ta por figurín: tiene personas que respondan por su 
conducta. Inquisidor 7. 319Í 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular para el servicio de criada de mano ó cama-
rera: es activa é inteligente y tiene personas que la 
garanticen: informarán Aeosta 67. 
3209 4-18 
PARA U N A CORTA F A M I L I A 
se solicita un criado que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias: Perseverancia 54. 3239 4-18 
E DESEA TOMAR E N ACOMODO U N A cria-
da para servir á la mano, la cual debe tener reco-
mendaciones y de una mediana edad, Sol 49. 
3212 4 18 
S e Jde color para una corta familia y que duerma en 
la colocación: Virtudes n . 2 esquina á Zulueta. se-
gundo piso. 3215 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda algo de cos-
tura y también un bnen criado de mano. Amargura 49 
3217 418 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una cocinera, la que no pueda 
traer recomendación que no se presente: Carlos I I I 
n. 6. 3214 4-18 
y v E S E A COLOCARSE D E COCINERO U N 
JL/joven de reconocida moralidad y apto para desem-
peñar á conciencia su oficio; bien en casa particular ó 
establecimiento, impondrán Aguiar 34. 
3230 4-18 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color con buenas referencias 
Consulado 45. 3135 5-17 
B A R B E R O S 
Ha^e falta uno y otro para sábado y domingo y un 
aprendiz, Aguila 171 3270 4 20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criada de mano en corta familia. Aguila 
116 A, accesoria 91 informarán. 
3266 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero. Reina 91, y un criado de mauo qae 
sepa su obligación. 3259 4-19 
CH A C O N N . 8. isE S O L I C I T A N DOS CRIA-das formales y de media edad, una para cocinar y 
otra para manejar una niña de pocos meses: han de 
cra^r buenas referencias, sueldo $20 billetes cada una 
y han de dormir en la casa. 33 12 4-19 
ESE A COLOCARSE ÜN B U E N COC1NEEO 
peninsular para casa particular ó establecimiento: 
tienp personan que lo garanticen: impondrán Cnba 80, 
nevería. 3283 4-19 
S E N E C E S I T A N 
castañeras de modista en La F A S H I O N A B L E . 
32 Obispo 92 
j{273 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, que tenga persona que lo 
ieoomiende en Caliano 13. 3i^2 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco ó de color, con la precisa 
condición de que ha de ser activo é inteligente en el 
desempeño de su oficio, y ha de tener quien le reco-
miende. Informarán en el Vedado, calle 2 esquina á 7 
xrente al Colegie. 3290 4-i9 
ÜN J O V E N D E 18 ANOS p E E D A D S O L I C I -ta colocación de auxiliar de una carpeta, ya sea en 
una casa de comercio ó cosa anáioga: se presta tam-
bién para la contabilidad de una colonia, así como 
también para mayordomo de un ingenio, supuesto que 
está muy práctico y reúne todas las buenas cualidades 
para el caso: en cuanto á su conducta y demás puede 
presentar todas las recomendaciones que se deseen: 
informarán en Empedrado n. 44. 
3134 4-17 
ÜN A G E N E R A L COCINERA P E N I N S U L A R desea colocarse para casa particular ó estableci-
miento: tiene quien responda de su conducta: darán 
ri-zón Jesús María 95 á todas horas. 
3138 4-17 
j " ! ESE A COLOCARSE 
|^/nera de mediana edad, calle de las 
'luina á San Nicolás 
soria informarán. 
UNA B U E N A COCI-
Lngunas es-
al lado de la carbonería, acee-
3144 4-17 
Un dependiente 
de Farmacia para ir al campo. Informan en la Botica 
de San José, Aguiar 106. de nueve á tres. 
32Í8 4-19 
Barberos 
Se solicita un oficial para sábados y domingos, Alcan-
tarilla 32, frente á la Iglesia de Jesns María, Habana, 
3287 4-19 
ÜNA SEÑORA D E T R E I N T A AÑOS DESEA colocarse de cocinera en familia peninsular, 
sabe su obligación, dan razón calle de la Muralla nú-
mero S7| en los altes del café la Lira de Oro, tiene 
quien responda por ella. 3391 4-19 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar y entallar. Se pagai 
buen sueldo. Linea calle 9^ número 50, esquina í Ba-
ños—Vedado:___3268 8 19 
Í \ K S E A COLOCARSE UNA ClUA-NDEiiA 
JL/penínsular llegada en el último correo, con bue-
na v abundante leche para criar á leche entera, es sa-
na y robusta y tiene personas que la garanticen: i m -
pondrán San Pedro 12. 3265 419 
^ O L I C I T A COLOCARSE U N A J O V E N P E 
Oninsular para manejadora, que es muy cariñosa 
con los niños, ó criada de mano, es muy amable y de 
buen carácter, con personas que la garanticen: Sitios 
u. 10 3121 4-17 
. í O L I C I T A COLOCARSE U N M U C H A C H O de 
O l 5 años, como dependiente de ropas ú otra cosa se-
mejante, tiene a'gón conocimiento en ese ramo y con 
personas que abonen por su conducta: Marianao, cal-
zada Real 72. 3120 4-17 
8E NECESITA 
blanco un buen criado de mano que sea altos. 3 '25 
Nepíuno 7, 
4-17 
ÜN CRI A D O D E MA N O O PORTERO B L A N co de mediana edad desea colocarse, tiene quien 
responda por BU condficta, le mismo para el campo 
que para la ciudad. Amargura 47, bodega, informa-
rán á todas horas 3155 4-17 
IPvESEA COLOCARSE ÜN J O V E Í Í P A R A E L 
l^/servicio.de criado do mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo recomiende; informarán 
San Nicolás esnuina á Monte, accesoria del café " E l 
Cañón 3161 4-17 
ÜN A J O V E N QUE H A ESTADO D E CAMA rera vario tiempo, desea colocarse en un Holel 
bueno, ó en una casa particular de alta posición y que 
hagan viajes para algún punto; esta ea trabajadora 
é intaiigente, sabe leer y escribir, y coser con máqui 
na y á mano, piene quien responda por ella; informa 
rán en Industria 174. 3157 4-17 
Una señora 
peninsular desea colocarse de criada de mano, tiene 
persona que responda por su conducta: Santa Clara 
u,8. 3151 4-17 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas, pagándolos bien: llevarlos ó avisar 
para ir á verlos, á Salud 23, librería. 
3164 10-17 
U n p i a n i n o y m u e b l e s d e f a m i l i a 
juntos ó por piezas, se compran para una familia po-
ner casa, pero no se quiere de especuladores: avisen 
en Amistad n. 142, barberíá de Aguilera. 
3145 4-17 
Réditos de censos é hipotecas vencidas 
Se compran en Marqués González 45. 
2686 15-6Mz 
Muebles, oro, plata vieja y alhajas, 
se compran pagando altos precios. Neptuno esquina á 
Amistad. 2666 15-5M 
DI EEDMS. 
" P E R D I D A — E L JUEVES 12 D E L CORRIEN 
JL te, se ha extraviado en el trayecto dé la calle de la 
Merced esquina á Cuba, hasta Neptuno esquina á 
Agnila, un arete de esmalte negro con un brillante, 
puede entregarse en Merced 26 donde se gratificará. 
3178 4-17 
S E H A N E X T R A V I A D O 
un par de espejuelos de oro en su estuche. Se gratifi-
cará al que los entregue en Consulado 4. 
3096 6B16—6D15 
ÁLPLESES. 
Se dá en arrendamiento con las correspondiontos garantías, un solar con una accesoria y diez cuar-
tos camode Cienfaegos, á una cuadra del Campo de 
Marte. Darán razón todos los días, Monsarrata n. 91 
3327 4-20 
I N Q U I S I D O R 3 5 . 
Se alquilan los bajos para almacenes y entresuelos 
para escritorios: son independientes y muy buenos 
3318 4-20 
En el Vedado se alquila por año ó por la temporada una cirsa, calle 7 (calzada) esquina á 12; es de alto 
y bojo, con hermosas vutas, baño, agua abundante y 
capaz para una dilatada familia Prado n. 33, infor-
marán. 3310 4-20 
« tención.—Juntos ó por departamentos se alquilan 
¡Ti los magníficos altos de la casa Industria n 116, 
constan de 5 habitaciones, sala y comedor, están á 
cuadras de los Parques. Precio módico. 
33?6 4-20 
C E H R O . 
En treinta y cinco pesos billetes se alquila la casa 
calle de Moreno n. 25, con cuatro cuartos, cocina, co-
medor, portal, agua y toda de mampostería y do cons-
trucción moderna: en la bodega está la llave, y Ato-
cha y Zaragoza informarán, bodega. 
3317 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa de alto y bajo, con 
todas las comodidades al día, sita en Pena-Pobre nú 
mero 25 Informarán Teniente-Rey nórnero 44. 
332n d3-20 a3-20 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa de Peña-Pobre número 27 
esquica á Monserrato, propia para corta familia. I n 
formarán Teniente-Rey número 44 
3321 d3-20 a3-20 
^ ¿ e arriendan unos magníflzoi montes de llana en lu 
•V^costa Sur, término de San Nicolás: es negocio mtíy 
lucrativo para un hombre emprendedor; darán razón 
hasta las once de la mañana en el Vedado, quinta 
Lourdes, frente al juega de pelota. 
3311 4-19 
S e d a e n a r r e n d a m i e n t o 
por siete años, una gran casa en el centro del comer 
ció, propia para almacén ó bien para alquilar habita-
ciones, pues tiene 44. Informe», Obrapía n. 101, don 
Félix Y l l y Solá. 3261 4-19 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular en una casa que sea deceu-
'e, tiene quien responda por su conducta; informarán 
Consulado 87. 3150 4-17 
Í Q E DESEA SABER E L PARADERO D E D O S OAbelino Casañas, natural de la Isla de Hierro, Ca-narias, para r,ecoier una herencia de familia: puede 
Se solicita 
un buen criado de mano. 
3281 
Reina número 53. 
4 19 
SE SOLICITA 
ana-criada de mano. 
3276 
Virtudes número 120. 
6 19 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R D E criado de mano, sabiendo su obligación por que 
la ha practicado con familias respetables, las mismas 
que responden por su conducta y también se hace 
cargo de una casa que los dueños estén ausentes: i n -
formarán O-Reilly número 12 frente á la Universi-
dad. 3297 4 19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO-loearse de. cocinera á la española y francesa: en 
la calle de Puerta Cerrada n. 1, informarán á todas 
horas. S232 4-18 
S E S O L I C I T A 
un dulcero y repostero.para trabajar en un pueblo del 
interior, con buen sueldo; no se presente sin buenas 
referencias. Dirijirse Habana n. 91, de doce á cinco. 
. 3203 4-18 
D e s d e € 0 0 h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Jesiis del 
Monte, Cerro, Puentes. Quemados y Marianao. Dra-
gones eatre Galiano y Rayo\ tabaquería, ó Empedra-
do 22. Sr. Massana. 3218 4 18 
C O C I N E R A 
?e solicita una blanca 6 de color para corta familia 
sin niños, hay muy poco que hacer: ha de traer refe-
rencias. Impondrán Luz n. ÍU 3185 4-18 
UNA PROFESORA A L E M A N A DESEA E N -contrar una colocación: posee cuatro idiomas con 
perfección, teniendo sus diplomas, como también de 
música y otros ramos. Ha hecho sus estudios en Ber-
lín, París, Londres é Italia. Dará las meiores referen-
cias. Dirigirse al M . S. Néstor 161E. 23d. street New-
York 8239 4-18 
prÉSe^tarse eu J e s í s María 95. 
3*23 4-17 
I * O N CELESTINO M A T A DESEA SABEU E L 
1 I paradero de doña S*!»*8 Merced que hace cinco 
años vivía Villegas 61. E l q^? snscribe, dirigirse po-
sada La Campana, Egido n. 7, 
T S E S E A COLOCARSE U N JOVfc^ N ™ -
J^sular para portero ó criado de mano; tambal? sa'}e 
un poco de carpintero y tiene quien responda pof sü 
conducta. Darán razón Prado número 1, fonda. 
3173 4-17 
S E A L Q U I L A 
una sala con dos cuartos. Jesús María número 12, en-
tre Inqusidor y San Ignacio. 
3¿72 4-19 
1 7 T R O C A D E R O 1 7 
Se alquilan hermosas habitaciones elegantemente 
amuebladás, con entrada á todas horas y & módicos 
precios, desde una onza á tres doblones. 
3218 15-19 
E n A m a r g u r a 6 9 
se alquila una hermosa y ventilada habitación alta 
con muebles ó sin ellos, á caballero solo ó matrimonio 
de moralidad. 3309 4-19 
Je alquilan los bajos de la casa Prado 109, con agua 
3y todo el servicio independiente, y un tercer piso 
que se compone de cinco cuartos muy bonitos, con 
vista al Parque, agua, gas y entrada independiente: 
horas que se pueden ver, de 2 á 6 de la tarde. E l por-
tero informará. 2925 8 a - l l 8d-12 
Se alquila una casa en la calle 6 número 11, Veda-do, con siete cuartos, cocina, comedor, con tres 
llaves de agua y gran patio, primera cuadra de la l í-
nea. Informarán O'Reilly número 30, camisería. 
3208 6 18 
P R A D O 1 1 5 . 
Se cederá un cuarto con manutención á un matr i -
monio sin niños ó caballero solo. 3247 4-18 
S E V E N D E 
en $3,000 una casa calle Nueva del Cristo; en $3,000 
una id. Paula; en $14,000 una de alto, O'Reilly, con 
establecimiento; en $14,000 una id. de alto, Cuba; en 
$12,000 una de zaguán, Concordia Informan Empe-
drado n. 22, Sr. Massana, ó Concordia n. 87. 
3307 4-19 
N L O MAS CONCURRIDO D E ESTA C A -
pitalse vende una preciosa fonda y cSfé por impo-
sibilidad de atenderla su dueño; hace regular venta y 
paga muy poco alquiler, prefiriendo un socio intel i-
gente: en la misma se venden enseres para fonda ó 
cafó: informará Isidoro Lombera, café Marte y Belo-
na, de 7 á 9 de la noche. 3252 4-la 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se alquilan cuatro accesorias con puertas á la calle 
de la Habana, entre Obispo y O'Reilly. Informarán 
Obispo número 42, esquina á Habana. 
3210 4-18 
SE AEEIENDA 
A partir desde 1? do agosto del presento año en a-
delante, la vega potrero Santa Isabel de la Pedrera, 
sita en la provincia de Pinar del Rio, término munici-
pal de San Juan y Martínez, compuesta de 183 caba-
llerías de tierra de excelente calidad. Para informes 
dirigirse al Ldo. D . José Ponce de León, Pnsdo 69, 
altos de Belot. Habana- 3180 15-18M 
En la calle de la Amistad número 106, entre San José y Barcelona, se alquila un cuarto amueblado 
con toda asistencia. 3202 4-18 
Se alquila una casa en la calle 12 esquina á 13, Ve-dado, punto lo más pintoresco: tiene 3 cuartos, ta,-
la, comedor y cocina, agua de pozo, pero inmejorable, 
con un gran patio para jardín. Informarán O'Reilly n. 
30, camisería. 3207 tí-18' 
Guanabacoa. Se alquila una casa calle de )a Glo-ria esquina á San Joaquín con horno, mostrador; 
armatoste y todo lo necesario para una panadería y 
bodega: en frente vive td dueño. 
3184 15-18 
R eina 2 se alquila, entro Amistad y Aguila, un sa-lón do azotea con seis varas do frente y cuarenta 
y seis de fondo, con 3 posesiones al fondo, cocina, le-
trina, patio, agua y desagües á la cloaca: informan en 
la esquinado Amistad y en Guanabacoa Real 24. 
3213 6-18 
POR SER CASO U R G E N T E Y ESTAR E N -fermo el dueño, se venden dos casas: Corrales 221 
en 1350 pesos libres de gravamen; San Nicolás 235 en 
1250 petos, reconoce $125 que se pueden redimir por 
mucho menos: también se vende otra casa cerca de la 
calzada do Galiano, de zaguán, dos ventanas, con 8 
cuartos, tres altos y cinco bajos; se da en once mil 
duros oro, libre de gravamen. Aguacate 54, Alvarez y 
Muñoz. 3257 4-19 
8 S E V E N D E N DOS CASITAS: U N A E N L A calzaaa de San Lázaro, con 7 varas de frente por 30 de fondo, de construcción antigua, se dá en $2,000 
oro, libre de gravamen; otra en la calle de la Espe-
ranza, de azotea, con sala comedor y 2 cuartos, se dá 
en $1,000 oro, y gana de alquiler $34 billetes. Infor-
marán Aguacate 54, Alvarez y Muñoz. 
3256 4-19 
SE V E N D E E N PACTO POR $4000 ÓRO, E L potrero donde se hallan las Cuevas de Ballamar' 
de Matanzas, compuesta de seis caballerías y cuarto, 
produce $2,000 solamente de los visitantes á las Cue-
vas. Para más informes dirigirse á Mercaderes 12 de 
12 á 3, á Juan N López. 3291 6-19 
S E V E N D E 
por no f er dhl giro y su dueño tener quo marchar al 
campo, muy barato, un antiguo café y billar, ó tam-
bién se admite tin socio para que iarse al frente do la 
casa Darán razón Tenerife esquina á San Nicolás— 
tabamieiía 3275 4 19 
S E V E N D E 
en módico precio sin intervención de corredor la casa 
situada en Guanabacoa, callo do San Juan de Dios 
número 1, tiene cuatro cuartos y agua: informarán 
Villegas 75. 3274 4 19 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud n. 37, que roune cualidades 
de comodidad y decencia para una familia: impondrán 
Sol n . 49. 3211 4 18 
OJO, QUE CONVIENE.—En $6,000 oro se ven-de ia moderna casa Campanario 61, de mampos-
tería y azotea, con 7 x 40 fondo, con 4 cuartos baj os y 
uno alto, baño, agua y demás comodidades para una 
regular familia, ganando 3 onzas oro mensuales. Be-
lascoaín 117, impondrán. En la misma se descuentan 
alquileres de casas con un módico interés. 
3179 4-13 
I r na bonita sala con su dormitorio, con mueb-es ó 
\ J sin ellos, se alquilan en la calle de Villegas 87, 
(entrada por Amargura) altos de la fonda; á caballero 
sólo ó matrimonio sin hijos, podrán comer en familia 
si lo desean, es casa muy tranquila. . 322S 4-1& 
S E V E N D E 
la casa n. 20 de la callo de Cárdenas, con sala, 3 cuar-
tos y agua de Vento que paga $20 al año: precio 2,7C0 
peso oro. Informarán en Corrales n. 2, letra C. 
3236 4-18 ' 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la calle, muebles, luz y asistencia, para matrimonio, señora 
6 caballero y otro para caballero solo, con ó sin asis-
tencia. Amargura S'6 esquina á Villegas. 
3174 4-17 
P r o p i a s p a r a n a a t z i z n o n i o s 
Se alquilan las lindas casitas Aguila 141 y Suspiro 
7: las llaves y los informes en la bodega Suspiro 14: el 
dueño Luyanó 71 todas las mañanas y tardes 
3168 4-17 
H a b a n a 4 3 
Se alquilan dos habitaciones bajas, 
matrimonio, precios sumamente baratos: 
se alquila un hermoso zaguán. 
3176 
propias para 
en la misma 
4-17 
Se alquila 
la cata Paula 18, es de zaguán, bueua sala, piso de 
mármol y persianas, comedor con id., con 6 cuartos 
bajos y dos altos, uno con balcón á la calle. La llave 
ei frente, impondrán Prado 7, 3124 4-17 
Barcelona 22 esquina á Galiano, se alquilan unos altos propios para un matrimonio, con balcón á la 
calle, azotea y mirador y demás comodidades, agua, 
cloaca, & . & . En la misma informarán á todas horas 
del precio y condiciones. 3131 8-17 
N e p t u n o n ú m . 2 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bsjas, con asistencia ó sin ella, y ©u la misma se al-
quila un hermoso salón para bufete, estando frente al 
Parque Central. 8154 4-17 
T a c ó n n ú m 6 . 
So alquilan dos hermosas habitaciones jajitas ó se-
paradas propias para matrimonio solo ó escritorio ó 
cualquiera bufete por granda qae sea; muy frescas 
con grandes balcones, á la calle. 3156 4-17 
S E A L Q U I L A 
una gran habitación con vista á la calle, para escrito-
rio ó caballero solo. Bernaza 36 darán razón, entre-
suelos. 3140 4-17 
En la callo de Tejartillo n. 25 se alquilan tres pre-ciosas habitaciones amueb'adas, con asistencia ó 
sin ella: eu la misma casa informarán. 
3108 6-15 
Se alquilan 
dos habitaciones altas y dos bfijas, muy frescas pro-
pias para matrimonio, calzada do Luyanó, cerca de 
Tojo, n. 47, en la misma se vende un piano, fabri-
cante Cová v Cova. 3078 8 15 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular, excelente manejadora de niños ó bien para 
c:nada de mano: es activa é inteligente y tiene quien la 
garantice: impondrán Economía 12. 
3115 4-17 
En casa particular se alquilan algunas habitaciones CQ# ó sin muebles, á 10-60 con servicio de cuarto 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos: entrada á to-
das horas. O-Railly 34; entre Cuba y Aguiar. 
3360 4-19 
M\n $:i0 billetes se alquilan los ventilados altos ¿compuestos de sala, saleta y un cuarto, azotea y 
bait^11 ^ â c ^ e i 80 desea un matrimonio sin hijos. 
Informes Curazao 36, entre Merced y Jesús María. 
,^03 4-19 
Ü' N A B U E N A C R I A N D E R A DESEA E N C O N -trar una casa á media leche: 




tos, gran comedor, cocina espaciosa, letrina, sumido 
ro,'agua y gas si desean ponerlo, con su llavín: planta 
' aja informarán. 3302 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano 
San Miguel 258. 
que tenga buenas referencias. 
3177 ' 4-17 




P r a d o n ú m , I O S . 
Su alquilan espaciosas y frescas habitaciones y de-
partamentos para familia á precios módicos, siendo 
personas estables toüas ella? con esmero la asistencia, 
3289 . 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio de una 
señora, que sepa algo de cocina y que duerma en el 
acomodoCompostela 18 informarán desde las 9 de la 
mañana. 3147 4-17 
Se solicita 
E N M A R I A N A O 
Se alquila la casa Santo Domingo 2, á doce metros 
del paradero; el portero del mismo, tiene la llave é i n -
formará de once á cuatro en el E. M . de la Capitanía 
General y de esa hora en adelante en el Hotel Militar 
el Capitán Perúl . 3301 4-19 
una criada de mano Lealtad número 122. 
V 3133 4-17 
Una señora 
de mediana edad desea encontrar una colocación que 
trabaje de 6 á 6 y duerma en su cuarto, de criada de 
mano: Amargura43. 3152 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad, que sepa sus 
obligaciones y tenga recomendaciones, para Cuba 66. 
3183 6-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita para criada de mr.no ó manejadora: infor 
m arán calle del Indio entre Rayo y Monte, n. 16. 
3241 4-18 
4 , 2 0 0 $ 
se toman con hipoteca de una gran casa de mampos 
tería, situada en buen punto y se pagan los intereses 
adelantados: Concordia 87 ó Salud 43 puede dejar avi 
£o 3219 418 
S E S O L I C I T A 
un asiático general cocinero, Blanco número 33. 
3234 4-18 
C r i a n d e r a 
peninsular, aclimatada, á leche entera, con abundan 
cía ó inmejorable lecbe. ss ofrece calle de los De 
samnar ulos número 32, segundo piso. 
3235 
Tenedor de libros. 
Uno con práctica comercial desea trabajar por ho-
ras á precios convencionales; dirigirse á las iniciales 
M . C. Apartado 688. 3153 4-17 
¡Dinero! ¡Dinero! 
Se da con hipotecas de lincas urbanas en esta ( 
pital en todas cantidades al 10 por 100 anual: de más 
pormenores mformarán fábrica de cigarros L a Idea 
Ravo38, d e 8 á l 2 d e l d i a . 3158 8-17 
| \ E S E A N COLOCARSE U N A SEÑORA PE 
' "ninsular de buena conducta con un niño de 12 
años, ella para criada de mano ó manejadora y el niño 
para llevar niños al colegio ó para establecimiento: 
desean colocarse los dos en una casa: darán informes 
de su buena conducta, Aguiar 86. 3129 4-17 
UN ASIATICO JOVEN, ASEADO Y D E buena conducta, desea colocarse en una buena casa de 
familia que sea numerosa, en almacén ú otro estable-
cimiento, donde paguen un buen sueldo: impondrán 
calzada de San Lázaro 179,-esquina á Perseverancia 
* 3127 4-17 
Q E SOLICITA COLOCAR E N HIPOTECA D E 
Soasas en buenos puntos, doscientos cincuenta mil 
pesos oro 6 en compra de las mismas, al 8, 9, 10 por 
donto, sin más intervención que los interesados: razón 
fi'vi-ino entrfi San José y San Rafael, camisería, de 
á 9 de la mañana 7 de 11 á 2. 3059 8 "14 
jo.— Se alquila un piso alto en la calle de Chacón 
número 1: compuesto de sala, gabinete, dos cuar-
Frado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 




C1 e alquila una casa de alto y con todas las cornodi-
ÍOdades para una familia, muy fresca y rodeada de 
jardines y árboles frutales, siiuadii en Guanabacoa, 
callo de la Candelaria n. 58: de su alquiler tratarán en 
la cochera de la propia casa ó en la calle do Sin Ra-
fael n. 13 ó 15, en la Habana. 3043 10-14 
ventilada casa 
ipropia para una numerosa familia, situada en la 
calzada Real de J OBÚS del Monte 278: de más condi-
ciones Rayo 31. 3063 8-14 
Se alquila la bermosa, espaciosa y í 
A T E N C I O N 
Se alquila con contrato de número de años, la her 
mosa c a ^ nueva, san Miguel 216, construcción mo-
derna; tiene 34 varas de fondo y 23 de frente, sin hor-
cones ni pilares en el interior del primero y segundo 
piso, con azotea y pluma de agua; á propósito par 
tabaquería, cigarrería ó taller: tiene habitaciones her 
mosas para vivienda; si se desean: darán razón á todas 
horas en San Mieucl 212 3022 15-14 
Oficios 53 
Se alquila esta qasa frente al callejón de Churruca, 
acabada de fabricar para cstoblccimiedto mercanlil; 
impondrán en Aguacate 120; la llave está en la casa 
inmediata. Oficios 50. 3041 8-14 
S E A L Q U I L A N 
n 2i onzas oro, los hermosos y elegantes altos inde-
pendientes, de la casa paseo de Cárlcs I I I , 223, com-
puestos de sala, cuatro hermosos cuartos, dos de ellos 
con suelos de mosaicos, cocina, inodoro, ducha, her-
mosa azotea con flores, gas y agua. En la misma im-
ponJrán. 3299 4-19 
a casa calle de Cuba número J 06 entre Sol y M u -
ralla, se alquila para uso particular ó depósito de 
mercancias. Informarán en el almacén de sedería La 
Charanga n. 100 y 102 déla misma calle. 
3267 ( 10 19 
I7\n la hermosa y muy ventilada casa Virtudes 2 es-"iquina á Zulueta, altos, se alquilan bonitas habita-
ciones, todas de mármol, propias para personas de 
mucho gusto. Hay un salón de recibo y recreo, sir-
viente y alumbrodo de gas. Se da muy barata la gran 
cocina propia para un buen cocinero, y varias fami-
lias que viven en la casa desean tomar la comida. 
3280 4 19 
En la gran casa Reina número 149, se alquila un hermoso departamento alto con balcón á la calzada, 
compuesto de tres habitaciones, comedor y cocina, es 
propia para una familia de gusto y se da barata: en la 
misma se alquila una habitación en la planta baja. 
3279 4 19 
Z a r a g o z a 2 7 , C e r r o . 
Se alquila esta hermosa y espaciosa casa con sala, 
comedor, 6 cuartos seguidos, un salón alto y otro ba-
jo al fondo, gran patio, cocina y agua de pozo: la l l a -
ve en el númert» 31 y para su ajuste Galiano 78 sas-
trería. 3285 4 19 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la tintorería "Vi l l a de Paría ," Te-
nieate-Key n. 39. 3231 4-18 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado callo 10, entre 9 y 11 la nueva y espión 
dida casa número 7, con comodidades para una larga 
familia: tiene sala, saleta, zaguán, siete cuartos corri-
dos y tres para criados, baños, inodoro, cuballeiíza, 
lavadero, abundante agua, pila en el patio y en el ja r -
dín: toda es de azotea y de construcción moderna, i l e -
lascoaín 2, A informarán: la llave está en el número 9 
bodega, calle 10. 2860 Ifl-M) 
horrera —So alquila la «spléodida casa situada en 
calle 79 n. 131, esquina á 12?, con muebles ó sin 
ellos: tiene grandes comodidades y baño, y si el Inqui-
lino lo desea puedo tomar baños de mar en la misma 
casa, por tenor el aparato para olio, que no hay más 
que armarlo 2712 16-6M 
C  la 
C í e arriendan 15 caballerías de tierra de un ingenio 
^demolido en la jurisdicción do Güines, en buenas 
condiciones y módica venta: eu la peluquería y bar-
bería de D . Quirico Vega, Bcruaza 70 dan razón. 
C 275 27-25P 
ffifltaleicasyBstalilgciíBiiíos 
S r a s de fondo y 7 de frente, libre de gravamen: tie-
ne sala, comedor, 2 cuartos, cocina y bastante buena 
para fabricar más: impondrán en la misma de mañana 
á 4 dp la tarde: está á dos.cuadras y media de la plaza 
del Vapor y cerca de los carritos de Jesús del Monte 
3332 8 20 
LA A G E N O I A D E NEGOCIOS D E ESTA ciu-lad, establecida en Agoacate número 54, de los 
Sres. Alvarez y Muñoz, se ofrecen al público paru los 
asuntos siguientes:—1? Se hacen cargo de la compra 
y venta de fincas rústicas y urbanas y de establecí 
miento de cualquier giro.—2? Proporcionan toda cía 
se de colocaciones, como también por módicos pre-
cios, casas de alquiler al alcance de todas sas fortunas 
39 Admite cantidades con interés convencional para 
imponerlas cen hipoteca voluntaria sobre fincas rústi-
cas ó urbanas.—Alvares y Muñoz, 
2253 4-10 
U n a g r a n v i d r i e r a . 
So vende en uno do los puntos más céntricos de la 
capital, donde se expenden efectos timbrados, billetes, 
tabacos y varios efectos. Café Los Voluntarios, Par-
que Central, informarán. 3221 4-'8 
S E V E N D E 
una carbonería, calle de Curazao número 33. 
3128 4-18 
A r r o y o N a r a n j o . 
Se vendo una preciosa casa-qninta, á una cuadra 
del paradero, con portal, zaguán, cochera, comsdor, 
sala, 10 cuartos, casa de baño, pozo, jardín, arboleda 
frutal, conejería en $ 3,500 oro, libre de gravámen, 
O'Reilly 13. de 11 á 4. 3160 4 -17 
POR hmmnm su 
Se vende una buena finca de campo á tres' leguas 
escasas de la Habana por calzada, de 5 y j caballe-
rías del terreno propio para todo cuanto quieran dedi-
carlo, dividida e'i 10 cuartones y de éstos cuatro con 
siembras de tomates, repollos y colifl or, maíz, habi-
chuelas, yuca, boniatos, plátanos, &c. Tiene una va-
quería escogida, bueyes, añojos, ternuros, caballos pa-
ra arrear la leche, y marchantería en la Habana para 
mucha más de la que boy se manda, yeguas y caballo 
de monta, aperos de labranza y herramientas suficien-
tes para cuatro años, buena cria de gallinas y puercos, 
una magnífica casa de vivienda y dos colgadizos, uno 
de 20 varas de largo por 7 de ancho. Y por último, un 
buen interés desde el primer día por hallarse en esta-
do de producción. Informará Ventura Perrer, Obispo 
n . 65. 3162 4-17 
V E D A D O . 
Se vende un magnífico solar con una casita de mam-
postería, con un terreno de 18 varas de frente por fiO 
de fondo, con agua prooia y jardín: calle 10, entre 9 y 
I I , bodega, informarán. 3072 6-15 
G A N G A . 
En módico precio se vende una fiuquita de dos ca-
ballerías y cordeles do tierra, con buenos terrenos pa-
ra la siembra del tabaco. Está situada entre Santiago 
y Rincóo. Informarán Galiano 64, á todas horas. 
3103 10-15 
SE V E N D E U N A M A G N Í F I C A CASA E N L A calle del Prado; construcción moderna, renta ocho 
onzas al mes y puede ganar más: se traspasa ol dere-
cho de un pacto en una casa calzada da Galiano: i n -
formarán Cuba31, escribanía dol Sr. D . Miguel Ñuño. 
2997 8-13 
BE M I A L E S . 
DE I0EBLES. 
S e v e n d e n v a r i o s m u e b l e s 
entre ellos una cama camera de bronce, otra idem de 
hierro de una persona, un tocador, 3 sillones de ex-
tensión y varios otros muebles. Carlos I I I 223 junto á 
la estación de Concha. 3300 4-19 
U N P I A N O . 
De "Boisselot Fils" y otro de Herz, ambos baratos, 
casi nuevos, de sonoras voces, en Galiano 106. En la 
misma se alquilan pianos con y sin derecho & la pro-
piedad. 3295 4-19 
DINERO. 
Se venden dos cajas de hierro para guardar dine-
ro muy baratas. Mercaderes número 2 impondrán. 
3298 4 19 
E V E N D E U N JUEGO D E S A L A L U I S X I V 
Jcon espejo, un magnificó pianino de Boisselot fils, 
un buen escaparate y un peinador, un juego de co-
medor, una nevera, dos buenas camas y dos lámparas 
de tres luces, sillas, sillones y otros efectos de casa: 
todo nuevo, y baratísimo por marchar la familia. San 
Nicolás 21. 3190 4-18 
S E V E N D E N 
los muebles de sala, de cuarto, comedor, cocina y pa-
tio, y se alquila la casa. En la misma informarán. 
Tejadillo número 19, de once á cuatro. 
3213 4-18 
B O I S S E L O T F I L S . 
Se vende barato un magnífico piano de este fabri-
cante, de poco uso y excelentes voces, sano y elegan-
te. Aguiar 70, casi esquina á Empedrado. 
33V2 4-18 
S E V E N D E 
u i maguíüco piar.n en precio módico, y una máquina 
de coser do uso. Villegas esquina á Teniente Rey, ac-
cesoria. 3201 4-18 
A L A L C A N C E D E D E TODOS. JUEGOS D E sala ú $100 bies.; aparadores á 15; escaporatcs á 
30; canastilleros, peinadores, camas, espejos, escrito-
rios y toda clase de muebles á precios de'ganga: pren-
das y relojes de oro y plata y piedras finas de brillan-
tes; sortijas á $20, medios tornos á 50. L a Estrella de 
Oro, Compostela 46 entre Obispo y Obrapía. 
2336 alt—15a-26 30d-27P 
Samericaua, de doce piezas, muy elegante y de poco 
uso á personas particulares; puede verse de las ocho 
de la mañana en adelante eu San Juan de Dios n. 3. 
3167 4-17 
A c o m o q u i e r a n 
Se venden juegos de sala á lo Luis X V , hay mu-
chos, nuevos y usados; también los tenemos de viena, 
Luis X I V y Reina Ana; juegos de cuarto de caoba, 
fresno y nogal; lavabos á $25 btes.; peinadores á $60; 
vestidores á 80; camas de 25 á 70; tocadores de 12 á 25; 
gran surtido de escaparates de 40 á $120: en prende-
ría hay anillos, candados y dormilonas de oro á $3 
btes.: variado surtido de joyas con brillantes, relojes 
y leontb as de oro al neso" 
L A C E N T R A L , Aguila 215 y 132 entre Monte y 
Estrella. Telefono 1304. 3117 4-17 
JUEGOS D E SALA L U I S X V ESCULTADOS á $90; escaparates á 25 y $R0; jarrerop á $10; me-
sas correderas á $15; aparadores á $15; lavabos de 
barbería con su espejo á $20; lámparas á $17; lavabos 
á $15; tocadores á $15; cama camera $15; de baranda 
$15; sillas á $1; sillones á $3; veladores con mármol á 
$5; mamparas para patio á $6 y 15; espejos grandes á 
$30; sillas de Viena á $2; sillones á $8; costureros á 
$5; palanganeros á $2ó; baúles de cuero á $25; liras á 
$2; videles á $3; sillas de viaje á $3 y un sin fin de 
muebles buenos á precios muy baratos. Lealtad 48. 
3241 4-18 
P; ARA T R E N D E L A V A D O U N A R M A T O S -te-vidriera en 40 pesss billetes; una magnífica pa-
jarera; una bonita cama de bronce; una cama nogal 
$50; una idem roble $30; camas á $18; se pintan y 
doran camas. Sol 85. 3170 4-17 
Muebles al detall en casa particular. 
Canastilleros de palisandro, consola de idem, mesas 
de centro, de tresillo y para bufete, columnas con j a -
rras, repisas con idem, escaparatico, cómoda, tocador, 
muchos cuadros, juegos de sala caoba, sillas moder-
nas sueltas, carpeta, reloj, cama imperial, un gran 
espejo, dos grandiosas urnas de palisandro, etc.: de 8 
á 12 y dé 4 á 6 Gervasio 100. 
3141 4-17 
ÜN A F A M I L I A QUE SE AUSENTA V E N D E un escaparate nuevo, con espejo, y .un espejo de 
gran tamaño; un aparador de espejos en 17 pesos B. , 
un jarrero en 10, una consola en 10, un lavabo en 18, 
escritorio-cómoda con estante en 18, una camita en 
$10: en Luz n. 6fi; también un sillón servicio en 10 
pesos B. 3146 4-17 
SE V E N D E U N A CAJA HE H I E R R O CASI nueva de Marvin, para guardar valores, propia pa-
ra bancos, empresas 6 casas de comercio; como de 2 
varas 18 pulgadas de alto y 1 30 de ancho, que vale 
mil pesos y se da en 26 onzas. Campanario núm. 6. 
3159 8-17 
A L A S P E H S O N A S D E V O T A S . 
Se vendo una magnífica Virgen con su niño en su 
cuadro urna, de vara y media por vara y cuarta de 
ancho, Bernaza 13, accesoria, ds 8 á 8 . 
3G68 5-15 
EL CAMBIO. ^ ¿ S i r 
Juegns desala Luis X V 100,75 y 200; palisandro 
150; de Viena 200 btes ; aparadores á25, jarreros á 18, 
lavabos a 18 y 30, tocadores á 19, peinadores á 65 y 75, 
vestidores á 95; escaparates á 25, 50, 65 y 85; de espe-
jo á 200 y 300 uno; para vestidos 125, es grande y bu-
fetes á 25; carpetas, cómodas, un aparador. Cuadros 
grandes, colección de seis, $130; guarda comidas, co 
ches do mimbre, canastilleros, máquinas de coser á 20 
pesos, de rizar, camas de lanza y carroza, de colegio, 
de barandas y cunas, camas de muelles á 15; lámpa-
ras de cristal y bronce, cocuyeras y liras, costureros, 
sillas giratorian, estantes para libros y pápelos, mesas 
correderas de 3, 4 y 6 tablas; armeros, vidrieras, sillo-
nes do ext.ensióu. neveras, cortinas, mamparas, bas-
tidores metálicos á $3 btes.; tinajones grandes;una v i -
driera para puerta de calle en $200 btes,; sillones de 
caoba á $8 par; sillería de todas clases prendas de oro 
y plata, bastones, relojes, adornos de cristal, hiscuit, 
etc.anillos de oro á $». de plata á peso. 
E L CAMBIO. 
8. Miguel 625 esquina á Galiano. 
3089 5-15 
MUEBLES B A R A T O S 
Hay juegos y medios juegos de sala, escaparates, 
peinadores veladores, camss de hierro, aparadores, 
mesas correderas, jarreros, canastilleros, lámparas y 
cocuyeraa de cristal, mamparas con paisajes, si lbría 
de Viena y del Norte, un gran espejo propio para 
restaurant ó café. Animas 90 entre Galiano y S. N i -
colás. 3079 5 15 
p t e s l M a s t a s t r a l r 
C o n s u l a d o 9 6 
Casa préstamos y compra, y venta: se realizan mue-
bles á precios sumamente de ganga. 
•JG92 9-13 
C^ í l l V A — S E V E N D E UNA, L A MEJOR QUE Jh:iy en la Habána, parida de 28 días , muy 
abundante de loche y mansa: se vende á prueba quo 
os la mejor garantía, vista haco fe. Bernaza 46. 
3325 4-20 
S E V E N D E 
un hermopo caballo americano maestro de tiro, color 
moro: se puede ver do 7 á 12 de la mafíana, Vedado, 
Linaa n. 43. 3323 4-20 
S 
E V E N D E N PRECIOSOS GATICOS D E A N -
muy hermosos: en los Quemados do Marianao, calle 
de los Dolores n. 3. 3269 4 19 
C A B A L L O S A N D A L U C E S 
Se vende una magnifica pareja, dorados retintos 
maestros de tiro y silla, propios para padres. Prado 
número 82. 3219 4-19 
IJ E K K I T O S M I N I A T U R A S , DIGNOS D E VER se por lo lindo y linos, unaparejita, úoica tan chi-
ca que se juega con $500 si exhiben iguales. Eu raza 
pug, hay muy finos, y un gran surtido de palomas co-
rreos, en ganga. Virtudes 40, altos, 3212 4-18 
UN C A B A L L O C R I O L L O D E 
Smonta , marcha y paso nadado, joven y de resisten 
cía: también se vende un galápago francés y un freno 
nuevo v de calidad superior: puede verse á todas ho 
ras en Habana 157. 3132 4-17 
C o m p o s t e l a 1 3 7 
Se vende una cachorra de Terranova, de seis meses 
color canela, y 20 tubos de tres piés de largo por 2J 
de ancho 3114 4-17 
U N P O T R O . 
Se vende un hermoso potro criollo, de siete cuar-
tas, dorado retinto, do paso y gutbltrapeo y de mucha 
cóndición Puede ver.jo en Guanabacoa, calle de San-
to Domingo 40, frente á la linea de los carritos. 
3137 4-17 
S E V E N D E 
una magnífica burra recién parida de buena y abun-
dante leche, y muy mansa: Calzada del Cerro n. 520 
3126 4-17 
DE CARRUAJES. 
S E V E N D E 
Un carro de cuatrp ruedas, propio para cualquier 
clase d.c establecimiento, en $90 billete». 
Los arreos de dicho carro, en $35 billetes. 
A la persona que tome el carro y los arreos, se le 
hará una bonificación de $5 billetes. 
Todo puede verse en el taller de Lanza, Monserrate 
entre Muralla y Teniente-Rey, y para su compra d i -
rigirse á Obrapía n. 14, bajos, de dos á cuatro 
8 3253 »-19 
S E V E N D E N 
un bonito milord sin e atronar de última moda, otro 
de muy poco uso y una victoria, tod® se da en pro 
porción: Salud 10, darán razón 3210 5-18 
S E V ^ N D B 
un faetón en buep estado de cuatro asientos, informa-
rán á todas horas Calzada Jesús del Monte núm. 104, 
8118 H 7 
L a s h a y d e 2 , 3 , 4 , 5 , 6 y 8 p i é s . 
PRECIOS NUNCA VISTOS. 
O ' R E I L L T 1 0 6 , 
A L L A D O D E L G A B I N E T E ORTOPEDICO. 
Cn 373 7-13 
PARA RELOJERO O PERSONA D E GUSTO un regulador inglés de péndulo de mercurio, de 
precisión comprobada Estévez 84. 
29?i7 9-12 
A PRECIOS DE FABRICA. 
los vende Construidos expresamente para Coba; 
Ernesto A. Betancourt, San Ignacio 52. 
2611 15 5 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í a 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
2277 57-26 ¥ 
F á b r i c a d e b i l l a r e s d e J o s é F o x t e z a 
Bernaza 53, se venden y compran usados y se visten 
y componen; tengo toda clase de efectos páralos mis-
mos, esneclali-lad en bolas de billar. 
2156 37-2nP 
S E VENDE 
un magnífico pianino casi nuevo. Locería La Tinaja, 
Reina 19. 2589 16 4 Mz 
EXCUSADOS 
PARA 11 m OÜIERA GANAR 
100 PESOS DIARIOS. 
SE VENDE 
un tio-vivo movido por vapor, de nueva invención, 
con caballos automáticos, casi nuevo, pues no ha sido 
usado más que dos meses. 
En el Hotel Mascotte darán razón, 6 á los Sres. Jo-
nes & Healey, Key-West. 3330 4-20 
SE gio Notarial.—De venta en el Archivo General de 
Protocolos, Galiano 82, casi esquina á San Rafael, á 
nn peso y cincuenta centavos plata, cada uno. 
3237 10-18 
S i D i S M J j VENDER, 
con g a r a n t í a , p a r a l a presente zafra, h a s t a 
medio m i l l ó n de arrobae de c a ñ a en un p a -
radero del ferrocarr i l de C á r d e n a s y J á c a r o . 
Oficios 110, de 12 á 4, 6 por e l correo V . P . 
3037 7-14 
•B La Cabeza de 
f 8 la Lombriz quedaJ 
n i arrojada dos horas, 
DESPUES DE HABKESK HECHO USO DE LOS 
I G - l ó ' b u l o s ' S e c r e t a n I 
F í f m i e é c t i c o , Laureado j premiado coa Hedallat de booér. 
El único remedio inofensivo é inMbíe. 
NOTA. — E l gran éxito de estos Glóbulos de| 
Secretan ha hecho que sarjan algunos malos pro-| 
| ductos similares que deben ser evitados con precaución! 
DEPÓSITO GENERAL : 52, ras Deoamps, PARIS 
DKPOSITAKIOS EN La Habo.na: 
J O S É S - A - R K - A - : L O B É YO» 
1 A l q u i t r á n Guyot 
L I C O R C O N C E N T R A D O 
M i A G U A l D E PAIS. 
Lo hay constantemente de venta en su único depósito 
O F I C I O S K T - 8 0 . 
CEFERDíO P E R E Z Y C O M F . 
ALMACEN DE T I T E R E S . 
C 92 91-21En. 
I lill.lllll..Tf*"^*TTfT?*— 
se curan ¡nmediatsimente con /a 
20 a ñ o s d s resultados 
Depositario eñ L a H a b a n a : J O S É S&.'R'RA. 
se ha experimentado con el 
m a y o r é x i t o en siete grandes hospitales 
de P a r í s contra Constipados, Bronquitis, 
A s m a s , Catarros de los Brónquiosyáe la 
Vej iga , Afecciones de la Piel,'Picazones. 
Él A l q u i t r á n G u y o t , por su com-
p o s i c i ó n , participa de las propiedades 
del A g u a de Vichy , siendo mucho más 
tón ico . A s í es que posee una eficacia 
notable contra las enfermedades del estó-
mago. Gomo todo el mundo sabe, del. 
a lqui trán medic inal es de donde se sacan 
los principios antisfpticos más eficaces; 
por esta r a z ó n durante los calores del 
verano y en tiempo de epidemia el Alqui-
t r á n d e G u y o t es una bebida preser-
vativa é h i g i é n i c a que refresca y purifica 
l a sangre. 
« E s t a p r e p a r a c i ó n será muy pronto, asi 
* i/? espwo, nniverscXmer.te adoptada, ti 
1 • n-- • . rroicsoi oAii.i, 
Médico del Hoepital San Luil 
E n l a r u é Jacob, 19, Paris , es donde se pre-
p a r a e l verdadero A l q u i t r á n de Guyot. 
Irr i tac ión del Pecho y de la Garganta 
Contra estas affecciones, la PASTA P; í oto ra l y el 
JARABE de NAFE de DELANGREKÍEl), de PARIS, 
disfrutan de una e f i cac ldad cie2f;a compro-
bada por los miembros de la Academia de Medicina 
de Francia. Como no se encuentran Qü estos Pec-
torales n i opio, n i saleo de opio, asi coiTio MorpMna 
ó Codeina se pueden recetar sin miedo ninguno 
á los Niños que padean de Toa ó de i ' e r t u s i s . 
Depósitos en todas las Farmacias del Mundo entero. 
D I G E S T I V O , K E C O N ' S T I T Ü Y S W T B 
JS1 mejor de los Fortificantes 
antes dal a comido 
Habana 
Loba y C». 
Farmnc 
A N E M I A R E I 
empleo d«I VINO — JPARABK — ORAMt** d« 
DE V . D E S C K I E N S 
S T E j f 
N e u r o s i s 
¿nemii 
C l o r o s i s 
A W T i - A M E f W I C O - a M T t - K E R V I O S O 
G R A G E A S d a i D H E C Q U E T 
C o n S e s q u i - B r o m u r o d e H i e r r o 
B2 mejor de t o á o s l o s ferruginosos; el ú n i c o que reconstituye la 
sangre al mismo tiempo que calma los nervios y que no e x t r i ñ e nunca. 
DOSIS: 4 A 6 GRAGEAS POR DIA ANTES DE COMER 
ELIXIR 7 JARABE del Dr HECQUET» con S e s q u i - B r o m u r o te H i e r r o 
París : MoHtagu, 12, Rué des Lombards; 
En Sabana : José Sarra, y en todas las Farmacias. 
ERF E 
S e o r e t o d © J u v e n t u d S e c r e t o d e J u v e n t u d 
AGUA L A F E R R I E R E M S B B B B S B S B k A C E I T E LAFERRIÉRE 
. Para el Tocador. W ^ K K ^ t m ^ S S F ' Para los Cabell°s-
P O L V O L A F E R R I É R E ^ H H ^ F E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Rostro. J * 3 Í ^ H H H P ^ Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S H I G B E N 1 C O S para conseryar /a Se//eza del Rostro y del Cuerpo. 
Dtpésitos JJI I a ^ g « 6 a n ¿ e J O S E S A R R A , y en las principales Perfnjnerias y Pelnqnerías de la ISLA ds CDBA. 
D o l o r e s DE £ s j o j i i a g o , Djg6^s^ 
P e r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o . C ó l e r a , F i e b r e a m a r r í l l a 
GURA.GION SEGURA. EN POGOS DIAS POR E L 
B E f l T f m N D 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA GLORIDICA - MATÉ - QUINA - COCA 
E^I.-PX-E-A.IDO aoi<r EX. I^CA-STOH. B s e r r ó EXÍ L O S asxosFiT^.x.ES 
P A R I S ; F a r m a c i a 2 3 E £ i T R A - N D , £ 8 2 , A v e n a d tle V e r s a i l l o s , P A R I S 
Depósitos ea L a Mabma : J O S J 5 S A R R A r — i a O B B y G * 
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H O G G 
de H i © & 0 0 F R E S C O d e . e & O A I - A O , NA T U R A L y M E D I C I N A L 
I S l mejor que existe puesto que ha obtenido la, m a s a l t a recompensa en la 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL, DE PARÍS DE «I S S 9 
Recetado desde 40 AÑOS en Francia, en Inglaterra, en España, en Portugal, en el 
Brazll y eu todas las Bopúbl icas HLspano-Amerlcanas, por los p r imeaos m é d i c o s del 
m u n d o en te ro , contra las S n í e r m e d a d e s del P e d i o , T o s , Personas débi les , 
los U i ñ o s r a q u i t i c o B j H u m o r e s , E r u p c i o n e s d e l c u t i s , etc. 
mucho m a s a c t i v o que las E m u l s i o n e s que contienen mitad da agua, y que los aceitas 
blancos de Noruecra,, cuya epuracion les hace perder una gran parte da sus propiedades curativas. 
Se vende solamente en frascos TRIARG'ÜLARES= — Elíjase sobre la etiqueta el SELLO AZUL del Estado Francés 
SOLO PROPIETARIO : K E O G r O - , 2 , r u é d e C a s t i g l i o n e , P A R I S , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E s 
Ins tz tuto 
de 
F r a n c i a 
1 8 2 1 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
O n x ' S b c i o x L d e l a s U T i e l D i r e s 
P r e m i o 
Jtlontyon 
ó 
O. I T e n r y 
O S S I A N H E N R Y 
(Miembro it la Academia ds (Medicina de ¡garis, -grolesQi en la gscaela de (gamacía* 
La feliz réunion , en esta ftreparacion, de los dos tónicos por excellencia, 
el Qsr íWA y el H I E S S E O , constituye un precioso medicamento contra la 
C t o r ó s i s , C o l o r e s p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e a M a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , BASP8 & F O Ü R N I E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
P A R I S Perfumista de8. M. la Reina de Inglaterra^ de ia Corte de Rusia P A R I S 
de todas clases. 
E L MEJOR SÜRT1D0 EN 1 
ISLA DE CÜBA, 
A. P. Ramírez, 
es el que los vende 
más baratos ea A 
mistad 75 y 77. 
Surtido general en 
el ramo de LAM 
PARAS. 
Teléfono 1253. 
Gn 32B alt. 1-Mz 
DE Ü C Ü I M M . 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta áp rec ios de f áb r i ca por A M A T 
Y ü .', Cowerc ianíe í importadores de toda clase de 
maom7ia r í a y efectos de agricul tura. 
Teniente Key 21—Apartado 346—Habana. 
C n. 319 1-Mz 
l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l 
A Q U A de T O I L E T T E al Héliotrope blanc. A G U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O G S O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Peau d'Espagne, Vioiette San Remo, Ophélia, Fougére Royale, Lait de Thridaee, 
{ P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza, 
P E R F U M E S N U E V O S p a r a e l P A Í S Í U E L O : 
Peau d'Espagne, B'Imperial Russe, Vioiette San Remo, Vioiette Russe, Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskarl, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
F E R F U i a E B i J k E S P E C I A L . A L . B R O S I C A R I 
J L a C a s a - d e J P a r i s 
cree dtber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arro%t vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r de ta C a r o l i n e 
y Oriza-Velouté 
Las Cajas, los Rótulosf y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiores. Es pues, & los C o v M U m i S ú r e a 
que se dirige la Casa £*» M / J E G M A N J D , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de O r i x a - J P o w d s r 
y V e l o n t é f y aconsejándoles de no comprar la 
X > £ S £ e . £ ' ' 0 , S b S E E ^ I A O R I Z A 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su agrandecimiento. la Casa L . L E G R A N D acaba (te M r » 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S o C A T A R R O S 
C U F t A C W N A S E G U R A D A de t o d o s A f a m s p u í r n o n a r e s 
m i 
RON BAGARDI. 
primer receptor y d e p ó s i t o eu l a Habana^ 
MAGIN" CASAS. 
3 5 . A m a r g u r a 3 5 . 
Vosotros todos . 
los que 
padecé i s del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
D o r F O Ü R N I E R 
E x i j i r sobre la Caja 




d e l D e e t o r 
Unicas premiadas 
En la Exposición, Par¡sl 1870 
E X U A S E LA BAXDA D i 
GARANTIA FTRM^JJA 
i v 5 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
autúii iadoí 
permiten afirmar que I 
estas 
' C a p s M o o n É l 
son soberana» 
coDJ::; estás terribles i 
Enfermedades 
Este ""nurt* k* •„ , REPR0MCCI0N "• Dt LA CAJA 
' r ñ A % 'éu*lments presentado sobre la forma de Vino ereoseteado y Aceite creosoteado. 
vepoanos en i a M a h o n a : José S a r r a ; - Lobé y C % y ea las principales Farmacias. 
